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EL TIEMPO (S. Meteoroíógico O.)-—Para hoy: E s -
paña y Majruecoe, persistencia del régimen de agutu 
ceroe. Temperatura: máxima del viernes, 23° en 
Pamplona; mínima de ayer. 2o en Zamora y Avila. 
En Madrid: máxima de ayer, 14°,1; mínima, 4o,3. 
.Lluvia recogida, 11,8 mm. 
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Las Facultades de Teología en Alemania EN ALBA JULIA SE E 
REUNIR A MAS DE No para inmiscuirme en pleitos ajenos, sino para rectificar afirmaciones 
poco exactas acerca de las Facultades de Teología alemanas, recojo aquí 
ios da*,os relativos a la enseñanza teológica en Alemania. Comienzo por ad-
vertir que en el curso del siglo XIX se han publicado en Alemania vario? 
libros y folletos acerca de los inconvenientes y ventajas de la enseñanza 
de la Teología en Universidades o Seminarios. Pero al final hubo de pre-
valecer el criterio que da la preferencia a las Facultades de Teología. Sin 
embargo, se han conservado en Alemania algunos muy excelentes Semi-
narios, cuyos profesores gozan de una reputación científica muy alta, tales 
como los Seminarios de Tréveris, de Fulda, de Pederborn y Maguncî . 
Cada diócesis no tiene su propio Seminario; así en el de Fulda se reúnen 
los de Fulda y Limburg, y en el de Paderborn estudian también los alum-
nos de la diócesis de Osnabrück y de Hildesheim. Esto ofrece la ventaja 
de que permite seleccionar eil profesorado entre ios hombres más sabios y 
virtuosos, y de que hace posible dar a los seminaristas una enseñanza só-
lida. 
En general, los estudiantes de Teología reciben su educación en las 
Facultades de Teología de las Universidades. Pero, para comprender bien 
la índole de esa enseñanza universitaria, hay que tener en cuenta varios 
factores.muy importantes. Debe considerarse, en primer término, el de la 
elección de profesores, que son nombrados del siguiente modo: La propia 
Facultad de Teología eleva una terna de candidatos al ministerio de Instruc-
ción pública. El ministro la presenta al Obispo de la diócesis, quien puede 
formular objeciones contra uno u otro de los candidatos o contra todos, *8¡ 
no le parecen apios. Si el Obispo da su aprobación a la terna, el ministe-
rio escoge a uno de los candidatos propuestos, que suele ser el que figura 
en el primer lugar, y entonces el Prelado de la diócesis confiere al elegido 
la mieijn canónica de enseñar Teología. En el caso de que un profesor, ya 
nombrado, contradiga la ortodoxia del dogma, ©1 Obispo está facultado para 
retirarle la misión canónica gue le confiriera, y el profesor es removido de 
su cargo. Se ve, pues, que la autoridad eclesiástica tiene todos los medios 
legales para evitar y aun impedir el nombramiento para las cátedras de Teo-
logía de personas de algún modo incapacitadas para la enseñanza de la cien-
cia teológica. 
Por lo que se refiere a la disciplina de los estudiantes, hay que tener en 
cuenta que los estudiantes viven en sus colegios eclesiásticos, observan una 
disciplina exacta y no salen de sus residencias, sino para asistir a las cla-
ses de Teología, pues no pueden asistir a otras dases sin autorización de 
sus superiores. La disciplina que observan en sus colegios (Konvikte) no es 
muy diferente de la de los Seminarios. Un superior y varios inspectores 
de estudios se ocupan de la vigilancia. Además, terminados los estudios es-
trictamente universitarios, los estudiantes tienen que pasar un año entero, 
por lo menos, en un Seminario diocesano que les da la última formación 
eclesiástica. De este modo, la autoridad eclesiástica tiene todas las garan-
tías de que los jóvenes reciben una excelente preparación para el elevado 
ministerio sacerdotal, cosa que plenamente demuestran los hechos, pues 
nadie puede tachar con justicia al Clero de Alemania de ligero ni de ne-
gligente. 
Si de cuando en vez se dan algunos deslices en la ortodoxia de la Teo-
logía, más comentados en el extranjero que en la propia Alemania, no hay 
que olvidar, en primer término, que esos casos son muy contados (en mu-
chos años hubo uno solo), y después, que pueden darse lo mismo en los Se-
minarios que en las Facultades. 
Además, la enseñanza de la Teología en las Universidades ofrece enormes 
ventajas. La más importante de todas es el influjo de la ciencia sagrada 
sobre el cuerpo de profesores y. estudiantes. Tanto los catedráticos como los 
alumnos de cualquier Facultad pueden asistir siempre que quieren a las 
lecciones de Teología, sin contar con que se dan, además, cursos públicos 
muy concurridos por los estudiantes de todas las Facultades. El prestigio 
de la ciencia sagrada es, por consiguiente, muy grande en los centros oficia-
les de cuatura. La exclusión de la Teología de las Universidades ha sido uno 
de los más funestos golpes dados al influjo cultural de la Religión. Por eso 
todos los enemigos de la Religión en Alemania están conjurados contra las 
Facultades de Teología. De los enemigos se aprenden las mejores lecciones 
de táctica. En Alemania nadie duda acerca del caminQ que debemos 
en esta cuestión. 
Doctor FROBERGER 
seguir 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L O S E S C A P A R A T E S 
-as-
í n 
El de la modista de sombreros. 
Madame ha colocado sus modelos de 
tal manera que pueden dar un susto a 
cualquier persona impresionable. En 
efecto, parece que el espectador está 
presenciando una alarmante evolución 
femenina. En el centro hay. una figura 
áe mujer con el cuerpo rrmy chiquitín 
y la cabeza de tamaño natural, cubier-
ta con un sombrero. A uno y otro lado 
se ven dos cabezas igualmente tocadas, 
pero ya sin cuerpo. En el resto del es-
caparate hay otros sombreros sin cuer-
po y sin cabeza-, una simple barrita de 
metal con peana los sostiene. 
Cualquiera diría que todo esto repre. 
senta la que pudiéramos llamar ^tra-
gedia de la. delgadez*, vista -en tres ac-
tos. 
Primer acto: La señorita, siguiendo 
la moda, ha enflaquecido mucho de 
cuerpo, pero todavía se ve que lo tie 
ne. 
Segundo acto-. La señorita ya no He. 
ne más que cabeza; el cuerpo se ha re. 
ducido a la barrita de metal con peana 
Tercer acto: La señorita ha perdido 
también la cabeza; ya no tiene más que 
sombrero. 
Es un verdadero horror trágico. Se 
estremece el corazón y derraman lá-
grimas los ojos, viendo que aquellas 
muchachas de cuerpo airoso y flexi-
ble, de cara sonrosada y alegre, que 
conocíamos, han llegado a convertirse, 
a fuerza de té, dieta y tiroídina, en 
unas barritas metálicas con un som-
brero en la parte superior. Por lo visto, 
si hay ttrabajadores de la muerte», se-
gún óicen los médicos, también hay 
^trabajadores de la moda» no menos vo-
races. 
Claro es que todo esto no pasa de 
ser una primera impresión fantástica. 
Lo que ya no es fantástico es la tris-
teza que produce ver estos sombreros 
en espera melancólica de la linda ca-
beza que han de cubrir. Debajo del ala 
de cada sombrero, generalmente levan-
tada por su parte anterior, se echan 
de menos unos ojos. ¿Negrost lAzulesI 
Lo mismo da; bonitos segurame>nte. 
El caso es que mi ra rán de una mane-
ra muy dulce. Luego, de pronto, más 
abajo de ellos, se encenderá, lumino. 
sa, una. sonrisa. Mi enhorabuena al des-
tinatario desconocido. 
\Qué apre sur chámente latirá el cora-
zón de estos sombreros—supongo que 
tendrán corazóm—cuando vean entrar 
en el salón de madame una bella ca-
beza en la que Wdos desearían posar-
sel ]Qué emoción tan intensa cuando 
ella se los vaya poniendo en prueba y 
se mire a i espejo\ ¡y qué tristísima la 
vuelta al escaparate, perdida la espe-
ranza] Cuando después de un día de 
desilusión caiga el cierre y se apaguen 
las luces \qué noche tan larga de pe. 
sadillasl 
Pero la fresca luz de la mañana les 
volverá el optimismo, otra vez en la 
Jila, coquetones, presumidos y, casi to. 
dos, iguales. Porque es verdad que la 
forma apenas varía. ¿Son cascos! ¿Son 
campanas (cloches, dice Madame)? A 
m i me parece que son nidos. Ya sé que 
la afirmación es grave porque un nido 
supone pájaros dentro, pero también 
lo piensa alguien que de nidos entien-
de más que yo. Me refiero a una golon-
drina que vive en el tejado de la casa. 
Parece que como el tiempo no es bueno, 
la familia se queja de que el nido no 
tiene muchas comodidades, «¿y si nos 
mudáramos 1», ha dicho un goiondrini-
to. La golondrina ha prometido buscar 
casa y ha visto los sombreros y revoló, 
tea ansiosa de coger uno, llevárselo 
al alero y hacer en él la habitación de 
la .familia. *\Qué nido harta yo con 
es.oi», dice la pobre. Pero no lo puede 
coger. 
Es lástima. Sin embargo iquiere es-
to decir que porque no lo coja la golon-
drina no habrá pájaros en el sombre, 
r o l , de n ingún modo. Es muy posible 
que los haya. Serán ideas—pájaras, de 
esas que revolotean y pían tan a gus-
to dentro de una cabeza peinada a lo 
«manólo».,. 
Tirso M E D I N A 
SANDINO, ELJENERAL INVISIBLE 
N o l o e n c u e n t r a l a A v i a c i ó n y a n -
q u i , p o r m á s q u e l o b u s c a 
MANAGUA, 5.—UrnTescuadrilla de aVio-
nes norteamericanos ha reconocido de-
tenidamente la región minera de Piscis, 
sin que haya encohTrado el menor ras-
tro de los soldados de Sandino, los cua-
les parecen haberse hecho invisibles. La 
escuadrilla ha regresado a su base sin 
haber visto un solo rebelde. 
EL "BACCHUS" NO SE HA 
H a n p e r e c i d o d i e z y s ie te t r i p u l a n t e s 
d e l b a r c o g r i e g o 
RUGBY, 5.—El "barco-taller de la Es-
cuadra, inglesa «Bacchus» ha llegado a 
Portland con diez supervivientes del 
barco griego «loannis Fafalios». La t r i -
pulación del buque inglés, después de 
haber avisado que abandonaba el barco 
porque éste amenazaba hundirse, cam-
bió de opinión y volvió a bordo. El cru-
cero de batalla «Tíger», el destróyer 
«Salmón» y los dos reMolcadores que 
se hicieron a la mar para prestarle au-
xil io rfegresaron sin haberlo encontrado; 
pero esta mañana un remolcador pudo 
prestar auxilio al «Bacchus». 
Este se dir igía a Malta cuando ocurrió 
la colisión, que fué tan violenta que 
tres marineros del barco griego fueron 
lanzados al agua sin que pudieran ser 
socorridos, y otros dos recogidos mu-
rieron al poco tiempo. La brecha abier-
ta en el casco del «loannis Fafalios» hizo 
que el barco se hundiera en dos minutos. 
Doce tripulantes que estaban descansan-
do irb pudieron salir a tiempo. 
Congreso general del partido 
nacional agrario de Rumania 
o 
Los manifestantes han salido 
de sus casas con víveres 
para una semana 
CONTRA E L GOBIERNO Y CONTRA 
LA REVISION DE LOS TRATADOS 
BUCAREST, 5.—Continúan los prepa-
rativos en Alba Julia, con toda activi-
dad. La delegación del partido nacio-
nal campesino de Bucarest ha salido 
hoy para Alba Julia, sin que haya ocu-
rrido n ingún incidente, creyéndose que 
asist i rán a dicho Congreso más de 200.i)0(i 
campesinos. 
Todos los partidarios de Maniu han 
recibido instrucciones concretas del Co-
mité central del partido, con objeto de 
que observen en todo momento la más 
estricta disciplina. El jefe del partidu 
nacional campesino ha llegado esia tar-
de a Alba Juila. 
En los centros oflciaJes se estima que 
el Congreso del partido nacional cam-
pesino que se Inaugura hoy en la ciu-
dad de Alba Julia se desarrollará den-
tiro de la mayor calma. 
Esta gran reunión tiene un carácter 
esencial de protesta, no sólo contra el 
Gobierno liberal, sino también contra la 
campaña pro revisión del Tratado del 
Trianón, dirigida por lord Rothermerp. 
ENORME EXPECTACION 
VIENA, 5.—Comunican de Bucarest 
que los preparativos que se realizan en 
la ciudad de Alba Julia con motivo del 
Congreso del partido nacional campesi-
no que se celebrará mañana , son ver-
daderamente imponentes. 
Han llegado más de 60 periodistas, co-
rresponsales y representantes de lo más 
importantes periódicos extranjeros con 
objeto de esperar el desarrollo de los 
acontecimientos. 
Vinti la Bratiano, presidente del Con-
sejo de ministros, ha celebrado una 
larga y detenida conferencia con el ge-
neral jefe de las fuerzas de Policía de 
Seguridad que ha salido inmediatamen-
te con"'dirección a Alba Julia para po-
nerse al frente de las tropas y dictar 
las medidas de prevención que sean ne-
cesarias con objeto de evitar cualquier 
incidente. 
En la Asamblea del partido nacional 
campesino que se celebrará m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a se pondrá a votación en pri-
mer lugar la dimisión del Gobierno libe-
ral que actualmente ocupa el Poder, re-
mitiéndose inmediatamente después 'que 
se conozcan los resultados a la Regen-
cia, con objeto de que ésta determine 
lo que ha de hacerse. 
Se asegura que han adoptado graves 
medidas que hasta ahora perman3C^n 
dentro del más absoluto misterio para 
ponerlas en ejecución en el caso de que 
la Regencia se niegue a seguir los con-
sejos que le dé el Comité Central del 
partido nacional campesino. 
Numerosos grupos de gendarmes y sol-
dados detienen en los alrededores de Al-
ba Julia a todos los automóviles y ve-
hículos que tratan de penetrar en la ciu-
dad con objeto de revisar el equipaje 
e impedir introduzcan armas dentro de 
]a misma. 
Las úl t imas noticias señalan haberse 
desarrollado varios incidentes en 'os al-
rededores de Turda, durante los cuaies 
han resultado heridos de gravedad sie-
te gendarmes. 
El ministro de la Guerra ha concen-
trado grandes núcleos de tropas en Bu-
carest, Jassy, Braila y Craiova, con ob-
jeto de hacer frente a cualquier eventua-
lidad. 
¿ M E D I O MELLON? 
BERLIN, 5.—Noticias recibidas en esta 
capital, procedentes de Rumania, dioen 
que una muchedumbre de campesinos, 
en número que asciende aproximada-
mente a medio millón, sale para P.nca-
rest, llevando víveres para una semana, 
con objeto de realizar una gran mani-
festación de protesta contra el Gobierno. 
Discurso de Poincaré 
sobre Alsacia 
Aisacia debe servir de lazo de unión 
entre Francia y Alemania 
Un defensor en el proceso de Col-
mar, suspendido por un mes 
ESTRASBURGO, 5. — En un discurso 
que ha pronunciado el presidente del 
Consejo de ministros, Poincaré, con mo-
tivo de una reunión celebrada por los 
miembros de la Sociedad denominada 
Los Amigos do la Universidad, ha de-
clarado que le era grato recordar que, 
en su lecho de muerte, el príncipe de 
Hohenlohe, antiguo «Stadthalter», de-
seó a Alsacia que hallara, bajo el am-
paro de la bandera francesa, la paz y 
la tranquilidad, y se conviniera en un 
lazo de unión entre las dos grandes 
naciones europeas. 
Poincaré añad ió : tNi ningún francés 
clarividente, ni n ingún hombre civi l i -
zado, puede formular otro deseo dis 
tinto a aqué l ; pero para que este re-
sultado pueda alcanzarse, es ante to-
do necesario que ni en Francia, ni fue-
ra de Francia, intente nadie volver a 
poner en teQa juicio el retorno defini-
tivo de Alsacia y Lorena a la gran co-
munidad francesa. 
El discurso fué entusiásticamente 
aplaudido. 
Al terminar el acto, el público, que se 
encontraba estacionado ante el edificio 
donde se celebró, solicitó insistentemen-
te que el jefe del Gobierno se asomara 
al balcón, y al efectuarlo así, se reno-
varon las aalamaciones, prolongándose 
durante largo rato. 
E L PROCESO DE COLMAR 
COLMAR, 5—Durante la sesión de es-
ta m a ñ a n a de la vista del proceso con-
tra los autonomistas alsacianos, se han 
producido numerosos y reiterados inci-
dentes. El presidente del Tribunal pidió 
que para acortar la vjsta se pasara in-
mediatamente al desfile de testigos, lo 
que motivó las más violentas protestas 
por parte de los abogados defensores. 
Uno de ellos, Fonrrier, aludió en sus 
protestas ail presidente del Consejo, 
Poincaré, y en vista de ello, el fiscaJ 
general ha decretado que quede sus-
pendido durante un mes en el ejercicio 
de sus funciones. 
El abogado Fourrier ha firmado un 
escrito de apelación contra dicho 
acuerdo. 
Además, todos los abogados de la de-
fensa han dirigido una carta al minis-
tro de Justicia, en la cual protestan 
contra la suspensión de su compañero. 
UNO DE LOS ADVERSARIOS 
DEL GOBERNADORSM1ÍH 
SE HA RETIRADO 
o 
El senador Walsh, de Montana, 
candidato de los "secos" del 
partido demócrata 
L a votación de California ha sido 
la causa de esta renuncia 
WASHINGTON, 5. — Mr. Walsh, sena-
dor por el Estado de Montana y can-
didato demócrata a la presidencia de 
los Estados Unidos, que había anuncia-
do su presentación en la convención 
nacional democrática de Houston. ha 
decidido retirarse de la lucha electoral, 
en vista del brillante éxito obtenido 
en Gfclifornia por el también candidato 
demócrata gobernador del Estado de 
Nueva York, Mr. Alfred Smith. 
Sin embargo, se ha anunciado la se-
paración del partido de varios signifi-
cados demócratas, con objeto de for-
mar un grupo demócrata independien-
te, que probablemente será presidido 
por el senador por Misouri, Mr. James 
Reed; pero éste ha negado las anterio-
res afirmaciones. 
Por su parte el antiguo secretario de 
Estado y prohombre demócrata Mr. Da-
niels, ha manifestado que sus votos y 
los de sus partidarios están a disposi-
ción del candidato del partido que al 
acumular mayor número de fuerzas elec-
torales, tenga más probablliidades de 
salir victorioso en las elecciones para 
la Presidencia. ^ 
Todos los periódicos republicaftos y 
demócratas reconocen que la candida-
tura húmeda del gobernador de Nueva 
York ha obtenido un éxito insospe-
chado. 
Los d ia r ios republicanos declaran 
francamente que Mr. Smith es e W n á s 
formidable de los candidatos de su 
partido para la designación a las elec-
ciones presidenciales. 
«En el gobernador Smith—dice el New 
York Herald—\m demócratas poseen un 
campeón rodeado de una popularidad 
nacional, y que además tiene la venta-
ja de haber sido designado unánime-
mente por una convención de su par-
tido. Para afrontar este asalto, el par-
tido republicano no puede adoptar más 
que una sola táctica en la convención 
de ansas-City, escoger como candidato 
al hombre político más capacitado, más 
distinguido y más prestigioso de que 
se dispone en las filas republicanas. 
Un atentado al ministro 
soviético en Varsovia 
• o 
Un joven monárquico ruso le dispa-
ró dos tiros de pistola 
El ministro, levemente herido por 
los vidrios de la ventanilla del coche 
VARSOVIA, 4 (recibido con retraso).— 
A las seis y cuarto de la tarde un jo-
ven, al parecer emigrado ruso, hizo dos 
disparos de pistola contra el automóvil 
que ocupaba el ministro de los soviets. 
Lizaroff. Una de las balas rozó al D»i-
nistro. quien resultó ligeramente heri-
do por algunos fragmentos de vidrio 
de la ventanilla del coche, rota por los 
disparos. 
Lizaroff siguió en el coche hasta el 
domicilio de su médico, donde fué cu-
rado de lesiones leves en la mano y el 
brazo izquierdo. 
El agresor fué inmediatamente rtele-
nido. 
¿ Q U I E N ES E L AGRESOR? 
VARSOVIA, 5.—Se conocen nuevos da-
tos del individuo que intentó ayer ase-
sinar a Lizaroff, ministro de los soviets 
en Polonia. 
Se trata de un joven monárquico ru-
so, George Wocjechowsky, de veinti-
trés años, hermano de un literato ruso, 
llegado a Varsovia procedente de Wi-nv. 
después de haber logrado atravesar la 
frontera sin pasaporte. 
El agresor ha declarado que cometió 
el atentado sin otro fin que el de pro-
testar contra la política soviética. 
El ministro de Negocios E x t r a n r n s 
polaco estuvo en la Legación de los 
soviets, expresando su sentimiento por 
el atentado y prometiendo que los cul-
pables serán severamente castigados. 
» * • 
Ñ. de la R.—-Dentro de un mes, el 7 
de junto, ha rá un año que fué muer-
to en condiciones parecidas el antece-
sor del ministro soviético contra el que 
ahora se ha atentado: Vojkoff. 
Este, cuando se hallaba en la esta-
ción para despedir al encargado de los 
Negocios soviéticos en Londres, que ha-
bía salido de Inglaterra a raíz de la 
ruptura de relaciones, fué asesinado 
por otro estudiante monárquico ruso. 
EN EL 
ROPMPOM 
Se dice que los soldados que de-
fendían Tsinan Fu han te-
nido que rendirse 
o 
No hay noticias di-
rectas de esa ciudad 
o 
Los refuerzos enviados de Tsing-
tao no pueden llegar por es-
tar cortado el ferrocarril 
HAN SIDO E N V I A D O S D I E Z MIL 
S O L D A D O S MAS 
T r e s c i e n t o s p a i s a n o s j a p o n e s e s 
a s e s i n a d o s 
ÑAUEN, 5.—Un despacho de Tokio di-
ce que las tropas japonesas de Tsinanfu 
han sido desarmadas por los nacionalis-
tas chinosr a causa de haberse quedado 
6¡D municiones. El jefe de ellAs ha 
muerto. 
Nuevos tumultos en la 
Cámara de Belgrado 
\ Kalgan slfakden 
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L O D E L D I A 
EO-
I n d i s c u t í b l e 
El "Italia" ha salido 
para Spitzberg 
o 
El tiempo continúa siendo malo y 
el "Cittá di Milano" está blo-
queado por los hielos 
VADSO, 5—El dirigible «Italiai ha 
salido esta noche, a las ocho y media, 
con dirección a Spitzberg. 
Ha salido, a pesar del mal tiempo, 
porque las condiciones de seguridad que 
ofrecía el mástil de amarre eran pre-
carias a causa del fuerte viento. 
« « « 
OSLO, 5.—Comunican de Green Har-
bour al «Aftenposten» que el general 
Nobile ha ofrecido ai piloto Wilkins to-
mar parte en la expedición del dir igi-
ble «Italia», pero que Wilkins ha re-
chazado la oferta. 
E L "CITTA DE M I L A N O " 
VADSO, 5.—Una gran multitud asis-
tió a l a llegada del «Italia» y presenció 
todas las operaciones de amarre del di-
rigible, a cuyos tripulantes dispensó una 
entusiást ica acogida. Toda la 
Merece atención el artículo del doctor 
Froberger, que publicamos hoy de fon-
do. En él se informa concretamente a 
los lectores acerca de cómo funcionan en 
Alemania las cá tedras de Teología. 
Ya se entiende que la publicación de 
dicho art ículo en tan preferente lugar 
no quiere decir que nosotros estimemos 
aplicable a España, punto por punto, to-
do lo que en él se dice. E l que un 
ejemplo sea valioso no supone la obli-
gación de seguirlo hasta en su mínimo 
detalle. E l interés del art ículo del doc-
tor Froberger reside en la preciosa e 
instructiva información q u e . contiene 
acerca de cómo se organiza la enseñanza 
teológica en un país que se halla entre 
los primeros del mundo por su cultura. 
U n punto de los debatidos en España 
recibe buena luz con el art ículo en cues-
tión. Es el de la inspección de la ense-
ñanza de la Teología, la cual se ha que-
'rido discutir si corresponde o no a la 
Iglesia. Véase lo que dice Froberger que 
ocurre en Alemania cuando va a nom-
brarse un profesor: "La propia Facultad 
de Teología eleva una terna de candida-
tos al ministerio de Instrucción pública. 
El ministro la presenta al Obispo de la 
diócesis, quien puede formular objecio-
nes contra uno u otro de los candidatos 
o contra todos, si no le parecen aptos." 
El ministro elige, pues, uno de los pro-
fesores, siempre que cuente con la apro-
bación del Obispo. Y «hay m á s : "En el 
caso de que un profesor ya nombrado 
contradiga la ortodoxia del dogma, el 
Obispo es tá facultado para retirarle la 
misión canónica que le confiriera y el 
profesor es separado de su cargo." 
Si en la protestante Alemania ocurre 
esto ¿es admisible que ni siquiera se 
discuta en la católica España el derecho 
de la Iglesia e inspeccionar la enseñan-
za de la Teología? ¿Habr í a caso más 
absurdo que el de un país católico en que 
se enseñase la Teología sin sumisión a 
las normas de la Iglesia catódica? No 
puede ni discutirse. Tan disparatada es 
la suposición. Cuando en España se esta-
blezcan las cá tedras de Teología, la 
Iglesia, de acuerdo con el Estado, no po-
d rá menos de tener en ellas la interven-
ción que reclaman a un tiempo la lógica 
m á s elemental, el derecho y las leyes 
españolas. 
A m é r i c a y E u r o p a 
-Se asegura también que el Gobierno 
del Japón ha decidido romper toda cla-
se de relaciones con el Gobierno de Nan-
kín y retirar a su cónsul general en 
BERLIN, 5.—Varias informaciones pro- \ esa Plaza-
NO CONTESTAN 
E l ex secretarlo de Estado norteameri-
cano y presidente que fué de la Dele-
ciudad |&acióEi de su país en la Conferencia Pa-
está empavesada con banderas noruegas namericana- de La Habana, míster Hug-
e italianas. bes, ha pronunciado una conferencia an-
Interrogado por los periodistas, el ge-
neral Nobile ha declarado que espera-
r á en esta población hasta que las con-
diciones meteorológicas sean franca-
mente favorables para proseguir el vue-
lo con dirección a King's Bay. 
Un radiograma transmitido desde la 
estación del tCitta de Milano» anuncia 
el empeoramiento de las condiciones at-
mosféricas. Añade que el barco está to-
talmente bloqueado po^ los hielos, y que 
ha sido casi completamente Inútil el 
efecto de las numerosas minas que se 
han hecho estallar para romperlos. 
El «Cittá de Milano» está en conslan-
te comunicación radiotelegráfica con el 
«Italia». 
te la Sociedad de Derecho Internacional 
de Wáshington. 
Nada nuevo ha dicho el político yan-
qui, ni en lo que respecta a la política 
exterior de la república norteamericana 
ni en lo que se refiere a la actitud de 
és ta para con los demás países. Hay, sin 
embargo, en sus declaraciones una afir-
mación que conviene destacar. 
Refiriéndose a la declaración presen-
tada en la Conferencia Panamericana 
contra la intervención yanqui en Nica-
ragua, protesta formulada as í : "Ningún 
Estado puede intervenir en los asuntos 
internos de otro", declaró Hughes que 
tal frase "es de una sencillez engaña-
dora". " Y esto es así—añadía porquepañoles. 
ni define lo que es intervención n i lo 
que son asuntos interiores, ni establece 
una distinción entre la acción justificada 
y la acción injustificada. 
Nada tendríamos que oponer a tales 
afirmaciones si no hallásemos en ellas 
una demostración de la diferencia pal-
maria que nos ofrece el criterio yanqui, 
según se trate de asuntos americanos o 
de asuntos de los demás continentes. 
Porque en la discusión que actualmen-
te sostienen las potencias sobre el pac-
to de declaración de la guerra fuera de¡ 
la ley, se nos da una aplicación concreta 
del caso que expone Hughes en su dis-
curso, cuyas conclusiones no están con-
formes en un todo con el punto de vis-
ta yanqui en lo que respecta al pacto. 
Nor teamér ica ha establecido aquella 
misma "simplicidad engañadora" en la 
férmula escueta y sencilla de Kellogg, 
y cuando Francia pide una separación 
entre la acción justificada y la injusti-
ficada, cuando quiere definir al agresor, 
los Estados Unidos sostienen que eso es 
quitar fuerza al pacto, y no vacilan en 
señalar una imposibilidad casi absoluta 
en la determinación del agresor. 
Es decir, que para la secretaria de 
Estado, el mundo se divide en dos par-
tes. Pa íses en que se puede intervenir 
—América—y regiones en las que no 
se puede intervenir. En el primer caso 
es necesario que Norteamérica tenga las 
manos libres; en el otro conviene que 
las demás naciones encuentren el mayor 
número posible de trabas. 
N u e s t r o s v i n o s , f a l s i f i c a d o s 
En toda Europa se encuentran los 
nombres conocidos, famosos y... extran-
jerizados de los vinos españoles. Pero 
sólo los nombres... Porque es general la 
falsificación del líquido contenido en el 
envase pomposamente etiquetado. 
El perjuicio que a España causa tan 
fraudulenta práct ica es doble. De una 
parte la sustitución de nuestros vinos 
por mezclas indefinibles con otros cal-
dos o su sustitución por brebajes alco-
hólicos, ninguna de cuyas gotas vió ja-
más el cielo español, disminuye el vo-
lumen de la exportación. 
Por otro lado, el consumidor cree que 
nuestros vinos son esos... líquidos, y los 
desprecia con merecido descrédito. 
Contra semejante carroña de la ex-
portación española hemos excitado a lu-
char en repetidas ocasiones a las orga-
nizaciones vitivinícolas nacionales. Son 
ellas mismas con sus agentes en el ex-
tranjero, apoyados en cada caso concreto 
por nuestros cónsules, quienes han de 
denunciar y perseguir el fraude. 
Tomen ejemplo del caso acaecido ante-
ayer en Nimes, la viñadora ciudad me-
ridional francesa. 
Un negociante ha sido condenado a 
multa y prisión por denominar "Oporto" 
y "Madera" a vinos que no eran estos 
renombrados lusitanos. Claro está que 
la Cáftiara de Comercio portuguesa se 
había mostrado parte en el pleito. 
La suma cuantiosa—cerca de dos mi-
llones de francos—que entre penalidad e 
indemnizaciones tendrá que pagar el des-
aprensivo industrial condenado, servirá 
de saludable escarmiento, y ha de Influir 
de modo sensible en la exportación v i -
nícola portuguesa. 
Nuestros hermanos ibéricos es tán mos-
trando el camino a los exportadores es-
cedentes de Belgrado anuncian haberse 
desarrollado varios incidentes en el Par-
lamento yugoeslavo a causa de que el 
señor Raditch, «leader» de los croatas, 
llamó al presidente del Consejo orgullo-
so, lo que originó un tumulto durante el 
cual los diputados de la mayor ía in-
tentaron agredir al ex primer ministro 
Raditch, lo que as í hubiera sucedido, de 
no ser éste enérgicamente protegido por 
sus partidarios. 
Se desconocen detalles de estos aítnr-
cados parlamentarios a causa de la es-
trecha censura que ejerce el Gobierno. 
K A D I C H , CASTIGADO 
BELGRADO, 5.—A consecuencia de los 
incidentes aislados registrados en la 
Cámara de Diputados, ha sido decre-
tada la exclusión del señor Radich, por 
diez sesiones. t 
EL CONDE DEJETHLEN, ENFEIO 
BUDAPEST, 5.—El conde de Bethlen, 
que padece una enfermedad nerviosa, va 
a someterse a tratamiento. 
Parece qup el estado del enfermo ins-
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MADRID.—Baja de 20 a 30 céntimos 
el kilo de la carne de cordero.—Un 
nuevo puente sobre el río Guadalix.— 
El sorteo para la Ciudad Univereita^ 
ria; la Junta espera que se obtendrán 
más de 16 millones de pesetas de be-
beneficios.—Más dilipencias en la calle 
de Cea Bermúdez (página 6).—El Cole-
gio para huérfanos de Hacienda (pá-
gina 6). 
PROVINCIAS. — Anoche emprendieron 
el regreso a Madrid los Reyes y el 
jefe del Gobierno.—Loe aviadores Ji-
ménez e Iglesias, esperarán para rea-
lizar su vuelo a que el tiempo mejore. 
Peregrinación de 850 obreros al san-
tuario de Montserrat. — Hallazgos ar-
queológicos en Tarragona.—Se ha cons-
tituido en Valencia el Consorcio arro--
cero (página 3). 
—co>— 
EXTRANJERO. — Gravísima situación 
en Tsinanfu, donde los japoneses es-
tán sitiados en su concesión y la ciu-
dad en poder de los suristae, dedica^ 
dos al saqueo.—El fltalia» ha salido 
para Spitzberg, a pesar del mal tiem-
po.—Se cree que se reunirán en Alba 
Julia por lo menos 200.000 campesinos 
en el Congreso del partido agrario.— 
Uno de los adversarios del gobernador 
de Nueva .York, el senador Walsh, se 
ha retirado de la lucha.—La Aviación 
yanqui no ha sido capaz de encontrar 
al general Sandino (páginas 1 7 2). 
TOKIO, 5.—La estación de telegrafía 
sin hilos japonesa de Tsinanfu no ha 
emitido desde ayer tarde ningún, despa-
cho, lo que produce gran inquietud, da-
da la situación en aquella oapital. 
Por otra parte, las noticias que se re-
cibían de otras fuentes faltan también, 
temiéndose que el estado de cosas en el 
Chantung se haya agravado. 
Sin embargo, una información oficial 
que no dice hora ni día, asegura que 
las tropas japonesas continúan instala-
das en Tsinanfu en pie de guerra, y 
han tomado a los sudistas dos piezas 
de artillería de montaña y 20.000 granar 
das. Están sitiadas en la concesión y 
la ciudad a merced de los surlstas. 
También asegura que 300 paisanos ja-
poneses han sido asesinados. 
Cómo empezó el combate 
Parece que el origen del conflicto fué 
el siguiente: Una patrulla nipona fué 
recibida a tiros de fusil. Varios soldados 
fueron heridos, lo que dió motivo a que 
la patrulla se defendiera haciéndose el 
fuego general por ambas partes. 
Poco después el jefe japonés, general 
Fuduka, protestó del mencionado ata-
que ante el mariscal Chang-Kai-Chek, 
que ordenó cesara el fuego Inmediata-
mente, pero la batalla volvió a comen-
zar cuando los soldados nacionalistas, 
desobedeciendo las órdenes de sus ofi-
ciales, rompieron el fuego contra los 
edificios habitados por subditos japone-
ses, matando a gran número de éstos y 
a numerosos chinos. 
Otros diez mil solda-
dos salen de Osaka 
Ha salido de Osaka con dirección a 
Chantung un contingente de 10.300 sol-
dados con objeto de reforzar a las fuer-
zas japonesas que ocupan la menc ona-
da provincia china. 
El Gobierno ha anunciado que se pro-
cederá al envío inmediato de nuevas 
tropas, si así es necesario. 
Los refuerzos no pueden llegar 
En la noche de hoy el ministerio de 
la Guerra ha facilitado a la Prensa de 
la capital una nueva nota en la que se 
da cuenta de que los nuevos reíueizos 
de tropas niponas que habían sal do 
de Tsin Tao, no han podido llegar a 
Tsinanfu. ni podrán hacerlo en plazo 
muy breve, ya que los nacionalistas han 
volado el puente de la vía férrea, sobre 
el río Amarillo. 
Además, en las inmediaciones de la 
ciudad de Tsinanfu, los soldados su-
distas han levantado la vía férrea en 
diferentes lugares, con objeto precisa-
mente de poner obstáculos a la llegada 
de los refuerzos japoneses e impedirlos 
se pongan en comunicación con las tro-
pas niponas que están ya en la ciudad. 
OTROS DOS DESTROYERS 
TOKIO, 5.—Se han dado órdenes a dos 
destroyers para que salgan inmediata-
mente con rumbo a Tsin Tao, con obje-
to de asegurar, si fuera menester, la 
protección de los residentes japoneses. 
EXTRANJEROS MUERTOS 
TOKIO, 5.—Según noticias oficiales 
que ee reciben en esta capital, proce-
dentes de Tsinanfu, vía Tien Tsin, la 
situación cont inúa estacionaria y alar-
mante. 
Las mismas noticias confirman quo 
en la batalla librada anteayer perocle-
ron, a consecuencia de los disparos 
cambiados entre nacionalistas chinos y 
soldados nipones, varias mujeres japo-
nesas. 
También han sido muertos durante el 
bombardeo, o a manos de los soldados 
ohinos que saquean almacenes y vivien-
das particulares, varios extranjeros de 
diferenti'e nacionalidades. 
* • • 
PEKIN, 5.—Es imposible averiguw la 
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suerte que han corrido los exiranjeros. 
que se hallaban en Tsinanfu. Las tro-
pas japonesas no pueden ocuparse de la 
protección de los mismos, pues a causa 
áe su reducido número se tienen que 
limitar a .defender la concesión japo-
nesa. 
En el Consulado inglés 
A últ ima hora se sabe que numerosos' 
extranjeros se refugiaron en el Con-j 
suíado británico, aterrados por los ca-j 
racteres trágicos que tomaba la lucha' 
entre chinos y japoneses. 
Los chinos disparaban contra las ca-
sas sus ametralladoras y fusiles, acri-
b ll.'indolas a balazos. Algunos súbditos 
extranjeros resultaron heridos en sus 
propias habitaciones. Los refugiados en 
el Consulado británico cuentan escenas 
horrorosas. 
PROTESTAS DIPLOMATICAS 
r i -KIN. 4.—El Gobierno de Pekín ha 
entrogado a la Legación del Japón una 
nota; protestando contra lós incidentes 
de Tsinanfu. 
* * * 
CHANGA!, 4.—El comisario de Nego-
cios Extranjeros del Gobierno de Chan-
ga! ha recibido un telegrama de Hwang 
Fu, prmer ministro del Gobierno na-
cionalista, que se halla actualmente en 
Tsinanfu, pidiéndole que formule su 
protesta ante el primer ministro japo-
nas contra el asesinato del comisario 
chino de Negocios Extranjeros en Tsi-
nanfu y del personal a sus 'órdenes 
por las tropas japonesas. 
De nuevo se desarrollan en China 
acontecimientos que interesan a la opi-
nión mundial. Helos aquí por el orden 
en que han sucedido: el acuerdo chino-
yanqui sobre ios incidentes" de Nankin, 
la batalla del río Amarillot el chutque 
erare japoneses y suristas en Tstnan-
Ju. El segundo es principalmente de po-
lítica interior china, pero los otros dos, 
especialmente el 'último, interesan di-\ 
reiAamente a la mitad del mundo. 
Veamos primero la situación interna. 
A primeros de arlo el ex generalísimo 
de las tropas nacionalistas Chang-Kai. 
Shek volvió a intervenir en la política 
activa. Se habla retirado en agosto ae 
1927. En e¿ intervalo había liecho un 
viaje al Japón, •donde fué recibido ron 
todos los honores y se había casado ton 
una cuñada del. fundador del naciona-
lismo chino, Sun-Yot-Sen. Durante su 
ausencia había ocurrido un aconteci-
miento importante. La ruptura de ios 
nacionalistas con el comunismo rvso. 
A l mismo tiempo el territorio domi-
nado por los nacionalistas se dividía 
en .cuatro Gobiernos rivales : Ctiangat, 
Cantón, Nankín y Hankeu. El más or-
todoxo pareceía ser \el de Nankin y al-
rededor de él se han agrupado los otros 
tres en estos meses, desde el regreso 
del ex generalísimo. En el O. de Chi-
na continuaba el enigma de Feng-Yu-
Siang, el general cristiano, continua-
mente derrotado y nunca vencido, 'que 
fracasó en un intento d<e ataque sobre 
Pekín. Por último, en el Norte conti-
nuaba el dominio incontestado del dic-
tador mandchú Changso-Lin, y sobre 
el río Amarillo, en la provincia de Chan-
tung, Ws ejércitos aliados del último 
citado, que mandan Sun-Chuan-Fang y 
Shan-Chun-Chang. 
El ex generalísimo se dedicó a conse-
guir la unión de todos los nacionalistas 
y de éstos con Feng-Yu-Siang. Su pri-
T'aiercC ofensiva fué un ataque de pro. 
•¡mganda. De su eficacia dan testimonio 
los hechos. El d<ía 1 de abril, el Estado 
Mayor de los nacionalistas pasaba el 
Yangtse, y la ofensiva contra los 
ejércitos aliados del Norte empezaba 
con la lucha pOr la posesión de Tswnn 
fu. Durante bastante tiempo estuvo in-
decisa la suerte de la batalla, pero el 
día 2 de mayo—nuestra cronología es 
aproximada solamente—los ejércitos su-
ristas rompían el frente entre Taranfu 
y Tsinanfu, y al día siguiente entra-
ban en esta últ ima ciudad. 
Esta ofensiva se desarrollaba en la 
línea Tientsin-Puken hacia el Norte. Al 
mismo tiempo, Ws ejércitos de Chang-
So-Lin emprendían un ataque, del que 
hay pocos detalles, siguiendo hacia ei 
Sur la línea Pekín-Hankeu. Defiende 
este sector el general Feng-Yu-Siatrg. 
y no parece que se encuentre en mala 
postura. Por ei contrario, se drice que 
Ws éxitos de Chang-Kai-Shek obligaron 
a los ejércitos aliados a retirarse para 
'defender Pekín. 
Esta es la situación hoy, pero trotón 
dose de China, es muy difícil prever 
—y menos a distancia— cuál será el f i -
nal de la lucha. Sin embargo, salta a 
la vista que el nacionalismo cftino ga-
na terreno. El año pasado por estas fe. 
chas estaba en el Yangtse, ahora ha da 
do un salto grande, apoderándose de to-
da la región entre el Yangtse y el río 
Amarillb. ¿Por qué no ha de llegar a 
Pekinl 
La actitud d>e las potencias frente a 
él es sintomátíc. Norteamérica ha fir-
mado un acuerdo sobre los hechos de 
Nankin en marzo pasado, que no es 
precisamente una victoria. Hay en él 
una indemnización para las víctimas, 
pero se han suprimido las satUfaccio-
EN.SEPTIEiRE 
o 
Se celebrará en Munich, organi-
zado por la Confederación 
Sindical Cristiana 
CONFERENCIA PRELIMINAR F E -
MENINA SOBRE LOS INTERE-
S E S DE LAS OBRERAS" 
"Métodos de propaganda sindical 
entre la juventud trabajadora" 
D o s i n f o r m e s s o b r e l a c u e s t i ó n 
d e l a r a c i o n a l i z a c i ó n 
BRUSELAS, 5.-El Comité Ejecutivo de 
i a Confederación Internacional de Sindi-
catos Cristianos ha celebrado una reunión 
en Bruselas pasa tratar del Congreso de 
dicha Confederación que se ha de ce-
lebrar en Munich en e! próximo septiem-
bre. Los reunidos decidieron que pre-
ce'dáü al Congreso algunas conferencias 
preliminares, y acordaron quiéne^ han de 
ser los informadores del Congreso y los 
conferenciantes, así como los respectivos 
temas de sus trabajos. 
La reunión internacional comenzara 
en la mañana del 25 de septiembre con 
una conferencia de las Internacionales 
profesionales. Tendrá princTpalmente.por 
objeto ocuparse de algunas revisiones 
de los Estatutos en lo que concierne a 
la colaboración de las Internacionales 
profesionales en la Internacional Sindical 
Cristiana y de una proposición relativa a 
la propaganda del Sindicalismo cristiano. 
En la tarde del mismo d ía se celebrará 
una conferencia internacional de obre-
ras. En ella, la señori ta Lafeuille, de 
París, leerá un informe sobre «La acti-
vidad del (movimiento sindical cristiano 
internacional en lo qtie respecta a los 
intereses de las obreras». En otros dos 
informes se estudiarán «Las consecuen 
cias de la racionalización para los tra-
bajadores», estudiadas por la señorita 
Haers, de Bruselas, desde el punto de 
vista físico, y por la señorita Ammann, 
de Berlín, desde el punto de vista eco-
nómico. 
En la m a ñ a n a del día 26. los elemen-
tas directores de las Juventudes estudia-
rán todo lo que se refiere a «Necesidad 
del Sindicato para la juventud»-y «Mé 
todos de propaganda sindical entre la 
Juventud obrera». 
Por la tarde del mismo día se proce-
derá a la apertura del Congreso, cuyas 
cesiones se celebrarán durante los dos si-
guientes días. El secretario de la Inter-
nacional, señor Serrarens. presentnrA 
una síntesis de la actividad de aquélla. 
La concentrnción industrial será ob-
jeto de dos informes • uno, del señor 
Ralfruch, de Berlín,, sobre «La concen-
tración nacional y la legislación», y 
otro, del señor Amelink, de Utrecht. 
sobre «La concentración internacional». 
Dos nuevos informes desarrollarán la 
cuestión de- la racionalización. Mon-
sieur P. Devinat, Director del Instituto 
Internacional, de la Organización Cien-
riflea de'. Trabajo, de fiinebra. tratará, 
de «T-a racionalización en íreneral y. sus 
ventajas económicas», y el señor Zirn-
held', 'de Par ís , examinará «Las conse-
cuencias de la racionalización y los 
•nconvenientes del movimiento sindical 
y del Estado». Finalmente, el señor Pau-
'vells, de Bruselas, disertará sobre «El 
estado actual y del desarrollo de la 
política social intemaciónat». 






E L P R O T O C O L O BOLCHEVISTA ES MARAVILLOSO.. . ¡MUCHO MEJOR 
Q U E E N L A S R E P U B L I C A S ! ^ 
• {he. Tlire, París.) 
f f • 1 W • H l G i r ^ O Muebles. Todas clases, baratí 
fia muerío el nuncio ^ ^ ^ ^ ^ i t ^ ^ 1 ^ ^ 
en el Perú C R E M A D E N T I F R I C A 
Fumad Habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
nes morales que Inglaterra quería exi-
gir, por otra parte, esta nación nego-
cia con los suristas de potencia a po-
tenca. De hecho el Gobierno surista ha 
sido reconocido pór todo\ Ws países, y 
ahora después de su ruptura con Ws 
rusos está en buenas condiciones para 
ser reconocido de jure. 
Evidentemente, los combates con los 
japoneses en Tsinanfu no facilitan un 
acuerdo. Demuestran 'que frente al ex-
tranjero, cualquiera que sea la raza a 
que pertenezca, la actitud de Ws na-
cionalistas ha variado poco. Aprove-
chan la ocasión para el saqueo'y el 
asesinato. Pero el Japón, menos que nin-
guna potencia, piensa en emplear la 
fuerza contra China, y menos aún en 
reafizar cualquier acto que pueda ha-
cer creer en parcialidad hada alquno 
de los bandos. El oportunismo y la duc 
tilidad de' Ws políticos japoneses sa-
brán evitar el choque irremediable con 
los suristas. Mientras Ws hechos no W 
desmientan, nos resistiremos a creer en 
una guerra chinojaponesa. 
R. L . 
FALLECIO EN EL BARCO QUE LO CONDUCIA 
«k. —O— 
• LIMA, 5.—Un despacho de telegrafía 
sin hilos recibido en esta capital da 
cuenta del fallecimiento de monseñor 
Serafín Cimino, Nuncio de S. S., que ee 
dirigía al Perú, ocurrido a bordo del 
paquebote Ozario. 
• * « 
N. de la B.—Monseñor Serafín Cimi-
no nació en Capri el 3 de octubre de 
ISTó. 
Hizo sus prionerfts estudios, así como 
los eclesiásticos, en el Seminario dioce-
sano de Loviento, desde donde pasó a 
Nocera de Pagani para estudiar Teolo-
gía. Fué ordenado sacerdote en 1898, y 
tomó el hábito franciscano. 
Especializado en lenguas drientales, 
explicó Sagradas Escrituras durante do-
años. Fué definidor general de su 
Orden de 1909 a 1911, año en el que 
marchó a l^s_.rn.tsjones de Norteamérica. 
Ajetes- de 19J3 ge irasladp a Oriente, 
como misionero, y allí permaneció du-
Xante bpcvps Ineses, ya que a princi-
pios de 1915 fué electo Ministro general 
de la Orden de los Hermanos Menores. 
Terminados los seis años de su mi-
nisterio, volvió a explicar lenguas orien-
tales y Sagrada Escritura. Fué luego 
nombrado por la Santa Sede visitador 
ajiostólioo de algunos Institutos reli-
giosos. 
Finalmente, en enero de 1925, le de-
s'gnó Su Santidad administrador apos-
tólico en Méjico, donde no pudo entrar 
por haberse desencadenado ya todos los 
furores de la persecución. 
Era Arzobispo de Cirro desde 18 de 
diciembre de 1921. 
LOCAL MUY AMPLIO 
para oficinae y almacén busca importante 
Sociedad, Detalles y aiquiler, al Aparta-
do 8.037. 
D I A T E R M I A 
La Cunard Line quiere construir 
el barco más rápido y la White 
Star el mayor del mundo. 
Dentro de poco empezarán a na-
vegar dos transatlánticos ale-
manes de 4 6 . 0 0 0 toneladas 
—o— . 
LONDRES,- 5—Es seguro que en el 
verano próximo se pondrá la qui l la a dos 
grandes trasat lánt icos, uno para la Cu-
nard Line y otro para la Whi te Star. 
Ambos serán mayores que el «Levia-
thán», que es actualmente el mayor del 
mundo, y si los ingenieros de la Cunard 
no se han equivocado, el que esta Com-
pañía construya será además el más r á : 
pido de los t rasat lánt icos existentes, a 
menos que la Compañía yanqui consi-
ga su proyecto de construir barcos que 
pueden andar 33 nudos (61 ki lómetros 
por hora). 
E l barco de la Whi te Star será cons-
truido en los astilleros de' Belfast, 011 
Irlanda del Norte, y tendrá como míni-
mum ócT.ooo toneladas. No ha de tener 
menos, y es muy posible que desplace 
bastante más. Tendrá 340 metros de lar-
gó, es decir, .12 metros más que el «Ma-
jestic», que es el barco de más longi-
tud del mundo. Será movido con motor 
de petróleo. 
La Cunard, por su parte, quiere bat i i 
el «record» de velocidad, que hasta aho-
ra tiene un barco de la misma Compa 
ñía, el «Mauri tania»; pero que, dados 
los informes que se tienen de los bar 
eos recientemente construidos por el 
Norddeutsche Lloyd, lo perderá dentro 
de poco. En efecto, la Compañía alema 
na ha construido y pondrá en servicio 
dentro de muy poco dos barcos gemelos 
el «Bremen» y el «Europa»—los mismos 
nombres qué los aviones de la travesía 
atlántica—, de 46.000 toneladas, con una 
velocidad estipulada de 26 nudos y me-
dio (50 ki lómetros), pe^o que después 
de las pruebas realizadas se espera que 
llegue a 27 (51,500 kilómetros) o qu i iá 
28 nudos (53 ki lómetros) . 
El barco que const rui rá la Cunard ten-
drá, por lo menos, 60.000 toneladas, y 
una velocidad estipulada de 28 nudos. 
Su longitud oscilará entre 300 y 330 me-
tros, y se moverá por un nuevo sistema 
de turbinas, probado en un barco peque-
ño con excelente resultado. Parece que 
se encargará de la construcción de este 
buque a los astilleros del Tyne, donde 
salió el «Mauri tania»; pero se sabe que 
se está en negociaciones también con un 
constructor del Clyde, 
Convención entre Portugal 
y Africa del Sur 
V a a g e s t i o n a r l a e n L i s b o a u n a 
D e l e g a c i ó n s u r a f r i c a n a 
—o— 
LISBOA. 5.—Ha llegado a esta capi-
tal una delegación de la Unión Surafri-
cana, que viene a negociar con el Go-
bierno portugués una nueva convención 
entre el Gobierno de la Unión y la 
colonia portuguesa de Mozambique. 
La ' Delegación, presidida por el mi-
nistro de Ferrocarriles de la Unión, Ma-
lan, ha cumplimentado hoy a los pre-
skientes de la República y del Gobier-
no, y a los ministros de Negocios Ex-
tranjeros y de Colonias. 
Las negociaciones comenzará el pró-
ximo lunes. Los delegados africanos es-
peran emprender el viaje de regreso pa-
ra su país el día 14.—Correío Marques. 
Í J 
\0 
L a i n a p e t e n c i a e s 
f a t a l p o r q u e d e b i -
l i t a e l o r g a n i s m o 
e n f e r m á n d o l o . 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
perdidas y a l e j a r toda 
í \ ) ^ posibilidad de anemia y 
Y J a r a b e d e 
tuberculosis, basta el uso 
de esté reputado i ó n i c o 
v i t a h z a d o r . a p r o b a d o 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de e^ito cre-
ciente 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Los autos ingleses tributan 
440 millones en dos meses 
O t r o s 1 6 . 0 0 0 v e h í c u l o s h a n s i d o m a -
t r i c u l a d o s e n l o q u e v a d e a ñ o 
RUGBY, 5.—En los tres meses prime-
ros del año 1928 se han inscrito 16.000 
vehículos de motor en los registros de 
Inglaterra. La recaudación del impuesto 
ha ascendido hasta fines de febrero a 
15 millones de libras esterlinas (algo 
más de 439 millones y medio de pe-
setas). , 
Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 
Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segóvia 
Con salto de agua y caldera de vapor. 
Sistema Bublei". 
Dirigirse a SRES. PUIGDOLLERS, 
Barquillo, 8, duplicado.—Madrid. 
SE HUNDE UNA TRIBUNA EN RU5EBERG 
doscientosTheridos 
ROSF)íElVV (Australia), 5.—Durante 
una carrera de caballos se ha hundido 
una tribuna en la que se habían refu-
giado, huyendo de la lluvia, un enorme 
número de espectadores. Han resultado 
doscientas personas heridas, bastantes 
de ellas de gravedad. 
Sastrería de Moda 
LOBO HERMANOS 
PASEO D E L I C I A S , 13, M A D R I D 
Ul t imos modelos para la temporada. 
L a mejor s a s t r e r í a . Vean exposición. 
L A DIETA JAPONESA 
DISUELTA 
OSAKA, 5.—En los círculos bien in fo i -
mados de esta capital se afirma que la 
Dieta será disuelta, y que el Gobierno 
japonés cont inuará en el Poder a conse-
cuencia de la actual s i tuación en 
China. 
U N I O N R A D I O 
NUESTRO PROGRAMA DÉ ESTA SEMANA 
DOMINGO 
Presentación de la eminente mezzo-soprano 
NENA JUAREZ. 
"DIALOGOS T R I V I A L E S " 
por "LA PANDILLA" 
MARTES 
Selección de la ópera de Verdi 
" H E R N A N I " 
Artistas, coros y orquesta de la Estación. 
Maestro director, José María Franco. 
MIERCOLES 
MUSICA D.E CAMARA 
Interpretación de obras de Borodin, Tschai-
kowsky, Wágner, César Franck, Grieg, Lully, 
Schúmanñ, etc. 
JUEVES 
PROGRAMA S O R P R E S A 
VIERNES 
Transmisión del concierto que ejecutará esa 
noche la Banda del 
H O T E L NACIONAL 
SABADO 
C O N C I E R T O S E L E C T O 
por la gran orquesta de la Estación. Maestro 
director, José María Franco. 
En este concierto se interpretarán obras de 
Nicolai, Bautista, Moussorgsky, Bach, Beetho-
ven, Schúbert, Ravel, Strauss, etc. 
D E T A L L E S E N "ONDAS" 
U N I O N R A D I O , S . A . 
Avenida de Pi y Margall, 10. 
¡ ¡ E U R E K A M 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 ; M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 
B A N C O 
A L C A L A , 
C E N T R A L 
3 1 . - M A D R I D 
C A P I T A l . A U T O R I Z A D O ; *• Pesetas. 200.000.000 
— DESEMBOLSADO — 60.000.000 
FONDOS DE RESERVA — 16.000.000 
F i l i a l : BANCO D E BADALONA, ̂ Baladona. 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, A n d ú l a r , Arenas de San Pedro, Arévalo , A v i l a , Bar-
celona, Barco de A v i l a , Campo ds Criptana, Carcagente, Cebreros, Ciudad Real, 
Córdoba, J a é n , L a Roda, Linares, Logroño, Lorca, Lucena, Málaga , Martes, Mora de 
Toledo, Murc ia , Ocaña, P e ñ a r a n d a de Bracamente, Pledrahlta, Priego de Córdoba, 
Puente Genll , Qulntanar de la Orden, San Clemente, Sevilla, Sigüenza, Sueca, Tala-
vera de l a Reina, Toledo, Tortosa, Torredonjlmeno, Torr i jos , T r n l i l l o , Ubeda, Valen-
cia, VlUacañas , V i l l a del Rio, VlUarrobledo y Yecla. 
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E L M E D I C O . — L a c i r c u l a c i ó n n o m e a g r a d a . 
E L P A C I E N T E , Q U E E S C H O F E R . ~ N i a m í . L o s 
g u a r d i a s s o n e x i g n t e s y l o s p e a t o n e s n o s a b e n a n d a r . 
{Sempre fixe, Lisboa.) 
I . — T e c o n v i d o a d a r u n p a s e o . I I . — . . . E s u n b u e n c o c h e . I I I . — M i m u j e r y y o h e m o s t r a b a j a d o t o d a l a v i d a p a r a t e n e r . . . I V . 
. . . es te c a c h a r r o y a q u e l l a ca s i t a q u e a c a b a m o s d e c o n s t r u i r . V . — ; . . . ! V I . — L o p e o r es q u e e l " a u t o " y l a c a s i t a l o s h a b í a m o s c o m -
p r a d o a c r é d i t o . 
[Dimanche Illustré, París.) 
— ¿ Q u i e r e s c a n t a r a q u e l l a c a n c i ó n t a n b o n i t a , rico? T e d a 
m o s d i e z c é n t i m o s . 
re-
r ea l e s . 
¡ C á ! E s t a s e m a n a n o d i g o b u e n o s d í a s p o r m e n o s d e dos 1 
{Exceisior, p«tí».) 
MADRID.—Arto X V m . — N ú m . 5.808 E L DEBATE 
Domingo 6 de ma>^_deJ192^ 
UNA E S C U E L A I N D U S T R I A L E N F E R R O L 
Cerca de Vigo se fué un velero a pique. Programa de la visita regia a Salamanca. 
Hallazgos arqueológicos en Tarragona. Se ha constituido en Valencia el Consor-
cio arrocero. Hoy celebra sus bodas de plata la Acción S. Católica de Zaragoza. 
SE CELEBRO AYER UNA PEREGRINACION OBRERA A MONTSERRAT 
L o s d i s c u r s o s d e l d o c t o r C o I I c l l 
B A R C E L O N A , 5.—Se han publicado, for-
mando un grueso volumen, los discursos 
de carácter profano pronunciados por el 
ilustro canónigo doctor Collell L a edición 
la ha costeado el ex ministro señor Cam-
bó. Entre estos discursos hay algunos 
políticos y otros literarios. También bio-
grafías de personalidades eminentes, como 
el padre Claret y don Mariano Aguiló. 
Próximamente se procederá a recopilar 
los sermones eclesiásticos pronunciados en 
distintas iglesias de Cataluña, pues es sa-
bido que le' doctor Collell es uno de los 
predicadores más populares y notables de 
esta región. También esta edición será 
costeada por el señor Cambó. 
E l c e n t e n a r i o d e f r a y L u i s 
B A R C E L O N A , 5.—El rector de la Uni-
versidad, doctor Díaz, ha recibido del mi-
nistro de Instrucción pública el siguien-
te telegrama: «Le felicito por el impor-
tante acto cultural celebrado en esa Uni-
versidad con motivo del I V centenario de 
fray Luis de León. Ruégole salude afec-
tuosamente en mi nombre al sabio maes-
tro doctor Rubio y Lluch.» 
— L a Federación catalana de Estudian-
tes Católicos ha expresado al rector de 
la Universidad su gratitud por la cari-
ñosa acogida que dispensó a los estudian-
tes portugueses en su reciente visita a 
Barcelona. También le env ían su pésame 
por la muerte del ilustre catedrático doc-
tor Seres. 
—Llegó el subdirector de Trabajo, señor 
Gómez, que vieno con el objeto de reci-
bir al secretario de la Oficina Interna-
cional de Trabajo de Ginebra, señor Tho-
mas. E l subdirector de Trabajo ha con-
vocado para el lunes a los Comités pari-
tarios con objeto de cambiar impresiones 
sobre su funcionamiento y actuación. 
U n a c o n f e r e n c i a 
B A R C E L O N A , 5.—En la Biblioteca Bal-
mes desarrolló su anunciada conferencia 
el maestro Luis Millet, director del Or-
feón Cataláin, que disertó sobre el tema 
«La trascendencia en el arte». 
Empezó su discurso con un examen de 
altos vuelos/ en el que patentizó los sen-
timientos de fervoroso catolicismo que él 
tiene para hacer del arte musical un 
sacerdocio puesto al servicio de la Reli-
gión. Excitó a los artistas a buscar la 
consecución de la belleza, prescindiendo 
de toda otra idea terrena. L a belleza debe 
poseer todas nuestras facultades, trans-
portándola a la región suprema. L a be-
lleza desciende del cielo, pero se huma-
niza y al humanizarse lo moral debe Re-
verla al fin trascendental. E l orador fué 
muy aplaudido. 
— E n la Biblioteca Balmes dará el lu-
nes una conferencia don Manuel de Mon-
toliu. 
—Se está ultimando el viaje colectivo 
para acompañar a Ibiza al nuevo Prelado, 
padre Huix. 
P e r e g r i n a c i ó n o b r e r a a M o n t s e r r a t 
B A R C E L O N A , 5.—Comunican de Montse-
rrat que visitaron dicho Monasterio 850 
obreros pertenecientes a la fábrica de Mar-
qués de Villanueva y GeRru. L a peregri-
nación llegó a Montserrat en ocho trenes 
a especiales. A las puertas del Monasterio 
los recibieron los monjes, presididos por 
el prior, padre Gregorio María Suüol. Des-
pués se cantó la ¡Salve y el Virolai . E l 
padire jesuíta Pijoan hizo la presentación 
de los peregrinos a la Virgen y glosó el 
himno de Montserrat. A continuación los 
peregrinos marcharon a la Santa Cueva y, 
dirigidos por el maestro Longue, canta-
ron el rosario. Después los hombres, pre-
sididos por don Manuel Marqués y sus 
hijos, y acompañados por los padres je-
suítas Ignacio Casanova y José María P i -
joan visitaron detenidamente la clausura. 
E l padre Suñol y otros benedictinos les 
guiaron por la imprenta y otras depen-
dencias, como el refectorio nuevo y el 
claustro románico, que recientemente res-
tauró el arquitecto señor Puig y Cadafalch, 
Los expedicionarios se mostraron muy sa-
tisfechos de su visita a la Virgen de Mont-
eerrat. 
E x p o s i c i ó n d e flores 
B A R C E L O N A , 5.—Esta tarde se inaugu-
ró en los subterráneos de la plaza de 
Cataluña la Exposición de flores patro-
cinada por el Ayuntamiento. E l teniente 
de alcalde señor Llansó manifestó que es 
propósito del Ayuntamiento que todos los 
años se celebren dos exposiciones. 
—Mañana, a las once, se celebrará en 
el domicilio de don Amadeo Vives, pre-
sidente del consorcio de los Juegos Flo-
rales, el reparto de premios a los poetas 
y prosistas que han resultado premiados. 
Las placas abiertas ante notario dan los 
nombres siguientes: 
f lor natural, don José Estadella, ex se-
nador del Reino; accésits, don Juan Llon-
gueras, don Juan Aras, don José María 
Rivera. Premio extraordinario a don Agus-
tín Escasáns. E l premio creado por la 
entidad Fastenrath lo ha obtenido don 
Juan Santamaría. E l poeta don José Es -
tadella, que ha ganado tres premios or-
dinarios, ha sido nombrado «maestro en 
gai saber». 
—Está ya completamente repuesto el 
vloloncellista Pablo Casáis, que esta tar-
de asist ió al ensayo de su orquesta. 
E x c u r s i ó n d e a n t i g u o s a l u m n o s 
B I L B A O , 5.—Los antiguos alumno^ del 
Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, 
de Orduña. han organizado para mañana 
una excursión a dicho Centro de Enseñan-
za, donde se celebrará una fiesta con 
objeto de fomentar la Asociación de An-
tiguos Alumnos. 
E l m o n u m e n t o a l a s C o r t e s d e C á d i z 
C A D I Z , 5.—El delegado regio de Bellas 
Artes ha recibido una carta, en la que 
se le comunica que en la próxima sema-
na se entregará oficialmente el monumen-
to a las Cortes de Cádiz. Después el Ayun-
tamiento, de acuerdo con el presidente 
del Consejo, decidirá el día de la inaugu-
ración y entrega a la ciudad y las cere-
monias que han de verificarse con tal mo-
tivo. 
— E l alcalde ha publicado una alocu-
ción dirigida al vecindario, en la que 
agradece el recibimiento hecho al marqués 
de Estella, y da a conocer también las 
gestiones hechas en favor de los intere-
ses de la ciudad. 
J u e g o s F l o r a l e s e n C ó r d o b a 
CORDOBA, 5.—En el certamen de los 
Juegos Florales que se celebrarán maña-
na, ha obtenido la flor natural, el padre 
Vega, superior de los misioneros del Co-
razón de María de esta capital. Será man-
tenedor del certamen el asambleísta don 
José María Pemán. 
C o l o n i a s e sco la res e n C o r a n a 
0 0 R U Ñ A , 5.—En el correo han llegado 
60 niños y 50 niñas, enviados por el Real 
Patronato de la Liga Antituberculosa, pa-
ra pasar dos meses en el Sanatorio de 
Oza. Fueron recibidos por el personal del 
Sanatorio. 
E n breve llegarán nuevas colonias. 
U n a e scue l a i n d u s t r i a l e n F e r r o l 
J 1 E K E 0 L , 5. — E l ministro de Trabajo 
ha prometido a la Comisión del Ayunta-
miento de esta ciudad, que se encuentra 
en Madrid, en vista de los grandes vuelos 
que toma la industria ferrolana en sus 
diversa* manifestaciones, por el trabajo 
que se ejecuta en estos arsenales, esta-
blecer aquí una Escuela Industrial. L a no-
ticia ha producido gran júbilo entre los 
obreros. 
—Los Pósitos de pescadores de todo el 
litoral acordaron organizar festivales y 
suscripciones a beneficio de jas familias 
de los náufragos del vapor «Izarra». 
£ 1 N u n c i o a L é r i d a 
L E R I D A , 5.—De un día a otro se aguarda 
la llegada del Nuncio de Su Santidad. E l 
Vicario general y el secretario de Cámara 
del Obispado han comunicado oficialmen 
te en visita personal, la noticia a la^ 
autoridades. Hoy ne han reunido en el 
Vicariato, personalidades, representacio-
nes del Cabildo catedral. Clero, entidades 
religiosas y colegios de esta ciudad, con 
objeto de ultimar el programa del recibí 
miento a monseñor Tedeschini. 
—Reina gran entusiasmo en las comar 
cas de Balaguer y Trenip ante el anun-
cio del próximo comienzo de las obras de 
construcción del pantano en las inmedia-
ciones del pueblo de San Lorenzo de Mon 
gay, que realizará la Compañía de Rie 
gos y Fuerzas del Ebro, y la construcción 
del subcanal de ürgel , a cargo de la Con-
federación Hidrológica del Ebro. Ambas 
obras ocuparán muchos braceros parados 
— E n Balaguer fué arrollado por el ca-
rro que guiaba el obrero del Municipio, 
Jaime Amorós, encargado de la recogida de 
escombros. Sufrió lesiones gravís imas. 
A s a m b l e a E u c a r í s t i c a e n C a l a h o r r a 
LOGROÑO, 5.—En Calahorra se inaugu-
ró con gran éxito la Asamblea Eucarís-
tica Diocesana. Por la mañana hubo una 
misa de comunión, que celebró el Obispo, 
y en la que comulgaron más de 1.500 ni-
ños. Después hubo una procesión infantil, 
que recorrió las principales calles, visto 
sámente engalanadas. 
Bajo la presidencia del Prelado se veri 
íicó la apertura de la Asamblea y se dió 
comienzo a la discusión de los temas pre-
sentados a la misma. A la sesión celebra-
da por la tarde en la Catedral asistieron 
el gobernador civi l de la provincia y to-
das las autoridades locales. Hablaron doña 
Consuelo Llerena, maestra de Calahorra; 
el señor Flores Estrada, de Burgos, y doña 
María Remón, auxiliar del Gobierno ci-
vil. Hizo el resumen el Obispo. 
A las siete de la tarde dió una confe-
rencia de carácter social don Antonio To-
más Hernández. 
Más tarde se representó un auto sacra-
mental, que obtuvo gran éxito . 
Esta noche se celebrará la vigilia extra-
ordinaria de la Adoración Nocturna. 
L a Catedral aparece vistosamente i lu 
minada con millares de bombillas. 
L a población presenta magnífico aspee 
to por el gran número de forasteros que 
han acudido de toda la provincia, 
A l acto que se verificará mañana para 
la consagración do la diócesis al Corazón 
de Jesús as ist irán todos los alcaldes de 
los pueblos de la provincia. Promete re-
vestir extraordinaria solemnidad y bri 
Uantez. 
M i t i n d e J u v e n t u d C a t ó l i c a 
O V I E D O , 5.—Se celebró un acto de pro 
paganda por las Juventudes Católicas en 
Santa María del Monte de Tapia. Toma-
ron parte en en dicho acto el arcipreste 
de Castropoll, el presidente de la Juven 
tud local, el de la Federación asturiana 
de Juventudes, don Carlos Perlado; el 
conde de Rodríguez San Pedro y el Obis-
po de la diócesis. Todos los oradores.ex-
hortaron a los jóvenes a formar part* de 
las organizaciones católicas. Seguidamen-
te se kiauguró el local de la Juventud, 
y fué bendecida después la primera pie-
dra del templo parroquial. Actuó de pa-
drino el conde de Rodríguez San Pedro, 
que costea las obras, siendo aclamado al 
entrar y salir de la localidad con entu-
siastas vítores. E n honor de los visitan-
tes se levantaron varios arcos y se ador-
naron las calles con floree. 
L a v i s i t a r e g i a a S a l a m a n c a 
SALAMANCA, 5. — Bajo la presidencia 
del gobernador, se han reunido el Obispo, 
gobernador militar, rector de l a Univer-
sidad, presidente de la Cruz Roja, presi 
dente y vicepresidente de la Diputación, 
Comisión de festejos y representantes del 
Ayuntamiento y Somatón local para tratar 
de los detalles del viaje regio, con motivo 
de las fiestas del centenario de fray Lui s 
de León. Se habló del acoplamiento de 
los actos que tendrán lugar, y cuyo pro-
grama ha sido anunciado. E l Rey, la in-
fanta Beatriz y su séquito llegarán a Alba 
de Termes antes del mediodía, del 25 del 
actual, y permanecerán en dicha villa una 
hora. Probablemente, al trasladarse a Ciu 
dad Rodrigo, comerán en el campo. A la 
segunda ciudad llegarán a las tres de la 
tarde, y estarán allí tres horas. A las 
ocho y media llegarán a Salamanca en 
automóviles . Representaciones de la ciu-
dao cumplimentaran a las reales perso-
nas en Puente Nuevo, y en un landó en-
trarán en la capital por la caUe de San 
Pablo, plaza Mayor, y calle del Prior, 
hasta el palacio de Monterrey, donde se 
alojarán. A las nueve y media de la no-
che habrá un banquete oficial en el Ayun 
tamiento, y a las diez y media, en ©1 tea-
tro Bretón, una función de gala. E l día 26, 
a las diez y media de la mañana, ee ce-
lebrarán las solemnes honras fúnebres en 
la Catedral, y, seguidamente, las egregias 
personas harán una visita a 1a Catedral 
vieja. A las doce y media se verificará en 
el Ayuntamiento una recepción del ele-
mento oficial, autoridades y pueblo. Des-
pués, ©ra la misma Oasa Consistorial se 
rendirá un homenaje a la infanta Beatriz. 
Por la tarde del mismo día, en el Sta-
diura salmantino, habrá un festival, que 
la Real Sociedad Gimnást ica dedica a la 
Infanta, y a las siete d© la tarde, una 
«garden-party» en la Granja de Avila de la 
Veg'a. A las diez, tendrá lugar el acto uni-
versitario, y al terminar éste, la Junta 
del centenario obsequiará con una cena al 
Rey, en el patio de la Universidad, si ©1 
tiempo lo permite, y si no en la galería 
alta. 
E l 27 se realizará una visita a los mo-
numentos, y a las doce dp la mañana, ©1 
Rey colocará la primera piedra del nuevo 
hotel. Después, el Rey recibirá en el Ayun-
tamiento a los alcaldes y Somatenes de 
la provincia, y a la? cuatro de la tarde 
se celebrará la corrida regia. A las seis, 
-las reales personas emprenderán su re-
greso a Madrid. 
L a s V a s c o n g a d a s e n l a I b e r o -
a m e r i c a n a 
SAN S E B A S T I A N , 5.— E n el despacho 
del gobernador se ha celebrado una re-
unión de representantes de la Diputación, 
Ayuntamiento y Liga Quipuzcoana de Pro-
ductores, con el secretario general de la 
Exposición de Sevilla, que les presentó 
el pl ano general de la Exposición e indi-
có el terreno de que podrían disponer 
para la instalación del pabellón de los 
Provincias Vascongadas. Se celebrará de 
nuevo una reunión cuando regresen de 
Sevilla los arquitectos provinciales de Ala-
va, Guipúzcoa y Vizcaya, qne están en 
aquella ciudad estudiando el terreno para 
la cónfección de los planos del pabellón. 
—Se ha encargado del mando de la pro-
vincia, el magistrado señor García, pre-
sidente accidental de la Audiencia. 
—Mañana irá a Azcoitia, donde se 1© 
ofrecerá un homenaje, Paulioio Uzcudun, 
con motivo de las fiestas que se celebra-
rán en honor del campeón de pelota, Ata-
no I I I , y de los de «aizkora», y levanta-
miente de pesos, Usaola y Recalde. 
U n r a s g o c a r i t a t i v o 
S E V I L L A , 5.—Esta tarde, cua-ndo pasea-
ban por la carretera de Alcalá del Río en 
automóvil las infantas doña Luisa , doña 
Dolores y la duquesa de Guisa, vieron ten-
dido en la carretera a un hombre. Orde-
naron parar el coche y apeándose las tres 
damas recogieron del suelo al enfermo y 
le trasladaron al coche, en el que le lle-
varon a Alcalá del Río, donde el médico 
reconoció al enfermo. Las Infantas y la 
duquesa de Guisa fueron objeto de gran-
des manifestaciones de s impatía por el ve-
cindario, que alabaron justamente Ja obra 
do caridad realizada por las augustas da-
mas. 
-^Sin duda, por un error de transmi-
sión ee dijo al dar cuenta de la fiesta 
taurina celebrada en el cortijo de Garci-
Bravo que uno de los becerros había sido 
toreado por la duquesa de Guisa, lo cual 
•no es cierto. Sí hubo dos señoritas que 
lucieron sus habilidades taurinas, pero 
fueron Niki Arrivabene, hija de la con-
desa italiana de este nombre, y Gugrí Gur-
tubay, hija de la duquesa de Andría. Am-
bas torearon con arte y valor y fueron 
apTaudidísimas. 
E x c a v a c i o n e s e n T a r r a g o n a 
T A R R A G O N A , 5.—Han comenzado de 
nuevo las excavaciones por las cercanías 
de la plaza de Carsini. Se han hallado 
trozos de mosaicos, capiteles y un frag-
mento de cornisa, que se cree pertenece 
un gran edificio. 
E l C o n s o r c i o a r r o c e r o 
V A L E N C I A , 5.—Esta tarde manifestó el 
gobernador civil que quedó constituido el 
Consorcio arrocero y las Lonjas munici-
pales. L a demanda del arroz va en au-
mento y se cotiza a cuarenta pesetas los 
100 kilos. 
— E l general Primo de Rivera ha tele-
grafiado al alcalde, diciéndole que por sus 
muchas ocupaciones de Madrid aplaza su 
proyectado viaje a esta ciudad, proponién-
dose visitarla antes de fin de año. 
L a F i e s t a d e l a V e j e z 
V A L E N C I A , 5.—La Caja de Previs ión 
social de la zona de Valencia celebrará 
mañana la Fiesta de la Vejez con la crea-
ción de pensiones vitalicias en Elche, V i -
llena y Denia. 
O b r a r e t i r a d a 
V A L E N C I A , 5.—La Empresa del teatro 
Esilava tenía en ensayo la obra «El Cla-
mor», de «Azorín» y Muñoz Seca, pero en 
visita del fracaso que obtuvo la noche del 
estreno en Madrid, la Empresa ha dis-
puesto no representarla en Valencia. 
U n v e l e r o a p i q u e 
V I G O , 5.—En la playa de Paneiro, de 
Currubedo se fué a pique el velero San 
José, que hacía la travesía entre Noya y 
Vigo, y que había salido hace pocos días 
de este puerto con cargamento de aceite, 
carburo, azúcar y vino. L a carga se per-
dió casi fen su totalidad, y la tripulación 
pudo salvarse. 
— E n la curva del Alto Puxeiro, cercano a 
esta población, al cruzarse dos autobuses 
de línea, uno que venía de Aíondáriz con 
18 viajeros, cayó por un terraplén, des-
pués de dar dos vueltas de campana, que-
dando con las ruedas hacia arriba. Provi-
dencialmente ningún ocupante del coche 
sufrió lesión alguna. 
—Ha comenzado a actuar el Centro Pro-
vincial de Turismo de esta localidad, del 
que ee espera haga una labor eficaz y 
beneficiosa para el desarrollo del turismo 
en Galicia, que va siendo cada vez más 
intenso. 
B o d a s d e p l a t a d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
ZABAGOZA, 5.—Mañana celebrará la Ac-
ción Social Católica de Zaragoza las bodas 
de plata de su fundación. Con tal mo-
tivo habrá una función religiosa en la 
iglesia de Santa Cruz y luego un ban-
quete popular en los locales de la Ac-
ción Social Católica. 
— E l alcalde ha recibido un telegrama 
del Vicario geueral de Strasburgo, presi-
dente de la peregrinación que estuvo en 
Zaragoza, agradeciendo todas la« atencio-
nes recibidas del pueblo zaragozano. 
— E l Ayuntamiento ha concedido la me-
dalla de oro de la ciudad al presidente 
del Centro Aragonés de Barcelona, señor 
Ulled, pox los constantes trabajos que en 
dicha ciudad realiza %n pro de los intere-
ses aragoneses. 
—Mañana toreará en Oaüatayud Gitani-
11o, que alternará con Manolé. E l torero 
de Riela se propone efectuar algunas prue-
bas de sus facultades para decidir s i ha 
de contimuar o no en el toreo. 
Corrida de toros en 
Barcelona 
CHICUELO, MARCIAL LALANDA 
Y ARMILLITA 
BARCELONA, 5.—Esta tarde se cele-
bró en la Plaza Monumental una corri-
da de toros. La empresa organizadora 
a tenía fijada para m a ñ a n a • pero ante 
el temor de que los aficionados no acu-
dieran, por preferir el partido Barce-
ona-Alavés, para el que existe una ex-
pectación enorme, la adelantó para esta 
tarde. La Plaza presenta buena entra-
da. Se corrieron seis toros de doña Car-
men de Federico, que resultaron man-
sos, para Chicuelo, Marcial Lalanda y 
Armill i ta Chico. 
Primero.—Chicuelo lancea bien. Hace 
una faena inteligente y da dos pincha-
zos, con una media superior. 
Segundo.—Marcial Lalanda desiste de 
veroniquear, por la manseduimbre del 
toro. Lalanda banderillea bien. Con la 
muleta hace una faena precisa. Mata 
de dos pinchazos y una media delantera 
Tercero.—Armillita Chico lancea des-
pegado. Da tres pinchazos, media de-
lantera alargando el brazo, tres inten-
tos de descabello y dobla el bicho. 
Cuarto—Chicuelo hace una faena va-
liente. Sólo ante el toro, se apodera de 
él, consiguiendo dar tres pases superio-
res. Consigue una estocada, de la que 
mata al toro. Ovación, vuelta al ruedo 
y oreja. 
Quinto.—Lalanda hace una faena va-
liente y de dominio. Media estocada al-
go trasera. 
Sexto—Armillita Chico lancea y da 
dos buen&s verónicas. Regular con la 
muleta. Un pinchazo echándose fuera 
y media. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD Hoy Degarán los Reyes 
a Madrid 




En la nueva iglesia de la Milagrosa 
habrá un altar a San Ildefonso, 
por expreso deseo del Rey 
Bajo la presidencia de doña Vic-
toria, se constituyó en Sevilla 
la Liga Anticancerosa 
£ 1 d o c t o r W á s h i n g t o n L u i s , p r e s i d e n t e d e l a r e p ú b l i c a d e l B r a s i l , 
c u y o m e n s a j e d e a p e r t u r a f u é l e í d o a y e r e n l a s C á m a r a s 
E l presidente brasileño presenta ahora a sus compatriotas el balance 
de un año de actividad al frente de la nación, y éste no puede ser más 
halagüeño. Ofrece, en primer término, un superávit, cosa bastante rara 
hoy, no sólo en el Brasil, sino en el mundo entero. Quizás en los treinta 
años de vida pública del presidente no haya tenido una satisfacción 
mayor, pues cuando subió al Poder apenas si estaban puestos los 
cimientos de la reorganización financiera, ni siquiera el de la tranqui-
lidad dentro del país. E l doctor Wáshington Luis tiene cincuenta y seis 
años y ha sido diputado, alcalde de Sao Paulo y secretario de Justicia 
y de Seguridad pública. 
NOTAS POLITICAS El Congreso Mariano 
Hispanoamericano Regresa el ministro de Justicia 
De regreso de su viaje por algunas 
provincias de Andalucía llegó ayer a 
Madrid el ministro de Gracia y Justi-
cia. La ú l t ima visita que hizo en este 
viaje fué a la mina «Arrayanes». En su 
despacho oficial despachó con los direc-
tores generales de su departamento. 
Nota de la Dirección de Abastos 
«La Libertad» del día 3 del corriente, 
en su sección «Información municipal:», 
se ocupa del valor de las estadísticas, y 
después de comentar las publicadas en 
el «Boletín de la Dirección General de 
Abastos» sobre precios de ar t ículos de 
consumo de primera necesidad y las que 
señala el servicio municipal de merca-
dos de esta Corte, pregunta cuál de las 
dos estadísticas es la exacta. 
Nada más sencillo que dar cumplida 
satisfacción a esa pregunta, motivada, 
sin duda alguna, por desconocer quien 
la hace que la Dirección general de 
Abastos no confecciona sus estadísticas 
a base de'datos facilitados por los Ayun-
tamientos, sino que su fuente de infor-
mación son las Juntas provinciales,.que 
mensualmente revisan y contrastan los 
precios, por medio de la inspección de 
los carteles que todos los establecimien-
tos vienen obligados a tener, precios que 
aquéllas marcan, previa orientación de 
la Junta Central. 
Sentado, en primer término, que a lüi 
organismos de Abastos interesa que en 
cada art ículo de consumo haya clases 
de fácil adquisición para el modesto 
consumidor, advierte que los precios que 
da en sus estadísticas se refieren a d i -
chas clases, y, pese a las afirmaciones 
del comentarista de «La Libertad» y a 
lo tendencioso del comentario, esta D i 
rección mantiene respecto a Madrid, que 
es el ejemplo por él citado, todos los 
preoios que figuran en su estadística, sm 
que esto quiera decir que no existan 
otras clases de los mismos artículos que. 
por ser de calidades superiores, alcancen 
otros precios más elevados. 
Puede haber otros centros que confec-
cionen sus estadísticas tomando los pre-
cios medios de los art ículos o los más 
elevados, mientras que la Dirección ge-
neral de Abastos toma los correspon-
dientes a clases corrientes, pero de bue-
na calidad, y, por consiguiente, puede 
seguir afirmando que en Madrid se ven-
de aceite a 1,80 l i t ro , arroz a 0,70 el kilo, 
azúcar a 1,75, huevos a 1,70 la docena, y 
así todos los demás precios señalados 
en la estadística de la Dirección general 
de Abastos, tanto para Madrid como 
para provincias.» 
Las existencias de patatas 
Nota de la Junta provincial de Abas-
tos: 
«En «Heraldo de Madrid» de anoche 
y «El Liberal» de hoy se publica l a no-
ticia de que en algunas barriadas de 
Madrid escasean las patatas, y.es conve-
niente advertir que los mercados es tán 
normalmente abastgjidos, obedeciendo 
tal vez la alarma a informaciones de los 
abastecedores, que pretenden, sin duda, 
dando una sensación de escasez, que, re-
petimos, no existe, obtener una eleva-
ción de precios, que hoy sería injustifi-
cada.» 
Una carta del Cardenal Primado 
Todos los católicos españoles 
deben coadyuvar al éxito 
de esta Asamblea 
TOLEDO, 5.—Se ha hecho pública una 
•circular del Cardena.1 Primado dirigida 
a todos sys diocesanos, en la que des-
pués de recoger algunos párrafos de la 
carta pastoral del Cardenal Arzobispo 
de Sevilla, en que se convoca para la 
primavera próxima ed Congreso Maria-
no Hispanoamerilano, dice lo siguiente: 
«No hemos de in&istlr en nuevos ra-
zonamientos sobre la oportunidad ex-
traordinaria de la celebración de e t̂e 
Congreso, al que ha concedido su apro-
bación explícita y calurosa nuestro San-
tísimo Padre el Papa Pío X I . 
Al excitaros a que procuréis tomar 
la mayor parte que podáis en las pró-
ximas fiestas del Congreso Mariano 
HispanoamericaTio de Sevilla, bien sa-
bemos que habrá de ser relatávamente 
reducido ed número de los que tengáis 
la dicha de poder asistir personalmen-
te o de aportar a sus secciones de es-
tudio propias elucubraciones; mas to-
dos como buenos hijos de la Santísima 
Virgen, podéis y debéis ofrecer dos co-
laboraciones val iosís imas: -la de vues-
tras oraciones y la de vuestros donati-
vos, que se coonipletarán admirablemen-
te con vuestra docilidad en secundar 
y llevar a la práct ica las iniciativas del 
Congreso. 
Dios ha de ser el que ha de otorgar 
el fruto, y es preciso que a Dios, por 
mediación de la Sant ís ima Virgen, se 
eleven ya desde ahora nuestras plega 
rias iparticular y colectivamente para 
recibir las gracias del cielo. 
Y esta colaboración, eflcacísiima entre 
todas las demás que se presten, está al 
alcance de todas las edades y condi-
clones. 
Unanse, pues, las ingenuas y senci-
llas oraciones de los niños a las fer-
vientes de las almas consagradas a 
Dios; únanse los pequeños y cultos sa-
crificios a las grandes pruebas de dolor 
y ofrézcanse con el fin de que el Con-
greso Mariano que va a celebrarse ace-
lere ipor medio de María el reinado de 
Tesucristo en nuestra Patria y en la 
América espartóla. 
óndulacíonT^ 
Almirante, 2 Qulntnplloado I t L A S Ü 0 
rinación nacional a 
Roma-Asís-Lourdes 
Z T I K E B A X X O ! San Sebastián, Marsella 
Cannee, Pisa, Florencia, Asía, Boma, Gé-
nova, Niza, Monte-Cario, Mónaco y Lour-
dee. 
P R E C I O S : Primera olaae, 900 ptaa. Se-
gunda, 660. Tercera, 450. 
Económica. Amena. Interesanfe. Numero-
soe inscripto* do las provincias divereae. 
Actoa eolemnea efl Roma con los qae re-
gresan de Tierra Santa. Plazo de inscrip-
ción ampliado haeta el 8 de loe corrien-
tefl irrevocablemente. 
Secretaría general Peregrinacionee, San 
Prudencio, 1, VITORIA. 
Pereg 
Librería general de Victoriano Suáre; 
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SEVILLA, 5.—Esta noche en tren es-
pecial, que salió a las nu^ve y media, 
regresaron a Madrid, terminada la jor-
nada regia, los Reyes y las Infantitas. 
En la estación despidieron a la fami-
lia real los infantes don Carlos, doña 
Luisa, dofia Isabel Alfonsa, príncipe don 
Carlos, Cardenal Ilundain, alcalde, go-
bernador, presidente de la Diputación 
y numerosas representaciones de entida-
des, corporaciones y mucho público. 
Rindió los honores de ordenanza una 
compañía del regimiento de Granada, 
con bandera y mñsica. La despedida fué 
entusiasta y cariñosa. 
El alcalde hizo entraga a la Reina 
y a las Infantitas de preciosos ramos 
de claveles y rosas. 
Antes de salir el tren, el Rey entre-
gó al alcalde 2.000 pesetas para los po-
bres de Sevilla. 
En el mismo tren marchó también a 
Madrid el ministro de Fomento. 
Visita a la Catedral 
SEVILLA, 5.—Esta mañana , a las diez, 
el Rey, acompañado del duque de Mi-
randa y del general Berenguer, se di-
rigió a la Catedral, donde fué recibi-
do por.- el Cardemal Ilundain y el Ca-
bildo. El Soberano visitó el aitar ma-
yor para conocer las obras de restau-
ración llevadas a cabo por los señores 
Ibarra y Oshorne. Don Alfonso cwó an 
te el Santísimo. 
Alabó mucho la restauración y di]( 
que celebraba se hubiera llevado a ca 
bo conforme él Indicó en un viaje de 
hace cuatro años. 
También visitó el Soberano el coro y 
la capilla de Nuestra Señora de la An 
tigua, donde admiró el maravilloso 
Cristo de Montañés. Don Alfonso dió 
explicaciones y retlató la historia del 
Cristo al general Berenguer. Después 
marcharon a la Capilla Real, donde vie-
ron el Cuerpo Incorrupto del rey San 
Fernando. Hizo grandes elogios el So 
berano del tesoro de la Catedral. 
En la Puerta de los Palos fué despe 
dido el Rey por el CardenaQ Ilundain 
v el Cabildo. 
El templo de la Milagrosa 
Desde la Catedral don Alfonso se di r i -
gió a la Huerta del Rey, donde había 
de celebrarse la colocación de la pri 
mera piedra del gran templo a la In 
maculada Milagrosa, ceremonia que se 
aplazó hasta el próximo domingo día 13 
a consecuencia del temporal. 
El Rey fué recibido por la Junta de 
construcción deíl templo, presidida por 
las marquesas de Villapané, Esquivel y 
condesa de Aguias y otras damas. 
El padre provincial de la Compañía 
de Jesús, padre Revuelta, con varios 
religiosos, mostró al Soberano los pía 
nos de la nueva Iglesia, obra del arqut 
tecto don Aníbal González. Don Alfon 
so subió a la tribuna que estaba dis 
puesta para la familia real y desde allí 
contempló los terrenos de emplazamien-
to. Seguidamente el Rey se dirigió á la 
caseta, donde examinó detenidamente 
los planos. Fué obsequiado con un 
lunch. 
El Rey hablando con el padre provin-
cial de la Compañía de Jesús, mostró su 
deseo de que en el nuevo templo de la 
Inmaculada Milagrosa se dedicara un 
altar a su Santo, San Ildefonso, y el 
padre Revuelta le dijo que con el ma-
yor gusto accedían a esta indicación, 
por lo que podía estar seguro de que 
un altar estará consagrado a San Ilde-
fonso. El Monarca se mostró muy sa 
tisfecho. 
En el Tiro de Pichón 
Después del almuerzo, el Rey se d i r i -
gió al tiro de pichón, donde se disputó 
el Gran Premio de Sevilla, cuyo importe 
ascendía a 26.000 pesetas. Lo ganó con 
Clemente Cosino, que lo repart ió entre 
D. Juan Carlos y el infante Don Alfon-
so. Se inscribieron 85 escopetas, entre 
ellas la del Rey. 
Un partido de "tennis" 
La oficialidad de la base de Tablada 
donó dos hermosas copas de plata para 
que se la disputasen las Infamas Doña 
Beatriz y Doña Cristina en un partido 
de «tenis». Esta m a ñ a n a las infantitas, 
acompañadas de la condesa del Puerto 
se dirigieron al aeródromo, donde al 
morzaron, y fueron muy agasajadas por 
el Cuerpo de Aviación. 
Se organizaron los partidos de «ten-
nis», y la copa la ganó la infanta Doña 
Cristina, que jugó de pareja con el ca-
pitán Sandoval. El teniente coronel 
Delgado hizo entrega a Su Alteza del 
premio. A continuación, el partido de 
consolación lo ganó la infanta Doña 
Beatriz, quien llevó de pareja al te-
niente Riscart. 
La Liga Anticancerosa 
SEVILLA, 5.—Esta m a ñ a n a en uno de 
los salones del Alcázar, se reunió, bajo 
la presidencia de la reina doña Victoria, 
la Junta para la constitución de la L l 
ga Anticancerosa. Asistieron la infanta 
doña Luisa, duquesa de San Carlos, 
marqués de Bendaña, el alcalde, presi-
dente de la Diputación, señor Cañal, y 
damas y personalidades sevillanas. Es 
taba representado el Comité central por 
las marquesas de Bermejlllo, Argüelles, 
señora de Aguilar (don Florestán) y se-
ñorita Mercedes Castellanos. 
E l doctor Goyanes puso de relieve có 
mo funcionan las Ligas constituidas y 
la misión que le corresponde. E l nresi 
dente de la Diputación provincial mani-
festó que ponía a disposición del Comité 
la planta alta del Hospital de San Lá-
zaro, para los enfermos incurables v la 
sala central para los curables. El al-
calde, haciéndose eco del sentir d? la 
ciudad, ofreció la colaboración r udada 
na para tan humanitaria obra. 
En la reunión se acordó nombrar pre-
sidente a la infanta dofia Luisa; vice-
presidente, a don Tomás Ibarra; secre-
tarlo, a don Mariano Gastos; tesorero, 
al señor García Oviedo; vocaües: a3 
alcalde, presidente de la Diputación 
provincial y el teniente hermano mayor 
de la Maestranza, marqués de Albertos, 
y los decanos de la Facultad de Medi-
cina y de la Benefloencla. 
También se nombró un Comité de 
El vuelo de! "Jesús 
de! Gran Poder" 
o — — 
El Rey expresa a Jiménez e Igle-
sias su confianza en el éxito 
o 
No tenemos rumbo ni sitio elegido 
para aterrizar; volaremos hasta 
agotar la última gota de esencia. 
Esperarán hasta que el Observato-
rio les diga: "Vía libre" 
SEVILLA, 5.—Los capitanes Jiménez e 
Iglesias duermen todas estas noches en 
la base de Tablada, pero cada vez que 
se reciben los partes de los Observa-
torios un ordenanza se los transmite. 
Sólo esperan la indicación de tiempo fa-
vorable para volar, aunque tienen ©1 
propósito dê  no avisar a nadie su sa-
lida. 
Esta mañana se trabajó en el aeró-
dromo para la afirmación de la pista 
y prolongación de la misma. 
Se han recibido noticias meteorológi-
cas, según las cuales se anuncian tres 
depresiones. Después de la tercera ven-
drá el buen tiempo. Es muy fácil que 
los aviadores, a pesar del buen tiempo, 
esperen aún veinticuatro o cuarenta y 
ocho horas más para ver si éste asienta 
definitivamente. 
Ésta noche, en el andén de la esta-
ción encontramos a los capitanes Jimé-
nez e Iglesias, que habían acudido a 
despedir a la familia real. Confirmaron 
que tuvieron deseos y propósitos de ha-
ber salido en la madiugada anterior, 
pero las noticias meteorológicas recibi-
das del Observatorio de Madrid y de 
otros acusaban mal tiempo, y por tan-
to, se vieron forzados muy a su pesar 
a suspender el vuelo. 
Creen que aún ta rdarán tres o cuatro 
días, pues no tienen prisa, como repe-
tidas veces han manifestado, y no ha-
rán caso de las excitaciones cariñosas 
que por telegramas y cartas les hacen. 
Tenemos—dijeron—la suficiente pru-
dencia para esperar todo lo que sea pre-
ciso hasta que el Observatorio Meteoro-
lógico nos indique que tenemos la vía 
libre. 
Se lamenta de la gran publicidad que 
se da al vuelo, contraria a su manera 
de pensar, pues estiman que hasta tanto 
no esté realizada, no se debe indicar 
nada. Tienen preparado el aparato para 
lanzarse al vuelo. Añadieron que no 
tienen rumbo n i sitio elegido para ate-
rrizar, pues llegarán hasta donde quede 
la úl t ima gota de esencia, pues lo que 
ellos van a intentar es batir el «record» 
mundial. 
En el aparato no llevarán ni radio ni 
radiogoniómetro. Tan sólo cuentan con 
el sextante, bitácora y brújula. Tam-
bién ' dijeron los capitanes Iglesias y 
Jiménez que una agencia extranjera les 
ha propuesto la firma de un contrato 
de concesión de la exclusiva para es-
cribir las crónicas del vuelo, y como 
la oferta- es muy ventajosa, es posible 
que firmen el contrato esta noche o 
mañana . 
Al llegar el Rey a la estación conver-
só con los capitanes Iglesias y Jiménez. 
Les estrechó la mano, y al mismo tiem-
po que les expresaba su deseo de que 
'engan buena suerte, les prodigó fasps 
de aliento y confianza en el triunfo. Los 
aviadores contestaron al Rey que ellos 
se. deben a Bspafía y que por ella están 
dispuestos a cumplir con su deber. 
INGLATERRA • AMERICA EN "HIO" 
RUGBY. 5.—El capi tán Courtney, el 
piloto inglés que ensayó el autogiro en 
Inglaterra, piensa intentar la travesía 
del At lánt ico en este mes, a bordo de 
un bimotor metálico Dornier Napier, 
Los motores suman en total 1.000 caba-
llos de fuerza. El aparato llevará esta-
ción de radio. 
I-a salida se hará desde Sauthampton 
o Plymouth. 
y REAL CINEMA 
E S T R E N A N E L L U N E S 
Hijos del divorcio 
Por las estrellas de la pantalla 
C L A R A B O W 
E S T H E R R A L S T O N 
Y G A R Y C O O P E R 
¡Es un "£1^" Paramount! 
señoras, siendo elegida vicepresidenta 
la condesa de las Torres de Sánchez 
Dalp y un Comité científico integra-
do por los más eminentes doctores. 
Salida del presidente 
SEVILLA. 5.—El general Primo de Ri-
vera, después de despachar con el mi-
nistro de Fomento y recibir numerosas 
visitas, se trasladó con sus hijps, su 
sobrino don Sancho Davila, su prome-
tida señori ta Mercedes Casfellanas y 
otras personas a la finca «Su Eminen-
cia», propiedad de los duques de An-
dría, donde almorzó. El presidente re-
gresó a la ciudad a las siete de la 
tarde y pocos momentos después se di-
rigió a la estación. 
En el expreso regresó a Madrid el 
presidente del Consejo, acompañado de 
sus hijos, de su hermana, del general 
Sanjurjo. También viaja en el mismo 
tren la seflorita Mercedes Castellanos. 
Fueron despedidos por los infantes don 
Carlos y dofia Luisa. Cardenal Ilundain 
y todas las autoridades sevillanas. 
El ministro de Fomento visitó la ofi-
cina de turismo del Ayuntamiento. Des-
pués de despachar con e! jefe del Go-
bierno, marchó al domicilio de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, cuya Junta de Gobierno le obse-
quió con un almuerzo. 
El paso por Córdoba 
CORDOBA, 6.—En el expreso llegaron, 
de paso para Madrid, los generales Pr i ' 
mo de Rivera y Sanjurjo. El marqués 
de Estella presentó a la familia que 
tiene en ésta a su prometida, la señori ta 
Mercedes Castellanos, 
Quince minutos después llegó ©1 tren 
real. L a Reina y las Infantas iban des-
cansando. El Rey bajó al andén, donde 
conversó con las autoridades durante el 
tiempo que el tren estuvo detenido en 
ésta. 
Al ponerse en marcha, el público 
aplaudió y vitoreó al Monarca. 
Dominno 6 do mayo do lí)28 ( 4 ) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo xVm.—Núm. 5. 
DOS PARTIDOS INTERESANTES PARA ESTA TARDEIUn »->«i» 
Real Unión-Athletic y Arenas-Madrid . Concurso de regularidad del Real 
Moto Club de España. Undécimo día de carreras de caballos en la Castellana. 
M O T O R I S M O 
Concurso de regularidad del R. M . C. 
de E s p a ñ a 
El Real Molo Club de España orga-
niza para el día 20 del presente mes 
una prueba denominada Concurso de 
regularidad, abierta para todos loe con-
oursantes nacionales o extranjeros so-
bre los cuales no p(^o ninguna pena-
lidad Impuesta por las autoridades de-
portivas facultadas para ello, y en cuan-
to a vehículos se refiere, para toda 
ciase de motocicletas,. sidecare y au-
tociclos hasta una cilindrad'a máx ima 
de 1.100 c. c. 
El recorrido a efectuad* será el si-
guiente: salida de la bifurcación de la 
carretera de La Coruña con la de Hu-
mera, Aravaca, Húmera, Campamento. 
Villaviciosa de Odón, Brúñete, Chapine-
ría, Navas del Rey, Pelayos, San Mar-
t ín de Valdeiglesias, Cebreros, San Bar-
tolomé de Pinares, El Herradón, Avila, 
regresando por. Villacastín,. Navas de 
San Antonio, San Rafael, Guadarrama. 
Villalba, Torrelodones, Las Matas, Las 
Rozas, El Plant ío y Chalet del Real 
Moto Club Español, siendo el recorri-
do total de 237 kilómetros. 
Unicamente habrá una clasificación 
general para toda clase de vehículos, 
basándose para ésta en la menor pun-
tuación que obtenga cada concursante. 
Las inscripciones se recibirán en la 
secretarla del R. M. C. E., Alcalá, 18, 
de cinco a ocho de la tarde, los días 
14, 15 y 16, con derechos sencillos, y 
tíl 17 y el 17 con derechos dobles, sien-
do los derechos sencillos de cinco pe-
setas para los socios del R. M. C. de 
España, y 10 pesetas para los no so-
cios, en cualquier clase de vehículos. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Undécimo día 
No es muy atractivo el programa de 
esta tarde, porejue seguiremos adole-
ciendo de la falta de campos. La pr i -
mera carrera se reducirá a un match, 
la sñguiente será por el estólo y en 
cuanto a las restantes pruebas no pa-
sa rán de cinco los concursantes. En el 
handicap mismo, qne hasta ahora ha 
contado con el número, no se pagarán 
probablemente tres colocados. 
A propósito de este fumdicap nos sor-
prende el peso de Polonaise. Hasta aho-
ra hemos elogiado los más de los pe-
sos; esta vez encontramos un verda-
dero error. No hace falta sacar a re-
luci r las pruebas ganadas o perdidas 
por Polonaise ¡ basta el siguiente hecho. 
En el Premio Algeciras, uno de ven-
ta y de nivelación, se habían inscrito 
Polonaise y Doña Ignacia, con 62 y 
61 kilos, respectivamente. La diferen-
cia es un kilo claramente. Al día si-
gniente de la carrera había gue estabde-
cer los pesos de otra prueba, el Pre-
mio Querella, que debía disputarse hoy 
y en el que aparecen inscritos Pojo. 
naise y Doña Ignacia. Aparecen con 
62 y 50 kilos, respeetnvamente, es de-
cir, con un margen de 12 kilos. ¿Cómo 
se explica el handicapper la diferencia 
de 12 kilos de la noche a la m a ñ a n a , 
s in haber corrido Polonaise la prueba 
anterior ? 
Existe -una diferencia de 600 metros 
respecto a la distancia de las dos ca-
rreras, pero hay que convenir que este 
recorrido no puede de ningún modo 
justificar el desnivel del peso, máxima 
cuando ninguna de las dos tiene una 
determinada especial-idad. Para compro-
bar esto, es lást ima que Polonaise no 
tome parte. Pero si no corre, la razón 
fundamental debe estar en la montaña 
del plomo que se le ha impuesto co-
rriendo contra (otro6 caballos de pare-
cidos méritos. 
Esta tarde tendremos dos carreras 
importantes, la segunda y la cuarta. 
La segunda es para los dos a ñ o s ; son 
nuevos elementos e interesa i r conocién-
dolos. Hay que sumar el interés de un 
nuevo match entre los caballos entre-
nados por de Neuter y Ceca. 
En la cuarta carrera, veremos cómo 
se defenderá Manchette contra los re-
presentantes de Cimera. 
F O O T B A L L 
E l partido Barcelona-Alavés 
BARCELONA, ,5.—Reina enorme expec-
tación por el partido de m a ñ a n a entre 
el Barcelona y el Deportivo Alavés, Se 
cree que el campo del Barcelona, a pe-
sar de su gran capacidad, no podrá 
contener a los aficionados que desean 
presenciar el partido. 
No se sabe todavía qué equipo saldrá 
vistiéfido los colores azulgrana. El entre-
nador ha citado en el campo a Platko, 
Walter, Más, Guzmán, Castillo, Canilla, 
Piera, Sastre, Samitier, Amau, A rocha 
y Sagibarba. Aunque se dice que el es-
tar citado Samitier obedece a una fór-
mula, si parece, en cambio, q«e el ca-
pi tán del Barcelona muestra deseos de 
jugar. 
A T L E T I S M O 
Campeonatos del Racing 
Los días 6 y 13 del presenté mes, el 
Racing Club celebrará sus compeonatos 
de atletismo, conforme al siguiente pro-
grama : 
Día 6—100 metros (eliminatorias), lan-
zamiento del peso, 800 metros, salto de 
longitud, lanzamiento del disco, salto de 
altura y 100 metros (final). A las nueve 
de la mañana en al campo del paseo 
la Martínez Campos. 
Día 13.—5.000 metros, lanzamiento de la 
jabalina, 200 metros (eliminatoria), 1.500 
metros, 110 metros (vallas), 400 metros y 
200 metros (final). 
C I C L I S M O 
Campeonato de Valencia 
VALENCIA, 4—Ha sido concedido a 
la sección ciclis|a del Gimnástico F. C. 
el campeonato regional de velocidad, e 
cual se celebrará en los días 17 y 20 
del presente mes en el velódromo de 
Vallejo. 
P U G I L A T O 
Próximas veladas 
Próximamente el teatro Pavón dará 
un ciólo de veladas de boxeo, siendo la 
primera en fecha muy cercana. Esta, 
de inauguración, se hablará integrada 
por las primeras figuras del pugilis-
mo madri leño, pudiéndose anticipar los 
nombres de Pedro Ruiz, Ortiz y Torres. 
A L P I N I S M O 
Las comunicaciones con la Sierra 
El domingo pasado Inauguró la Real 
Sociedad Española de Alpinismo Peña-
lara el servicio dominical de automóvi-
les directos entre Madrid y Manzanares 
el Real para facilitar las excursiones a 
la bravia Pedriza, lugar favorito de los 
buenos alpinistas guadarrameños . t 'ara 
los domingos sucesivos se despachan 
los correspondientes vales, al precio de 
siete pesetas, ida y vuelta, en la ofici-
na Instalada por Peña la ra en Alcalá, 2, 
continental. 
Este servicio de comunicación rápida 
con la Sierra se amplía hoy domin-
go, d ía 6, con otro al .Puerto de Na-
racerrada. Los coches saldrán a la mis-
ma hora de las siete y media de la 
mañana de la Red de San Luis y ai 
regreso del Chalet social del Puerto, a 
las siete y media de la tarde, con lo 
cual, las personas que aprovechen es-
te servicio, instalado por la Real So-
ciedad Peñalara , aparte de una peque-
ña economía, l legarán a la Sierra una 
hora antes y sa ldrán hora y media des-
pués que los que utilicen los medios de 
comunicación ordinarios. 
La Sociedad prepara para el otro do-
mingo el servicio a la Fuenfría. 
Estado atmosférico 
El parte telefónico mandado al Club 
Alpino Español por el encargado de la 
estación meteorológica de su chalet de 
Navacerrada, dice: «Día nublado. Tem-
peratura cero grados. Los «autos» llegan 
hasta el chalet, a pesar de que ha ne-
vado bastante durante la semana, inclu-
so ayer.» 
PROGRAMA D E L D I A 
Ciclismo 
Prueba organizada por el Velo Club 
Portillo. La salida se dará a las ocho 
de la m a ñ a n a en el paseo de la Caste-
llana. • # 
Atletismo 
Campeonato del Racing. A las nueve, 
en el campo del paseo de Martínez Cam-
pos. 
Pelota vasca 
Campeonato «amateur» a pala. Final. 
A las once. 
Partidos entre profesionales. A ¡las 
cuatro. 
En el frontón Jal-Alai. 
Carreras de caballos 
Undécimo día en la Castellana. A las 
cuatro y media. Aparte se publica el 
programa, campo y jinetes probables. 
He aquí los detalles de las apreciacio-
nes: Primera carrera, LOGRERO; se-
gunda carrera, SOPTRE D'Or (cuadra); 
tercera, POLONAISE y Pi ló la ; cuarta, 
COLINDRES (cuadra) y Manchette; 
quinta, BOUGIE y Ourki. 
Football 
REAL UNION, . de Irún, campeón de 
Espafia, contra ATHLETIC CLUB, cam-
peón del Centro. A las cinco, en el Stá-
dium Metropolitano. 
ABENAS CLUB, de Guecho, contra 
BEAL MADRID F. C, subeampeón del 
Centro. A las cinco, en Chamartín. 
HOY, A LAS CUATRO Y MEDIA, CARRERAS EN LA CASTELLANA 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
PREMIO LLANO SAN JAVIER, 4.000 ptas.; 1.100 metros 
D. Cría Caballar. | i LOGRERO . . . . 
C. de la Cimera. . 12 Sweet Thought. 
PREMIO CADIZ, 3.000 pesetas; 900 
Duque de Toledo. 
Duque de Toledo. 
L. de Goyeneche. 
Juan Ceca 
1 C. INDIEN 
2 SCEPTRE D'OR 
3 Alfaro 








PREMIO GRANADA (mixta) , 2.300 pesetas; 1.800 metros 
M . Ponce de León 
Alfonso Torán . . . 
—Harás Velasco— 
Ruiz-Timor 
C. Ruiz Cast i l la . . 
D. de Montealegre 
—Harás Velasco— 






Happy D a y . . . 










PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
PREMIO MITROPHANE, 5.000 pesetas; 2.200 metros 
C. de la Cimera. . 
Francisco Jaquotot 
M. de Ambeage . . 
C. de la Cimera. . 
Alfonso T o r á n . . . 
C. de Terrepalma. 
Duque de Toledo. 
COLINDRES 
Pinocho . . . . 
Manchette . . 
ORFEO 
P a t r a ñ a 









PREMIO QUERELLA («handicap» doble, segunda parte) 
4.000 pesetas; 1.800 metros 
—Harás Velasco— 
Esc. de Equi tac ión 
M. de los Trujil les 
M. de L o r i a n a . . . . 
C. S. Mar t ín Hoyos 
Alfonso Torán . . . 
M. Llano S. Javier 
Duque de A l b a . . . 






Doña Ignacia . . . 
Ourk i 




















N. B.—Los nombres en mayúscu las son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propieta-
r io hace correr var íes caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. La «negri ta» indica al 
concursante más próximo al favorito en cotización. • , quiere decir aprendiz. 
E s c a n d a l i z a n y a d e m á s " p e g a n " 
a u n g u a r d i a . C o n e l f r í o q u e 
h a c e , l e q u i t a n e l g a b á n . 
Acaba de realizarse un vuelo que deja 
en mantillas a cuantos se han efectuado 
hasta la fecha. 
Un individuo, tan modesto que incluso 
no ha querido dar su nombre, es el autor 
de la proeza. La ha verificado sin apara-
to. Le bastaron diez plumas, 1 diez mise-
ralsles plumas!, para remontarse, y debe 
estar dando con ellas la vuelta al mundo. 
Sólo se sabe que «despegó» en una tien-
da de la calle de Alcalá, 9, sin que nadie 
se diera cuenta. 
Para que se comprenda la magnitud de 
la heroicidad, baste saber que las plu-
mas eran estilográficas. Volar con glu-
mas de las otras sería digno de una ga-
ll ina vulgar. 
Reina cierta intranquilidad sobre la 
suerte del «aviador». La Policía procura 
enterarse del rumbo que ha tomado. 
Para cuando aterrice se le prepara un 
"buen» recibimiento. Quizá sea recibi-
miento, sala y alcoba, todo en una pieza. 
T i m o d e 3 2 5 pese tas 
Por el acreditado sistema de las l i -
mosnas dos sujetos timaron 325 pesetas 
a Francisca Navarro Villalón, de trein-
ta y siete años, que vive accidental-
mente en la calle de Argensola, 24. 
El negocio se ultimó en los alrede-
dores de la calle de Diego de León. 
Se s o s p e c h a q u e u n n i ñ o c a y ó 
a l M a n z a n a r e s 
El Servicio de Bomberos participó ano-
che que había intervenido en el intento 
de extracción de un nifto, que algunos 
sospecliaron que se había caído al Man-
zanares por el puente de lá Princesa. 
Los bomberos tuvieron que interrum-
pir sus trabajos a causa de la obscu-
ridad y de la crecida que con las l lu-
vias ha experimentado el caudal del 
río. 
No se sabe si efectivamente !a criatu-
ra ha caído o no al Manzanares. Varios 
transeúntes afirmaban que le vieron des-
plomarse. 
O T R O S S U C E S O S 
Atropellos:—1.6. oamloneta 16.625 M., 
conducida por Pedro Gómez Pallarés, dió 
un empujón en la calle de Torrijos a 
Uip'ano Martín Rodríguez, de veintiséis 
años, que iba en el estribo de un tran-
vía, y al derribarle al suelo le arrolló. 
Ulpiano, que es cobrador de tranvía, re-
sultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—El autocamión 18.062 M., de la Com-
pañ ía de Petróleos, guiada por Juan 
.\gullar Reyes, atrepelló en la glorieta de 
Embajadores a Francisco Péréz, de trein-
ta años, con domicilio en el paseo de las 
Acacias. 6, y le causó lesiones de relativa 
importancia. 
—Un automóvil, que desapareció del 
lugar del suceso, atrepelló en el paseo de 
Atocha a Concepción Trantelo Vllariño. 
de veinte años, y le produjo lesiones de 
pronóstico reservado» 
—En la calle de Alcalá, frente a la de 
Pardifías, el t ranvía 501 alcanzó al ve-
ino de Vicálvaro Isaías García Rau, de 
incuenta y ocho años, el cual resultó 
con graves lesiones. 
Después de asistido Isaías en la Casa 
de Socorro de Buenavista, fué traslada-
do al equipo quirúrgico del Centro. 
F.l hombre del bulto.—En la plaza de 
T.avap'és los guardias detuvieron a Fe-
lipe Martínez Hernández, de diez y ocho 
años, con domicilio en Mira el Río Al-
ta. 15, por llevar un lío con ropas, cuya 
prorndencla no pudo explicar. 
Gente bien—Con referencia a un ro-
bo cometido en nna zapatería de la ca 
lie de Toledo, 26, la Policía averiguó 
que los autores habían sido Anton'o 
Peña García el Soldadito», que se en-
cuentra en Galicia, y un tal Gabriel 
Esteban Alfaro, que habita en la calle 
de Saavedra Fajardo. 
En poder de Gabriel, que ha sido de-
tenido, se encontraron varios pares de 
calzado. Manifestó que conoció «al Sol-
dadito» en un puesto de gallinejas que 
tiene su mujer, donde le fué propuesto 
el robo; mas él no aceptó, comprome-
tiéndose, porque le amenazó, a guardar 
ios efectos sustraídos. 
Los que riñen.—En la Gloriea de Em-
bajadores riñeron Miguel García Alon-
so, de veintidós años, domiciliado en 
la calle de Bravo Murillo, 69, y José 
Nieto Acín, de treinta y cuatro, que vive 
en Santiago el Verde, 11. 
El primero resultó con lesiones de re-
lativa importancia de un golpe que su 
contrario le dió con unas tenazas. 
\ 0 u é escándalo] — Angelo. Sánchez 
García, de veinticuatro años, y Josefa 
Martín Jarreño, de veintisiete, que ha-
bitan en la calle de los Artistas, 3, fue-
ron detenidas en la calle de Jardines 
por escándalo y por agredir al guar-
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
M u s s o l i n i e n e scena 
TOKIO, 5. — E n el teatro Mejize, de 
esta población, se ha estrenado un 
drama titulado «Mussolini». El célebre 
actor japonés Sadanji in terpre tó el pa-
pel de protagonista, es decir, de Benito 
Mussolini, con cuya magnífica caracteri-
zación obtuv^ un extraordinario éxito. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Todos loe díae la entretenida obra «¿Mi 
mujer no m m i mujer?» , de loe señores 
Navarro y Pérez Moris. 
C A L D E R O N 
Todas las nochea y hoy domkigo, a las 
eeia y media de la tarde, la incompara-
ble zarzuela de Ardavín y macetro Alonso 
«lia p a r r a n d a » , de éxito inmenso, en la 
que obtienen un éxito definitivo e(l gran 
Marcos Redondo y toda la compañía de 
Luie Calvo. 
Hoy domingo, a lae cuatro, «l«ft calese-
ra», a tree pesetas butaca. _ 
Mañana lunee, por la tarde, reposición, 
a precios papulares, de «El rey aue ra-
bió», o 
Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Loe grandes estrenos, o, mejor dicho, 
los grandee éxitos de la semana, se pro-
yectan hoy en lae tree secciones. Maña-
na, primera jornada de «El águ i l a de la 
Legión», pel ícula de empuje y emoción. 
Vea usted siempre las carteleras del C I N E 
I D E A L y C I N E M A B I L B A O . 
CINE DEL CALLAO 
E n las tres grandee secciones de hoy 
domingo «El pequeño cometin», por Jac-
kie Coogan, fChiquilín», en su primera 
creación de adolescente; la divertida co-
media «La vxielta triunfal», por el simpá-
tico Reginald Denny y estre<no de la sen-
sacional producción «El espelo de la d i -
cha», por la bel l ís ima L i l y Damita, 
Mañana lunes, acontecimiento: estreno 
de la extraordinaria superproducción Me-
tro Gofldwyn «Error matrimonial», por An-
tonio Moreno y la elopantísima Panline 
Starke, comedia desarrollada en ambiente 
de alta sociedad, cuya interesantís ima tra-
ma gira alrededor d© un casamiento que 
pudlendo realizarse por amor, las cir-
cunstancias obligaron a verificarle por el 
interés. 
• -O 
Palacio de la Música 
Hoy domingo, úl t imas proyecciones de 
«La dama del harén». E l lunes, estreno 
de gran superproducción Paramount: «Hi-
jos del divorcio», por las grandes figuras 
Clara Bow y Esther Ralston. 
R E A L CINEMA 
Hoy domingo, en lae secciones de 4,30, 
di a 75, al cual le destrozaron el ca-
pote. 
Muerto por el tren—EA agente de ser-
vicio en el tren correo de Cartagena, 
comunicó a la Dirección de Seguridad 
que en el kilómetro 519, próximo a 
aquella capital, el referido convoy atre-
pelló a un hombre, que quedó muerto 
en el acto. 
El cadáver no ha sido Identificado. 
Quemaduras.—En la cilnica de Emba-
jadores ingresó Nicolás García Hernán-
dez, de veintisiete años, vecino de Jun-
cos (Toledo), el cual presentaba graves 
quemaduras sufridas cuando trabajaba 
en el tejado de una casa de dicha lo-
calidad, al caerle encima un cable de 
alta tensión. 
fíaíería.—Jerónimo López Rialde, de 
veintinueve años, dénunció que cuan-
do se encontraba en una taberna de la 
calle del Almendro le sustrajeron una 
bolsita que contenía 151 pesetas. Expre-
só su sospecha de que el autor del de-
lito fuera determinada persona. Esta fué 
detenida, pero negó rotundamente ser 
el culpable. 
Los buenos huéspedes.—Diego Martí-
nez Izquierdo, de treinta y nueve años, 
fué detenido a petición de Francisco 
Pérez Olaña, de treinta y nueve años. 
Este dice que Diego no sólo no le paga 
74 ^pesetas que le debe de hospedaje, 
sino que además se fingió agente de la 
autoridad. 
Sin gabán y sin guantes.—Manuel Ro-
dríguez Martínez, de veintitrés años, 
domiciliado en la calle de Mesoneros 
Romanos, 9, denunció que de up cuarto 
de un céntrico teatro le ha desapare-
cido el gabán y los guantes. Valora el 
perjuicio en 225 pesetas. 
Del andamio a tierra.—Desde un an-
damio colocado a la altura de un segun-
do piso en una obra del Paseo del 
Prado, se cayó el albañil Ramón Galle-
go Peña, de veintiséis años, vecino de 
Barajas, y , resultó con lesiones de 6) 
rácter gravísimo. 
6 30 y 10,15, ee proyectaran las siguientes 
pel ículas: Revista P a t h ó . Actualidades 
Oaumont. «Mil hombreBi, polioia». «TJn 
drama de Veneoia». «Los héroes de la l e -
gión» (ú l t imo d í a ) . 
o 
PRINCIPE ALFONSO 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30, 
6 30 y 10,15, se proyectarán \ae siguien-
tes pel ículas: Actualidades Oaumont. Re-
vis ta P a t h é . «¿Cuál de las dos?» «Peque-
ño oow-voy». «Un drama de Veneoia». «Los 
hé roes de l a Legión» (último día) . 
O 
Monumental Cinema 
Hoy domingo, en, las secciones de 4, 6,30 
y 10 15, se proyectarán lae siguientes pelí-
culas: Actua l idad Oaumont. «Las piernas 
m á s bonitas de BerUn» (película marca 
U F A ) . «Chang». «Amor y besos». «El ami-
go del hombre» . «Beau Oeste» (película 
de gran éx i to ) . 
hijos dílTdívorcio 
Con decir que se trata de un efilm» Pa-
ramount, es tá hecho el mejor elogio de 
la película «Hijos del divorcio», que se es-
trena mañana lunes. 
«Hilos del divorcio» es una superproduc-
ción asombrosa en la que interpretan ma-
ravillosamente eus papeles tres ^ estrellas 
de la categoría d© Olara Bow, Esther Rals-
ton y Gary Coop©r.s 
L a cinta está presentada con un lu]o 
de detalles y una grandiosidad sorpren-
dentes. , , 
Mañana lunes, se estrena la película 
«Hijos del divorcio», en B E A L C I N E M A y 
P A L A C I O B E L A MUSICA solamente. 
0 • 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A B Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 6,30, L a marche-
nera.—A las 10,30, E l señor Joaquín y L a 
viejecita. „\ » 1 
P O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30, ¿Mi mujer no es mi mujer? 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
E l Clamor.—A las 10.30, E l Clamor. 
C A L B E B O N (Atocha, 12).—A las 4, L a 
calesera (tres pesetas butaca).—A las 6,30, 
L a parranda, por Marcos Eedondo (éxito 
inmenso).—10,15, L a parranda, por Mar-
cos Redondo (éxito insuperable). 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de A u -
rora Redondo-Valeriano León.—4,15, ¿Quién 
te quiere a ti?—6,45. ¿Quién te quiere a 
ti?—10,45, ¿Quién te quiere a t i? 
' R E I N A VICTTOBIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. (Des-
pedida d© la compañía).—A las 6,45, L a 
muralla de oro (éxito excepcional).—A las 
10,45, L a muralla de oro (úl t ima repre-
sentación'. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—4,15, E l últ i -
mo romántico, por Pepe Romeu.—6,30, L a 
morería, por Sélica Pérez Carpió.—10,30, 
L a morería, por Pepe Romeu (butaca, cua-
tro pesetas). 
PRINCESA (Tamayo. 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6.30 y 10,30, E l que 
no puede amar (éxito extraordinario; pre-
cios populares, tres pesetas butaca). 
A L K A Z A R . —A las 6,45 y 10,45, ¡Eureka! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 
L a vida es más.—A las 10,30, Lo cursi 
(ú l t ima representación). Grandes é x i t o s / 
F U E N C A B R A L (Fuencarral, 143).—(Des-
pedida de todos los números).—4,30, 6,30 
y 10.30, Rafael del Real, Trigueñita, Gui-
llén, Margarita Grácil, conjuntos artís-
ticos, Magda de Bríes y Edmond de Bríes. 
COMICO (Mariana JPinfeda, 10).—A las 
6,30 (especial) y a las 10.45 (popular), U n 
alto en el camino (137 y 138 representa-
ciones). 
T E A T R O DE PRICE (Plaza del Rey. 8). 
Espectáculos Velasco.—Precios populares; 
bitaca, cinco pesetas; general, una.—A las 
7 *y 10,45, L a orgía dorada y el gracioso 
fonético Linder. 
P A L A C I O DE L A M U S I C A (Pi y Mar-
gad, 13).—A las 4, Revista Paramount. 
Este es mi tipo. Tejados de vidrio.—A las 
6,15 y 10.15, Revista Paramount. Juven-
tud contrariada. L a dama del harén. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Callao). 
4.30, L a vuelta triunfal (por Reginal Den-
ny). E l pequeño cornetín (por Jackie Co-
ogan).—6,4>5, E l espejo d© la dicha (estre-
no, por L i l i Damita). Novedades interna-
cionales. L a vuelta triunfal.—10,15, L a paz 
del hogar (cómica). E l pequeño cornetín. 
Novedades internacionales y L a vuelta 
triunfal.* 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
A lae 4,30, Revista Pathé . Cuál de las 
dos y Loe héroes de la Legión (gran éxi-
to).—A las 6,30, cMil hombres», policía. 
Un dTama d© Ven©cia. Loe héroes de la 
Legión (magnífica pel ícula española).—A 
las 10,15, Actualidades Gaumont. «Mil 
hombres>. policía. U n drama de Venecia. 
ivos héroes de la Legión (película de éxi-
to ©norme). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).—A 
las 4,30, Actualidades Gaumont. Cuál de 
las dos. Los héroes de la Legión (gran 
éxito).—A las 6,30, Pequeño cow-boy. Un 
drama de Venecia. Los héroes de la Le-
gión (magnífica película española).—A las 
10,15, Revista Pathé. Pequeño cow-boy. Un 
drama d© Venecia. Los héroes d© la Le-
gión (película de éxito grandioso). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 4, Actualidades Gaumont. Lae p¡er. 
ñas más bonitas de Berl ín (película m&t, 
ca Ufa). Chang.—A las 6,30, Amor y be-
sos. E l amigo del hombre. Beau Geste 
(gran éxito) .—A las 10,15/ Actualidad* 
Gaumont. Amor y besos. E l amigo del 
hombre. Beau Gest© (éxito enorme). 
C I N E M A OOYA (Goya, 34).—Tarde, ii3oj 
Noticiario Fox. Celos que matan. ¡Eh, eh, 
cow-boy! (Gibson).—Tarde, 6,30; noche, 
10 15 Noticiario Fox. Juventud contraria, 
da (Moali Beery). Kokó, explorador. La 
vuelta triunfal (Reginald Denny). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te. 
léfono 30.796).—4.30 tarde, Apuros de un 
papá (cómica). L a colegiala coqueta (Do-
lores Costello).-6,30 y 10,15 noche Apuros 
de un papá (cómica). L a colegiala coque, 
ta (Dolores Costello). E l amado bárbaro 
(Margarita de la Motte). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2) .-4,3o 
tarde. Excursión campestre (Macksennett). 
E l amado bárbaro (por William Russell 
y Margarita de la Mott©).—6.30 tarde, La 
dama del harén (por Greta Nissen) y La 
colegiala coqueta (por Dolores Costello y 
Will iam Collier).-Noche, a las 10,30, E l 
amado bárbaro y L a colegiala coqueta. 
Mañana lunes, programa de estrenos, ea-
tre ellos E l águila de la Legión (preciosa 
novela histórica en dos jornadas, por Fio. 
ra Bretón y Reginald Fox). 
N U E V O C I N E D E L A F L O R (Alberto 
Aguilera, 2; teléfono 35.378).—Hoy, tre» 
secciones: a las 5, 7 y 9. Unicamente ea 
la sección de las 9 se presentará por 11. 
tima vez la grandiosa película Quo Va-
dis?, proyectándose a las 11, aproxima-
damente. 
S A L A M A R I A C R I S T I N A (Manuel Sil-
vela, 7).—La hija del corregidor (comple. 
ta). Lucas (butaca, 0.60). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).-, 
Partidos del día 6 de mayo de 1928. 4. 
lae 4,30 tarde. Primero, a remonte: Iri-
goyen y Echániz (J.) contra Abrego y 
Berolegui. Segundo, a pala: Quintana II 
y Jáuregui contra Amorebieta I I y Perea. 
P L A Z A D E TOBOS D E MADRID.-̂ sq 
tarde, toros del duque de Tovar para Va. 
lencia I I , N i ñ o de la Palma y Lagartito. 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A A L E . 
ORE.—5,30 tapde, seis novillos de don Do-
mingo Polo para Pacorro, Parejito y Na-
talio Sacristán Fuentes. 
LOS DEL LUNES 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 6,30, E l señor Joa-
quín y L a viejecita.—A las 10,30, L a mar-
chenera (butaca, seie pesetas). 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30, ¿Mi mujer no es mi mujer? 
(butaca, 3,50 pesetas). * 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
E l OI amor. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—8,15, E l rey 
que rabió (tree pesetas butaca).—10,15, La 
parranda, por Marcos Redondo (enonno 
éxi to) . 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45, ¿Quién 
te quiere a ti?—10,45, ¿Quién, t© quiere 
a ti? 
L A T I N A (Plaza d© la Cebada. 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—6,30, L a mo-
rería.—10,30, L a morería. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10.30, E l que 
po puede amar (éxito extraordinario; pre-
cios populares, tres pesetas butaca). 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45, ¡Eureka! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6.45 
y 10,30, L a vida es más (éxito clamoroso). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—De-
but gran compañía de espectáculos moder-
nos.—6,30 y 10,30, Emil ia Ramírez, Troupe 
Jualonso, Angelina Bretón, hermanas Ce-
lindas y Manolo Rodrigo. 
COMICO (Mariana Pineda, lt>).—A las 
7 y 10,45, 139 y 140 representaciones de 
Un alto en el camino (populares; butacas 
a dos pesetas). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
No hay función para dar espacio al en-
sayo general de la revista L a feria de las 
hermosas, que se estrenará el martes no-
che. Encargue sus localidades. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30, 10,15, E l espejo de la dicha. Noveda-
des internacionales. Error matrimonial (ns-
treno, por Pauline Starke y Antonio Mo-
reno). • 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6,30 y a las 10,15, Reportaje grá-
fico. Pequeño cow-boy. Hermanos de ar-
mas. Hijos del divorcio (estreno. Soberbia 
producción Paramount). 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova. 20).—A 
las 6,30 y a las 10,15, Reportaje gráfico. 
«Mil hombres», policía. L a atracción de 
la selva Hermanos de armas. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Una abuela de cuidado. Los mis-
terios de la imperial Toledo. E l estudian-
te novato (por Harold Llovd). 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30; 
noche, 10,15, estreno: Noticiario Fox. Es-
treno: L a dama del harén (Greta Nis-
sen). Estreno: E l baño de Kokó. Estre-
no: E l «as» del circo (Tom-Mix). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 y 10,15 noche. Fifí, 
pórtate bien (cómica). E l amado bárbaro 
(Margarita de la Motte). Estreno: E l águi-
la de la Legión (primera jornada). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . -
Partidos del día 7 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Quinta-
na I y Ermúa contra Gallarta I I y Amo-
rebieta I . Segundo, a remonte: Echá-
niz (A.) y Tacólo contra Ochotorena y 
Errezábal. 
* * * | 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Folletín de E L D E B A T E 23) 
B . M . C R O K E R 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
que ese asistente sepa cómo ha de conducirse, y si 
por casualidad es el horrible cascanueces que vino 
ayer, ni con unas tenazas del carbón me atrevería 
a cogerle. 
—Bueno, bueno; eso me basta. Peggy, ¿quieres 
que te ayude a subir a tu cuarto? 
—No, gracias; aunque estoy rendida, no es para 
tanto. 
Y Peggy subió lentamente la escalera del piso su-
perior ayudada por Lizzie, que parecía ser una buena 
chica, y le quitó el sombrero, el abrigo y las botas; 
la hizo acostar y le calentó los pies, que tenía hela-
dos. Pocos momentos después le llevó unas reba-
nadas de pan tostado. 
—No se las traigo con mantequilla porque no la 
hay en casa todavía, señora. He estado una vez en 
Liverpool y sé lo que tiene usted que haber pasado 
y la compadezco. Dentro de un par de horas se en-
contrará usted repuesta del todo, si ahora duerme. 
Voy a correr las cortinas, y entre tanto pondré en 
orden la casa y me ocuparé del desayuno del señor 
capitán. 
Peggy lanzó un profundo suspiro, y Lizzie se alejó 
silenciosamente. La joven se despertó muy entrado 
el día, sintiéndose reconfortada. Lizzie le tenía pre-
parada una sopa caliente, le desempacó el cofre y pre-
paró el baño, y cuando su señora, ya descansada, 
procedió a inspeccionar su reino se encontró con 
agradables sorpresas. E l salón era claro y alegre; 
unos leños ardían en la chimenea chisporroteando, 
y flores y unas cortinas muy lavadas y planchadas 
daban una impresión de placidez que hacía grata 
aquella habitación. E l sofá no tenía muelles, los si-
llones de respaldo no tenían forma, y él gusto de pa-
sados tiempos se manifestaba eri unas flores de cera, 
otras de conchas y caracoles, unos cuadros de caña-
mazo y unos bordados de abalorios, a los que el pol-
vo y la pátina ( l ) ,de l tiempo no habían hecho au-
mentar en belleza. Pero también podía subsanarse 
aquello, pues con los pequeños tesoros que llevaba 
ella en su equipaje estaba segura de obtener gran-
des resultados. En resumen, que como no era una 
mujer con experiencia ni una niña mal criada, le 
pareció bastante bien su nueva casa. Las tiras de al-
fombra en la escalera estaban muy gastadas y des-
coloridas; los espejos, no sólo colgados torcidos, 
sino reflejando además imágenes deformes; el pica-
porte de la puerta del comedor se le quedó en la 
mano y... pero todo eso eran pequeñeces sin im-
portancia. 
Goring había ido al casino, pero volvería a la hora 
de comer... ¡la primera comida en su propia c^sa! 
Pprrtry estuvo ocupadísima, encontrando siempre algo 
que arreglar, aunque Lizzie lo había dejado todo 
muy en orden, y hasta se atrevió a abordar a la im-
ponente cocinera, que gruñó, más que dijo, el me-
nú de la comida: 
—Consomé, lenguados, cordero asado, perro en pa-
ñales.. . 
—¡Perro en pañales!—repitió Peggy horroriza-
os-— ¿Qué es eso? 
—Así se llaman en Dublín a unas tordillas rellenas. 
— [ A h ! Y ¿qué postre? 
—¿Postre? Nunca he puesto postre de cocina más 
que en aquellas casas en que había a lo menos cinco 
criadas y un criado.j 
—Pero cafó si nos hará usted; lo queremos bien 
cargado—dijo Peggy después de un expresivo si-
lencio. 
—¿Café? Míster Towle, en cuya casa he servido úl-
timamente, no lo tomaba nunca. 
—¿No? Pero nosotros no somos míster Towle y nos 
gusta y lo pedimos. 
—Bienaventurados los que no tienen pretensio-
nes—murmuró la cocinera cuando su señora se ale-
jó; pero no sirvió el café. 
L a comida satisfizo. Goring encontró que era muy 
agradable comer en su propia casa teniendo enfrente 
a una mujer tan bonita como la suya. 
— ¡Por fin en nuestra casita, Peggy 1 ¡Espero que te 
vas a encontrar muy a gusto aquí!—dijo levantando 
su copa de champagne. 
Con los ojos empañados por lágrimas de alegría 
contestó Peggy: 
—Sabes que para sentirme dichosa me basta con 
saber que lo eres tú, y puedes estar seguro de que 
haré cuanto de mí dependa para hacerte agradable 
nuestro hogar. 
— ¡Mas no te dejes imponer por la cocinera, alma 
mía! 
— ¡ N o ! Creo que me entenMeré bien con ella. L a 
doncella me parece una alhaja, tan simpática y servi-
cial es. Pero, ¿puedes creer que no sabe ni leer ni es-
cribir? Esto sólo ocurre en Irlanda. 
—¡Una suorlo, mujer! Así no tendrás necesidad de 
guardar tus cartas y no correremos peligro de que 
prenda fuego a la casa por leer en la cama. 
— L a otra criada me parece también lista y trabaja-
dora ; las dos me gustan, 
—Esperemos que mi asistente Collins no sea de tu 
misma opinión. 
—¿Qué falta hace que venga ése a casa? 
—Tiene que cepillarme el uniforme, limpiarme el 
armamento y cuidar de mi caballo, mujer. Si ellas no 
le ponen mala cara les limpiará los cuchillos y la pla-
ta... ¿Sabes que están deseando conocerte las señoras 
del regimiento? 
—¡Oh, Charlie, no me lo digas!... Todavía no, más 
tarde. 
—Esta mañana no les habrías causado una grata 
impresión... Mistress Catchpool, que es la que se ha 
encargado de buscarnos la casa y el servicio, te hará 
muy pronto una visita. 
—¿Quién es esa señora? ¿Está casada con un ofi-
cial? 
—No tiene esa suerte. Es la señora de un ricachón, 
sordo como una tapia, y da muchas reuniones y va a 
todas partes. Te instruirá en muchas cosas, sobro 
todo en cuestión de trajes, porque ya comprenderás 
que en Dublín hay que tener un poco más de preten-
siones que en Barton de Abajo. 
— Y a me lo figuro. 
—Tienes que encargar que te hagan tarjetas y com-
prar papel con las señas de casa; después alquilare-
mos un piano y nos procuraremos unas cuantas pal-
meras. 
—¿Palmeras?. 
—Para la sala 
de plata. 
—¡Qué lujo, Charlie! ¿De plata? 
— ¡ N o , cándida paloma! Una mesita en la que se 
colocan los cachivaches de plata, como tienen todas 
las señoras. > 
¿Para qué? 
También deberías tener una mesita 
—Como no ponga las cucharas y tenedores..., por-
que eso es lo único que tengo de plata. ¿Quieres que 
vayamos tú y yo de compras mañana? 
—No podré; por la mañana tengo servicio; pero por 
la tarde te llevaré en carruaje al Parque para que le 
vea la gente, y en seguida empezarás a tener visitas, 
porque los quo quieran traíamos vendrán a vernos. 
E l día siguiente fué de intenso trabajo para la jo-
ven, que estaba decidida a hacerse cargo del mando 
doméstico. Desgraciadamente carecía de práctica, por-
que su hermana Ana había tenido un especia! em-
peño en mantenerla lejos de la prosaica cocina. Peg-
gy sabía hacer mantequilla, injertar rosales y guiar 
un carruaja con un caballo, peYo de la compra case 
ra, de la elección de la carne según paja lo que había 
de servir, y de llevar las cuentas, sabía muy poco. 
Cuando entró en la cocina le presentó la cocinera 
una serie de libros nuevos, y en un papel con un es-
cudo de armas una cuenta, cuyo importe, sabiendo 
los pocos días de existencia de aquella casa, era para 
sorprender a cualquiera. 
—¿Seis botellas de porter? (1)—leyó Peggy. 
—Sí, para la mujer que ha fregado los pisos y para 
el deshollinador, que tuvieron mucho trabajo. 
—Fósforos, sosa, j a b ó n - s i g u i ó leyendo Peggy-. 
¿Una copa de Kñmmel, una copa de aguardiente de 
centeno? 
—Sí, señora; el Kñmmel para limpiar los cristales 
de las ventanas, y el aguardiente de centeno para los 
picaportes...; nada como eso para dejarlos converti-
dos en oro. 
— Y para los estómagos de algunas personan, tain-
{Continuorá.) 
(D Porter, cerveza muy fuerte. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa R e a l 
Hoy regresarán de Sevilla los Sobe-
rzr.os y sus augustas hijas, con su sé-
quito. Vendrán con ellos también la 
duquesa de Guisa y una hija suya, que 
han retrasado dos d ías el viaje a la 
Corte. 
—Mañana llegará también a esta Cor-
te su majestad el ex Rey de Grecia, 
que será huésped de los Soberanos. 
Se Instalará en las habitaciones que 
ocuparon los Reyes de Bélgica, Italia 
y Suecia. Su estancia en Madrid pare-
ce que será breve. 
P a r a l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
En el Rectorado de la Universidad 
Central se han recibido úl t imamente los 
siguientes donativos: 
Instituto-escuela de Segunda ense-
ñanza , 434,10 pesetas; Ayuntamiento de 
Bayna, 141,20; Escuela Central de Idio-
mas (tercera entrega), 350, recaudadas 
entre los alumnos; señorita María Cris-
tina Gonzalo Pintor, alumna del Ins-
tituto del Cardenal Cisneros, 5; Ayun-
tamiento de VUlarreal de Urrechua (Gui-
púzcoa), 50; don Federico Ugalde, 100; 
don Julio Ugalde, 10; don Juan Alber-
dl . 20; don Ramón Basáñez, 10; don 
Miguel Aliorta, 10; don Juan José Be-
láustegui, 5. Total, 1.135,30. 
Hasta hoy, lo recaudado en el Rec-
torado asciende a la suma de 176,554,74 
pesetas. 
En la Tesorería de la Junta construc-
tora se ha recibido un donativo de 25 
pesetas de don Alejandro Moraleda 
Huarte, de Cornellá del Llobregat (Bar-
celona). 
B a j a e l p r e c i o d e 
l a c a r n e d e c o r d e r o 
Manifestó ayer el alcalde a los perio-
distas que la Junta provincial de Abas-
tos ha nado los siguientes precios para 
la venta de carne de cordero: 
Chuletas, 4 pesetas k i l o ; pierna, 3,50; 
paletilla, 2,80, y falda y pescuezo, 2,20 
Estas cifras significan, con relación a las 
de igual fecha del año pasado, una baja 
de 20 a 30 céntimos el kilo. 
—También manifestó el alcalde que du-
rante el pasado mes de abril se habían 
vendido en la Sección de Factaje del Ma-
tadero 258 vacas, 290 terneras, 78 cerdos 
y 2.280 corderos, que han importado un 
volumen de venta de 300.335,83 pesetas. 
En el mismo mes del año anterior esta 
cifra fué de 134.502,61 pesetas. 
—Se avisa a los propietarios de carros 
de transporte que, habiendo transcurri-
do el período para el pago voluntario del 
impuesto correspondiente a esos vehícu-
los durante el primer trimestre del año 
actual, se prorroga por quince días el 
plazo para la recaudación, a fin de que 
los permisos provisionales puedan can-
jearse por las chapas definitivas, que 
hab rán de exhibirse ante los agentes res-
pectivos; a los que no cumplan se les 
impondrán sanciones. 
—Habiendo accedido las Coimpañías de 
ferrocarriles a conceder a los asambleís-
tas del IV Congreso Nacional Municipa-
lista que ha de verificarse en Zaragoza 
los días 28 al 3 de junio tarifas redu-
cidas, se notifica a los que han enviado 
su adhesión a la Asamblea que pueden 
pedir desde luego las tarjetas que acre-
diten su condición de congresistas a las 
oficinas de la Unión de Municipios Es-
pañoles, calle de los Madrazo, 13. Los 
billetes valdrán desde el 19 de mayo hasta 
el 10 de junio. 
—Hoy saldrá para Colonia eil jefe de 
la Hemeroteca municipal, señor Asen-
jo, para asistir a la Exposición Inter-
nacional de Prensa. Lleva numerosos 
ejemplares de los que se guardan en 
dicha Hemeroteca. 
U n n u e v o p u e n t e so-
b r e e l río G u a d a l i x 
El presidente de la Diputación, el dipu-
tado visitador de Vías y Obras provin-
ciales y los ingenieros del servicio de 
carreteras han asistido a la recepción 
del nuevo puente construido en la carre-
tera provincial de Guadalix de la Sierra 
& Navalafuente. Este puente sobre el río 
Guadalix, ejecutado con dos tramos de 
cemente armado, permite la circulación 
de toda clase de vehículos. 
El presidente de la Diputación ha ma-
nifestado que ha podido apreciar los 
grandes desperfectos ocasionados en las 
carreteras por las persistentes lluvias, 
las cuales hacen además imposible la 
ejecución de obras. 
—Ayer se celebró en el Hospital de 
San Juan de Dios la fiesta de su Santo 
Titular. A las ocho y media de la maña-
na, con asistencia del diputado visitador, 
señor González Pintado, se repar t ió la 
comunión a los enfermos. A las diez se 
dijo una misa solemne, con asistencia 
de varios diputados. Predicó don Angel 
Ruau Lozano, teniente mayor de la Pa-
rroquia de San Millán. 
—En cuanto mejore el tiempo se cele-
b ra rá en San Antonio de la Florida la 
fleeta del Alma Ciudadana, en la cual 
se ent regarán ccarnets» patrióticos & los 
niños de los asilos provinciales. Es pro-
bable que asista el Rey a la fiesta. 
E l S i n d i c a t o C a t ó -
l i c o d e P e r i o d i s t a s 
Nota oficiosa.—«El Sindicato Católico 
de Periodistas se ve en la necesidad de 
aclarar algunos extremos sobre los cua-
les la nota del Comité paritario puede 
producir confusión. 
El Sindicato carece de representación 
oficial en el Comité, pues la ley no Ij 
concede a las minorías . Tuvo dos repre-
sentantes, al constituirse el Comité, gra-
cias a la buena voluntad del Sindicato 
neutro. La Sociedad suplió entonces las 
deficiencias de la ley; pero esta lección, 
como las numerosas que sobre este asun-
to de las minorías suministra la realidad 
casi a diario, no fué aprovechada. A l 
producirse las dos vacantes por haber 
abandonado la profesión los dos repre-
sentantes del Sindicato Católico, quedó 
éste sin representación, y, a pesar de 
haber aceptado todas las fórmulas pro-
puestas, no fué posible que tuviera de 
nuevo delegados en el Comité paritario. 
El Sindicato lamenta que con la au-
toridad del presidente del Comité pari-
tario de Madrid se hagan públ icamente 
apreciaciones adversas contra su proyec-
to de contrato de trabajo, suministrando 
así un argumento más a las Empresas 
de provincias para oponerse a que fueta 
de la Corte puedan obtener los profe-
sionales ventajas que aquí no se tuvo 
la fortuna de lograr. 
Finalmente, el Sindicato ha de recti-
ficar la inexactitud de que la nota an-
terior apareciera primero en EL DEBA-
TE y luego la recogieran los demás pe-
riódicos. La nota se envió simultánea* 
mente a todos los diarios, y apareció la 
misma m a ñ a n a en «El Liberal» y en EL 
DEBATE. Después, unos periódicos la 
publicaron, y otros no. Sin embargo, al-
gunos de estos úl t imos reprodujeron la 
contestación del Comité. 
La afortunada circunstancia de coin-
cidir esta nota con el regreso del presi-
dente del Consejo mueve al Sindicato 
Católico a reiterar su petición de que 
se conceda representación a las mino-
rías en los Comités paritarios de 'as 
ciudades, del mismo modo que se ha 
concedido en el régimen de Corporación 
agraria.» 
P e r e g r i n a c i ó n a e r e a a J e r u s a l é n 
Se ha acordado que la peregrinación 
aérea a Jerusalén, que real izarán los 
aviadores comandante Riafío, capitanes 
Aboal y Rok y teniente Montesinos, co-
mience el día 15 de este mes. 
L a q u í m i c a e n l a p e r f u m e r í a 
En el Colegio de Farmacéuticos dió 
ayer una conferencia D. Luis García Sil-
va sobre el tema «La Química en la per-
fumería». Hizo la presentación del con-
ferenciante el Dr. Bayod. 
Empezó el conferenciante haciendo no-
tar la serie de conocimientos que son ne-
cesarios para dedicarse a esta rama de 
la perfumería. Para ello puso como 
ejemplo el jabón, y dijo que éste, hasta 
llegar al tocador, tiene que pasar por 
una serie de operaciones entre las cua-
les están la elección de primeras mate-
rias, la composición de la fórmula ade-
cuada, que pasa después al maestro ja-
bonero, la saponificación, la reacción, 
el empaste, la separación del jabón con 
la sal común, dos o tres lavados, la l i -
quidación, una disección en secaderos de 
vapor, y después pasa a máquinas espe-
ciales, donde se mezcla con los perfu-
mes y se colorea, etc. 
Los egipcios—añade—fueron los primo-
ros que aprovecharon los perfumes; fué 
el primer pueblo que usó la esencia de 
trementina y de cedro. Pero en lo que 
respecta a destilación, n ingún pueblo fué 
m á s ingenioso que el árabe. En 1190 
hubo un gremio de guanteros que tenía 
el privilegio del tráfico de la perfume-
ría. En el siglo X V I I nace el uso de las 
fórmulas mezcladas. 
La química de la perfumería—añade— 
está aún en la Infancia. 
En determinadas épocas, en España se 
hizo verdadero derroche de perfumes, si-
guiendo la costumbre francesa. Se usa-
ban muchos cosméticos para la piel, en-
tre otras cosas una pasta que costaba 
reales el bote. La ciencia recomendó 
el uso de los cosméticos procedentes de 
vegetales. También se usaron mucho los 
jabones perfumados, sobre los que se 
discutió mucho. 
Más tarde se usó el rojo para los la-
bios, que entonces se hacía con cochini-
lla, alumbre y miel. Recientemente—di-
ñe—los higienistas se pronunciaron con-
tra el empleo de ese ro jo ; no hay moti-
vo para ello, puesto que es Inofensivo; 
esas mismas materias colorantes so em-
ol ían en algunas sustancias alimenticias. 
Habla el conferenciante de los sinté-
ticos que poseen un gran valor olorífico, 
comparados con los naturales; la mayor 
parte obran como fijadores sobre el per 
fume volátil. 
Da el detalle de que para fabricar un 
ki lo dé esencia de rosa hacen falta 
siete toneladas de pétalos. 
Por últ imo, excita a los farmacéuticos 
a que extiendan su radio de acción pro-
fesional. 
El Sr. Silva fué muy felicitado y aplau-
dido por el numeroso auditorio, entre 
el que había bastantes señoras . 
U n a c o n f e r e n c i a d e l 
e m b a j a d o r d e F r a n c i a 
M. Albert Thomas, director de la Ofi 
c iña Internacional del Trabajo, da rá 
una conferencia en el Instituto Fran-
cés el sábado día 12 de mayo, a las sie-
te de la tarde, sobre el tema «Justicia 
social y paz universal». 
El embajador de Francia dará tam 
bién en el Instituto Francés, el lunes 
14, una conferencia en la que expondrá 
las impresiones de su reciente viaje a 
Marruecos. 
H o m e n a j e a l d o c t o r V i l l a 
Ayer, al terminar la clase de Anato 
mía los alumnos del segundo curso que 
a ella asisten, hicieran entrega de un 
álbum de firmas como recuerdo y admi 
ración al oatedrático de dicha asigna 
tura doctor don Jul ián de la Villa y 
Sanz, que durante dos cursos escola-
res ha venido expilcando dicha ma-
teria. 
En nombre de todos los alumnos hi-
zo entrega del álbum a dicho catedrá 
tico el señor Herráiz, que, con elocuentes 
frases, le ofreció el homenaje. 
El doctor Villa contestó agradeciendo 
el homenaje de que era objeto, y recor-
dando que los que este año terminan 
sus estudios de Medicina fueron sus 
primeros alumnos. 
E l i b e r o a m e r i c a n i s m o e n C h i l e 
En la Unión Ibero Americana de Ma 
drid se ha recibido el siguiente cable, 
fechado en Iquique: 
«En nombre, y como vicepresidente 
del Centro correspondiente de esta en 
t idad en Santiago, pláceme saludarles, 
comunicándoles que la j i ra patriótico-
cultural emprendida por ministro de 
España, realízase con extraordinario 
éxito. 
Siguiendo nuestro programa, voy or-
ganizando Centros de Unión Ibero Ame-
ricana en capitales provincia. Colonias, 
todas, se han manifestado muy entu-
siastas, anhelando unión ínt ima hispa-
noamericana.—EcMríe.» 
L a c o n f e r e n c i a p r e -
m i a d a s o b r e G o y a 
La conferencia sobre Goya premiada 
por la Junta ha sido ya leída en Za-
ragoza, en varios centros de Madrid, 
como el Colegio de Huérfanos de Telé-
grafos, en la Federación de Estud*an-
tes Católicos, y en Coruña y Alicante. 
Ultimamente la lectura se ha celebra-
do en el Comité local de Federación 
de Sociedades Obreras de Guadalajaia, 
Escuelas Nacionales de Niños, de M i -
drid, número 46, y de Teijeiro (Curtís); 
Escuela Politécnica de Torralba de Ca-
latrava y Ateneo Jerezano, de Jerez d? 
la Frontera. 
Están anunciadas para los días inme-
diatos otras en él Casino de Monforte 
del Cid, Ateneo Popular de Oviedo,| 
Unión Patr iót ica de Lalín y Escuelas 
Práct icas agregadas a la Normal Cen-
tral de Maestras y a la Normal de 
Maestros de Oviedo. 
El número de actos que con tal ca-
rácter han sido anunciados a la Junta 
pasan de cien. Se puede considerar que 
no se ha emprendido en España una 
obra de vulgarización tan extensa. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Pereisie al Occidente 
de Europa, sobre el Atlántico, una per-
turbación atmosférica que produce l lu-
vias en España. 
P a r a l o s g r a n d e s v u e l o s 
Las observaciones practicadas ayer 
por el Servicio Meteorológico Nacional 
dicen lo siguiente t 
«En ©1 Atlántico, de«de Europa a Amé-
rica y entre loe paralelos 40 y 50 persis-
ten los dos grandes centrofl d* perturbar 
ción atmosférica, uno de ellog eetá cer-
ca del Golfo de Vizcaya, el otro en el 
meridiano 45 al Oeete de Greenwich; un 
anticiclón poco intenso ocupa parte de las 
costae Norteamericanas, otro de mayor 
importancia se encuentra en Eecandina-
via y un tercero ocupa ef[ Atlántico, al 
Sur del paralelo 30. 
Instrucciones para los aviadores 
Ruta España, Islas Británicas , América. 
Desde las Islas Británicae, navegando en-
tre los paralelos 50 y 55 se hallarían vien-
tos favorables para el recorrido transat-
lántico, ya que soplarían del Este y su 
velocidad no sería excesiva. B l trayecto 
de España a las Islas Británicas tam 
bién se efectuaría con vientos favorables, 
pero, en cambio, la nubosidad por nues-
tro territorio ea grande y, por tanto, pe 
ligrosa la travesía. 
* * * 
Ruta España-América, v ía Azores.—La 
posición de la perturbación atmosférica 
del At lánt ico produce en todo el trayec-
to de España a América vientos que so-
plan del Oeste y, por tanto, opuestos a 
la dirección que debe llevar el avión. 
» * • 
Ruta España-América, por vía Canarias 
Aunque ha perdido intensidad la pertur 
bación atmosférica, en el Sur de España, 
aun perduran sus efectos; los vientos ec 
mantienen del Oeste en el Golfo de Cádiz 
y la nubosidad continúa siendo de impor-
tancia. E n el trayecto de Canarias a las 
Antillas es probable que los vientos so-
plen flojos y que el tiempo a la llegada sea 
bueno, s i bien con cielo nuboso. 
::: ^ « 
Ruta F/spaña-ArabiarLa India. — No ha 
variado gran cosa la situación atmosféri-
ca por el Mediterráneo; así, pues, volan-
do sobre las costas meridionales, el cielo 
estará con muchas nubes bajas por las 
costas de Argelia y despejado hasta Egip-
tofl Desde Egipto a la India no hay ser-
vicios establecidos que transmitan obser-
vaciones radiometeorológicas diarias; se 
puede inferir, sin embargo, que en el Gol-
fo Pérsico se encontrarán ailgunae tormen-
tas y, en general, vientos del Oeste. A la 
llegada a la India también se encontra-
rán turbonadas, principalmente en la se-
gurda mitad del día. 
El jefe del Servicio, Enrique Mescguer.» 
P a r a h o y 
Escuela de Artes y Oflcios (Artistas, 16). 
11 m., señorita Micaela Díaz Rabaneda 
desarrollará una conferencia. 
P a r a e l l u n e s 
Academia Médico Qu i rú rg i ca E s p a ñ o l a 
(Esparteros, 9).—7 t., sesión pública. 
Facultad de Fi losof ía 7 Letras (Univer-
sidad).—Biblioteca diplomática: 6 t., pro-
fesor Carayon: cRacine en los años de su 
Nueva diligencia en 
Cea Bermúdez 
ASISTEN NUMEROSOS TESTIGOS 
Ei juez don Felipe Fernández de Qul-
rós realizó ayer otra nueva diligencia 
en el lugar donde se encontraron restos 
humanos de la oalle de Cea Bermúdez. 
Llegó a las tres y media, acompaña-
do de los oficiales señores López Gra-
cia, Martínez y Goro. 
Se encontraban en el mismo lugar, 
donde fueron citados por el juez, Ro-
que García, su esposa y dos hijas; Vi-
cente Belda, guardia de Seguridad; Ma-
ría Guirao, madre de una de las n i ñ a s ; 
Dionisia Paredes, madre de otra de las 
criaturas; Santiago Marugán, dueño de 
una tienda de ultramarinos de la calle 
de Cea Bermúdez; Julián de la Fuente, 
volcpietero ,que en mayo de 1924 traba-
jaba por aquellos lugares; Mariano 
Guirano, Esteban Azofra, Juan Toribio 
y Aniceto Francisco Vázquez, trolque-
teros estos cuatro últimos. 
También esperaban al juez personal 
de la Dirección do Seguridad y de la 
Comisaría de la Universidad, a las ór-
denes del señor Lledó y el jefe del 
Gobinete fotográfico, señor Mora, con 
personal y material fotográfico. 
El señor Fernández de Quirós ordenó 
al señor Mora que tomase fotografías 
de todo lo que se divisa desde la casa 
de loe estereros, de los caminos y des 
Diveles y de los taludes que por allí 
existen. 
Después desfilaron los testigos, dando 
principio con Bogue García, su esposa 
v sus hijos. 
El señor Fernández de Quirós se aleló 
con los testigos a distancia de donde es 
taban los periodistas, por lo que se 
ignoran sus declaraciones. 
Durante la dlligrencia reinaba un fuer-
te viento y l luvia a ratos. 
A Jas cinco de la tarde dió por termi-
nadas el señor Fernández de Quirós sus 
diligencias. 
rivalidad; con Corneille».—Salón de Gra-
dos: 5 t., profesor Peerá: <La poesía líri 
ca inglesa bajo loe Estuardos.» 
Real Academia de Jurisprudencia.—7,30 
t., doctor César Juarros: c E l psicoanálisis 
y la Medicina.» «Le moral y el psico-
anál ¡sis.» 
Real Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a 7 
Q u í m i c a (Universidad). — 6,30 t., sesión 
científica. 
O t r a s n o t a s 
Ea caza de l a p e r d i z .—L a Asociación de 
Cazadores y Pescadores de España, calle 
de la Bolsa, número 10, recuerda a las 
Sociedades de cazadores que aun no han 
remitido sus ponencias sobre la caza de 
perdiz, que deben hacer eu envío dentro de 
la primera decena del mes de mayo. 
Advierte que ha recibido varias cartas 
s in señas y por esta falta no le es po-
sible contestarlas. 
Castro, peluquero de señoras. Conde Pe-
ñalver (Gran Vía) , 15, especializado en 
tintes, ondulación permanente, s in em-
plear bórax, deede 50 pesetas. 
Camas doradas, eomier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10 . F A B R I C A 
VINO BAYARO E l m á s enérgico de los reconstituyentes. Devuelve 
fuerza y salud a todos los enfermos. 
D E S O C I E D A D 
Nuestra Señora de los Desamparados 
y San Miguel 
El martes 8 serán los días de la se-
ñora de don Rafael Marín Lázaro e hija 
y de los señores Asín Palacios y Ochoa. 
Les deseamos felicidades. 
Bautizo aristocrfttico 
Ayer tarde, a las cinco, se verificó 
con brillantez y solemn'dad en la pa-
rroquia de San Ginés el bautizo d-í ia 
hija recién nacida de nuest.os queridos 
amigos los condes de Portalegre. 
La neófita recibió el nombre de Pa-
loma, de manos del celoso cura pá-
rroco señor Sedeño de Oro; fué apa-
drinada por sus tíos la hermosa señora 
doña Jesusa Grolzard y Paternina, es-
posa de don Juan G. Romero de Teja-
da, y el joven marqués de Goubea. 
La recién nacida fué presentada a 
Nuestra Señora de Valvanera. 
Asistieron a la ceremonia religiosa las 
familias de los padres de la nueva cris-
tiana y loe amigos íntimos, quienes 
fueron obsequiados con espléndida me-
rienda en casa de los condes de Por-
talegre, a quienes felicitamos cariñosa-
mente, así como a los abuelos duques 
de Aveyro y don Carlos Groizard y Co-
ronado. 
Bod? 
Para el día 6 del próximo junio se 
ha señalado la boda de la encantadora 
señori ta Carmen Ibarreta y Llorens, hi-
ja del contraalmirante de la Armada 
don Juan A. de Ibarreta. con el distin-
guido oficial de Artillería don Antonio 
Pérez Caballero, hijo del ex ministro 
don Juan Pérez Caballero. 
Con este motivo los futuros esposos 
están recibiendo numerosas fercitacio-
ios y valiosos regalos de sus amista-
des. 
Toma de hábito 
En el convento de Carmelitas del Ce-
rro de los Angeles ha vestido el santo 
hábito la hermana Margarita María de 
Cristo Rey. Fué imponente su tío el 
fervoroso sacerdote y director espiritual 
El sorteo de la Ciudad 
Universitaria 
o 
S E OBTENDRA UN BENEFICIO 
DE 16 MILLONES DE P E S E T A S 
Durará el sorteo desde las ocho 
de la mañana hasta las cinco 
y treinta de la tarde 
—o— 
El sorteo de la Lotería para la Ciudad 
Universitaria se celebrará el día 17, a las 
ocho de la m a ñ a n a , y se te rminará a 
las cinco y media de la tarde. 
El de Navidad dura desde las nueve 
hasta las dos de la tarde. 
La razón de la mayor duración es 
que en el sorteo de la Ciudad Univer-
sitaria hay doble número de premios 
que en el de Navidad y que en este 
sorteo sólo los cuarenta números de los 
premios importantes ^e repiten tres ve-
ces y en la de la Ciudad Universitaria 
se tendrán que repetir esas tres veces, 
ciento cuarenta premios, que son de im-
portancia. 
El total dó los premios que se con 
ceden es de treinta y ocho millones. Hay 
ipremios de cinco, tres y dos millones, 
y dos de un millón. 
Cerca de diez millones se reparten en 
premios de dos mi l pesetas y en reinte-
gros de mi l se distribuyen cinco millo-
nes y medio. 
Si la venta de los billetes de que 
consta este sorteo, es completa, la Jun-
ta de la Ciudad Universitaria tendrá un 
beneficio líquido de más de diez y seis 
millones de pesetas. 
Es poco corriente que en los sorteos 
de la Lotería sobren décimos. En el 
último no se vendieron 19 vigésimos; 
no sobró, por tanto, un billete en!ero. 
Se tienen buenas impresiones ele la 
venta de los billetes del sorteo de la 
Ciudad Universitaria. En los días que 
faltan se espera que la venta sea un 
éxito. 
En los puertos españoles—después de del Seminario de Vitoria, don Diego| Madrid y Barcelona-es donde se ad-
Unanue, y padrinos don Antonio y do- quieren más décimos para los sorteos 
ña Visitación Unanue, padre y herma 
na de la nueva religiosa. 
En tan solemne acto el padre Sergio 
extraordinarios. 
Los billetes que ahora se expenden es-
tuvieron preparados para que se pudie-
de Santa Teresa pronunció una conmo- sen vender el día 17 de mayo del año 
cemn 
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T R I U N F A R A S I E M P R E 
í ^ D E T O D O S S U S I M I T A D O R E S 
wnjtruccfoií 
b a r a t a q u e f d e r r u m b a t 
Porque si la Humanidad entera conviene en 
decir y reconocer que lo barato de balde ea 
caro, con mayor motivo reconocerá también 
que, tratándose de medicamentos baratos, és-
tos tendrán que ser, para la salud, perjudi-
ciales y malos. 
E l que padezca ENFRIAMIENTOS, DOLOR 
DE CABEZA, DOLORES REUMATICOS y 
NERVIOSOS no debe tomar más que el legí-
timo "Sello Yer". La prueba más irrefutable 
de su eficacia son sus DIEZ Y OCHO AÑOS 
DE EXISTENCIA y el estar sancionado por las 
más altas e indiscutibles autoridades médicas 
y farmacéuticas. 
Fomentar, consumiendo la 
producción nacional, es oxi-
genar la sangre de la Patria. 
NOTA.—Se publicará el un-
décimo razonamiento en E L 
DEBATE del próximo jueves. 
vedora plática. 
Compre-
El ex presidente del Consejo de mi-
nistros, conde de Romanones, ha com 
prado el viejo Casino de Fuenterrabía. 
tan pintorescamente situado. 
El próximo estío lo ocuparán el ilus-
tre aristócrata y su distinguida fami-
lia. 
Viajeros 
Han salido: para Zaragoza, para pre-
sentar a la Virgen su hija pr imogéni ta 
María del Pilar Sanz Ug-arte, el culto 
abogado'don Emi l io-y señora, hijos del 
que fué ilustre notario de esta Corte 
don Marcos; para Valencia, don Fran-
cisco Díaz Brito; para San Sebastián, los 
marqueses de Caviedes; para París, lo: 
condes de Jiménez Molina, don Guiller 
mo W . Solms y familia, don Marcelino 
Pórtela, don Ar tu ro Vi la y el duque de 
Hernani; para Orihuela, el duque de Pi-
nohermoso; para Bilbao, el conde d-
Ruidóms; para Zújar, don Melchor A l 
magro San Mart ín; para Venta Pesa-
dilla, los marqueses de Jura Real e h i -
jos; para Sevilla, don Serafín y don 
Joaquín Alvarez Quintero; para Cerce-
dilla, don Fernando Cercedilla; para 
Maison Laffitte, los marqueses del L U -
no de San Javier, y para París, don Fran-
cisca Santos Suárez y su consorte. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Vil lar ín, los condes de Torata; de Parí?, 
don Edmundo Foster Barham; de Ua-
voz-Platz, la condesa de Peralta y fa-
mil ia ; de Pamplona, los condes de Guen-
dulain; de Sevilla, los marqueses de Ve-
lada; de Monotoro, los condes de Plasen-
cia e hijos; de París, los marqueses de 
Tenorio; de Cedillo del Condado, don 
Laureano Vi l lar rubia ; de Málaga, los 
marqueses de Torrelaguna y los duques 
de Montealegre, condes de Cabrillas, y 
sus hijos, Juan Luis e Isidro; de Bilbao, 
don Luis Salvador; de Davos-Platz, las 
duquesas de Aliaga y de Alba; de Jaca-
r i l l a , los marqueses de Fontalba; de 
Neuil ly sur Seine, la señora de don Luis 
'Massa Lacarre; de Sevilla, don Tomás 
Beruete y señora, los condes de Flor i -
dablanca, marqueses de Colomo, y su 
hermana Mercedes, los condes de Cam-
po de Alange y sus hijos, José María y 
Soledad, y los marqueses de Armendá-
riz; de Santander, la señora viuda de 
Botín; de Meli l la , la señora viuda de 
don Agust ín Ortiz de Villajos; de París, 
la vizcondesa viuda de Llanteno y fa-
mi l ia y la señora viuda de Beistegui; de. 
Marmolejo, los marqueses de Valenzuc-
la; de Jacarilla, los duques de Horna-
chuelos, y de Roma, el conde viudo de 
Almaraz. 
Funeral 
El martes 8, a las once, se celebrará 
solemnes exequiae en la parroquia de 
la Concepción por el alma de la seño-
ra doña Filomena de la Presa y Caba-
reda. 
En todas.- las parroquias, iglesias y 
pagado, día en que apareció el decroto-
loy, autorizando el sorteo. 
Antes de cumplirse los dos meses de 
dar las órdenes para realizar este sor-
teo, se tenían ya los billetes dispuestos 
para la venta. Se tuvo que comenzar 
por la fabricación del papel especial 
para ellos, que es distinto del usado 
en los corrientes y en el de Navidad, 
por llevar Impreso al agua o en fili-
grana: «Ciudad Universitaria de Es-
paña». 
En los talleres de la Casa de la Mo-
neda al imprimir los billetes, se hicie-
ron cinco tiradas, tres más que en los 
ordinarios. También se ha marcado a 
los décimos con una contraseña dis-
tinta de las que se acostumbran a co-
locar en los otros décimos para descu-
brir las falsificaciones. 
Se presentan muchos décimos rotos 
para cobrarlos, que son reconstruidos 
para deducir su legitimidad. El año pa-
sado se examinaron 1.134 décimos ro-
tos y en este año ya se han presentado 
250, todos legítimos. 
( T O P r i N A ^ P I j O R E S - P L A N T A S 
\ ^ y j i y ^ ^ J r \ . * J Prendidos de Azahar. 
— 3, Concepción J e r ó n l m a , 3. R U B I O 
conventos de Toledo se apl icarán sufra-
gios por la difunta el expresado día 8. 
Aniversario 
El 8 se cumplirá el primero de la 
muerte del ilustre prócer duque de Fer-
nán-Xúñez, que tan indeleble recuerdo 
dejó de su paso por el mundo en Pa-
lacio, como leal y fiel servidor de la 
Monarquía, en la Diputación permanen-
te de la Grandeza, en el Monte de 
Piedad, en la orden de Calatrava, etcé-
tera. 
En diferentes templos de Madrid, pro-
vincias y Dave (Bélgica) se aplicarán 
sufragios por el difunto, a cuya viuda 
la duquesa de Bivona; hijos, el posee-
dor de los t í tu los ; conde de Elda, con-
de de Barajas, condesa de Frigiliana, 
casada con el conde de la Maza, y las 
marquesas de Nules y de Villatorcas; 
nietos, hermano duque de Montellano y 
demás noble familia renovamos la ex-
presión de nuestro sincero sentimiento. 
El Abate PARIA 
ALTA COSTURA 
F í Y M M G / U L ! 0 
( G r a n Vía) 
CHARLAS DEL TIEMPO 
E l D o s d e M a y o y l o s p e r í o d o s d e B r í i c k n e r 
o 
Cuando yo era joven, el 2 de mayo hac ía siempre 
un día hermoso, un día en que el cielo se alegraba, 
como sabe hacerlo el de Madrid. Así se oye decir estos 
días constantemente, y añaden los ancianos que en esa 
fecha se pon ían las gentes de verano, despreciando el 
clásico refrán: aHasta el cuarenta de mayo, no te quites 
el sayo». 
Pero este año.. . Claro es que los que se lamentan del 
presente no se acuerdan bien del pasado n i tampoco del 
antepasado, sobre todo de este últ imo, porque si no lo 
hubieran olvidado, sabr ían ahora que el año 1926 tuvo 
un d ía 2 de mayo con lluvia y con unas temperaturas 
un poquito menores que las de éste. Así, pues, no nos 
ex t rañemos demasiado del caso. Para no andar di-
vagando, acudamos al gráfico, a tsu majestad el Grá-
fico», como dice el bueno y luminoso maestro Siurot, 
que sabe algo y aun algos de cuestionca de ense-
ñanza . En el gráfico primero hemos trazado las tem-
peraturas máximas y las mínimas de Madrid «n los 
días 2 de mayo de los años que van transcurridos del 
presente siglo. 
Aquí sale a relucir claramente, aunque no lo quera-
mos los madrileños, que el clima de la corte es bas-
tante irregular. Efectivaimente, unos años se lanza la 
temperatura máx ima a ser ese día de 20, 24 y hasta 
29,9° a la sombra, y otros, en cambio, el termómetro ha 
descendido casi a 0o. Estas oscilaciones, que parecen 
tan irregulares, no lo son en realidad tanto. Ya están 
señalados en el gráfico con unas líneas de puntos los 
años 1905, 1914 y 1924, en que las temperaturas máxi-
mas fueron las mayores registradas en los días 2 de 
mayo de que tratamos. Entre éstos, la temperatura pre-
corresponde subir a muchas alturas. Deducimos de ello 
que mejor hubiera sido para desagraviar al clima de 
Madrid esperar al año 1934 o al 1935, en que le corres-
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senta también sus oscil&ciones, pero no llega a esca-
lar las alturas que en los tres citados. Fijémonos en 
cuántos años hay entre cada dos de loe señalados, y 
observaremos que entre 1905 y 1914 son once los años 
transcurridos, y entra 19U y 1924, diez, es decir, casi 
igual intervalo. Actualmente estamos, pues, en el bache, 
esto es, dentro de los años en que la temperatura no le 
elevada;- pero con octogenarios, ¿quién es el valiente 
que se atreve a esperar hasta entonces? 
Aun eo debía haber tenido en cuenta otra razón y 
es la de que en 1926 y en 1927 también llovió al princi-
pio de mayo, aunque no con la aplicación y constan-
cia con que lo realiza en «l actual. Tomemos nota de 
esto y fijémonos bien en que el aflo en que empezó 
a hacer más frío fué el 1925, y aquel en que comenzó 
a ser lluvioeo fué el 1926. 
Pues señor, un sabio austríaco que se llamaba Bríick-
ner también hizo como nosotros observaciones sobre 
el carácter variable del clima de Europa, y notó que 
parece que se repetían los caracteres climatológicos 
cada treinta y tres años aproximadamente, y que ese 
período a eu vez se dividía en otros, según que se com-
binasen los años secos o los húmedos con los fríos o 
los calurosos. 
En el gráfico segundo aparece cómo se han ido 
realizando esa combinación durante todo el siglo pa-
sado y lo que va del preeente. Aplicando lo dicho por 
Brückner y modificándolo un poquito para adaptarlo 





a la realidad, se había ya provisto que desde 1928 em-
pezar ían ya los años fríos, y que desde 1926 serían 
húmedos, como así ha sucedido. 
Vemos, pues, que no está demás el consultar a Bílck-
ner cuando deseemos saber si un afio va a ser llu-
vioso y frío. Lo malo es que no nos vamos a confor-
mar fácilmente con la desagradable noticia de que ya 
estamos y estaremos todavía unos diez años dentro 
de esa combinación frío con humedad. 
Sin embargo, el que no se consuela es porque no quie-
re considerar que todos estos períodos que hallan los 
sabios están cuajados luego de excepciones, paréntesis 
y anomalías , aun dentro de su honrado cujnpíipilenio, 
Quedamos, pues, en que este año es desapacible, pe-
ro aun se nos ocurre pensar, ¿no lo será más por al-
guna causa específica de él? Los terremotos y erupcio-
nes volcánicas, por ejemplo. 
Peliaguda es la cuestión de contestar. Hay quien afir-
ma que sí. Hay quien afirma que no. Los que dicen 
que si apoyan sus razonamientos en que los trastor-
nos que se originan en la corteza terrestre Influyen ne-
cesariamente en la acción que la graveddad ejerce so-
bre las masas aéreas, las cuales descansan sobre el 
suelo, y como estas masas son tan veleidosas, que con 
la menor causa se desequilibran, he aquí que pudiernn 
haber trastornado los terremotos la marcha del viento 
y haber ocasionado que la serie de temporales que es-
tamos padeciendo, los cuales marchan corno de ordi-
nario de Occidente a Orlente ,caminen este año muy al 
Sur, atravesando por España y wrtendlélMtoM hacia" It.v 
ha. Grecia y Bulgaria, en vez de seguir la ruta > 1 nño 
pasado, por ejemplo, es decir, la de Europa «pptPri-
írlonal. Claro es qne al citar dichos paísrs merMloni-
les se recuerda que en estos días ios terremotos loa de-
vastan y, por lo tanto, se viene a uno la Idea de que 
pudieran ser ellos la causa del citado efecto en 
temporales. 
Otros hay, t l n embargo, que no encuentran rnzmi 1. 
ble esta hipótesis, por pnrecerles que son va har ías 
las causas productoras de los fenómenos del aire para 
bastarse ellas sin necesidad de nuevas p hipotótlCM 
concausas a dar vida y mantenimiento n los trasfor-
nos que acaecen en la atmósfera que nos envuelve 
METEOS 
Domingo (5 de mayo de 1928 (6) E L DEBATE 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
"EEh 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (76). 
10,%; D (76). 75,95; C (76). 75.95; B 
Í76), 75.95; A (76). 75.95; G y H, 75.50; 
fin de mes. 76,20. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (91,80), 
91,90; E (91,80), 91,90; D (91.80). 91.90; C 
'91.80). 91.90; B (91.80). 91.90; A (91,80). 
91.90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(85), 85; A (84.50). 85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serle 
A (105). 105; E (104.90), 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto). — Serie F (105,25), 105; E 
(105.25). 105; D (105.25), 105; C (105.25). 
105; B (105,25), 105; A (105,25). 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (96.30), 90.30; E 
(96,30), 96.30; D (96.30), 96,30;. C (96,30). 
96,30; B (96,30). 96,30; A (96,30). 96,30; 
difprentes (96,30), 96,30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (96,75), 96,70; C (96,75). 96,70; B 
(96,75), 96,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (96), 96; B (96), 96; A (96), 96. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104). 104; B (104). 104; C (104). 104. 
AYUNTAMIENTOS — Madrid, 1868 
(98.50), 98,50; Deudas y Obras (93,25), 
94; Ensanche, 1915 (98), 98; Vi l l a de 
Madrid, 1914 (95,50). 95.50; Mejoras Ur-
banas, Subsuelo (99). 99.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—H. del Ebro (104,50), 104,75; Tán-
ger-Fez (105,50). 105,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (94.75), 
94.75 ; 5 por 100 (101,30), 101,50; 6 por 
100 (112). 112. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,65). 2.65. 
CREDITO • LOCAL (102.75). 102.80. 
ACCIONES.—Banco de España (605). 
606; Hipotecarlo (591), 591 ; Español de 
prédito (420). 442; fin corriente. 445; 
Central, fin corriente (196), 196; Qussada 
(118), 118; Guadalquivir (595). 600; cédu-
las (300). 300; Tudor (185). 185; Coopera-
tiva Electra. A (171), 175; Hidroeléctrica 
Española (270). 275; ñ n corriente, 276; 
Mengemor (276). 278; Unión Eléctrica 
(180). 181; Telefónica (100.50). 100.50; Du-
ro-Felguera: fin corriente. 78,50; Guin-
dos (99), 99; Naval, blancas (130), 130; 
M. Z. A . : contado (607,50), 607,50; fin 
corriente, 608,50; • Metro • (170), 172; 
T ranv í a s : contado (135) 138; fin co-
rriente, 139 ; Azucareras preferentes : 
contado (136), 143; fin corriente, 143; 
Azucareras ordinarias : contado (50). 
53,25; fin corriente. 53.50; Explosivos, 
viejas (1.220). 1.226; fin corriente. 1.228; 
nuevas (1.213). 1.225; fin corriente, 1.228; 
Beneflciarias (82). 83. 
OBLIGACIONES. — Gas (105,25). 105.25; 
Minas Rif, bonos C (100) 100; Transat lán-
tica, 1922 (106,50). 106,35; Norte, primera 
(78,25). 78,25; quinta (77,75). 77,50; Astu-
rias: tercera (75,75), 75; Norte, 6 por 
100 (105,25). 105,25; Alicante H (102.25). 
102,25; I , 6 por 100 (103,50), 103,50; Ciu-
dad Real-Badajoz (102,25). 100,50; Peña-
rroya (104), 104. 













1 franco franc. 
1 belga 
1 franco suizo. 
1 l i ra 
1 l ibra 
1 dólar 
1 reicbsmark .. 
1 cor. checa.... 
1 escudo 
1 cor. sueca 
1 cor, noruega., 























B A R C E L O N A 
Interior, 76.17; Exterior, 51.60; Amor-
t izare 5 por 100. 96.90; Norte, 624.75; 
Alicante. 613.75; Andaluces. 81.60; Oren-
se. 39.50; Hispano Colonial. 140.75; fran-
cos 23.80; libras. 29,40; Tabacos filipi-
no. 460; Explosivos. 1212.50. 
B I L B A O 
Banco de España. 605.50; Nortes. 
621; Alicantes, 611.50; Vascongados. 805; 
Santander. 600; Hidroeléctrica Españo-
la. 276; Ibérica. 890; Idem nuevas, 640; 
E. de iesgo, 640; Cartagena, 240; Elec-
tros Reunidas de Zaragoza. 164; Sota y 
Aznar. 1.100; Mundaca, 50; Papelera. 
184; Resinera. 73.50; Explosivos, vie-
jas, 1.210; ídem nuevas, 1.200; Side-
rñrgica. 130; Rabcock Wilcox. 118.50; 
Felguera. 78.50; C. Naval, serie blan-
ca. 132; Minas del Rif. 675; Petróleos. 
144; Fondos pñblicos, Amortizable 1917. 
95.75; ídem 1920. 96,45; ídem 1927, con 
impuestos. 96 y 96.10; Deuda Ferrovia-
ria. 104; Banco Hipotecario Nacional 
de Buenos Aires. 2645. en peso papel. 
Obligaciones. Alicante, serie E. 92.65; 
Norte, primera. 77,50; Pamplona, 74,50; 
Tudela, primera y segunda, 102, y ter-
cera, 100.50; Hidroeléctrica Española, 
del 6 por 100, 103; Ibérica, 1906. 98; 
Item 1921, 102,65; ídem 1923, 103; ídem 
102r). 102.50 y 102,75; Sevillana de Elec-
tricidad, octava serie, 100; ídem nove-
na. 102.50; Altos Hornos, 6 por 100, 104; 
Siderñrprica, 6 por 100, 102,50; Echeva-
rría, 6 por 100, 98. 
LONDRES 
Pesetas, 29.35; francos, 124.02; dóla-
res, 4.8812; francos suizos. 25.3237; co-
ronas noruegas. 18.2275; florines, 12.0975; 
marcos. -20.4037. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
El interior 4 por 100 bajó cinco cén-
timos en la sesión de hoy; el exterior 
4 por 100 subió de 91.80 a 91.90. El 
amortizable de 1927. sin Impuesto, pasó 
de 105.25 a 105. 
En el departamento de crédito subie-
ron un entero las acciones del Banco 
de España, las del Español de Crédi-
to, 22. 
Las del Guadalguivir pasaron de 595 
a 600. las de la Electra. A. de 171 a 175; 
las de la H. Española, de 270 a 275; 
la U. Eléctrica, de 180 a 181, y Men-
gemor, de 276 a 278. El Metro ganó dos 
enteros y los Tranvías subieron 3. 
Las Azucareras preferentes subieron 
siete enteros, y las ordinarias, 3.25. 
Los Explosivos subieron seis los vie-
jos, y 12 los nuevos. 
Los francos repitieron el cambio y 
los dólares pasaron de 6,02 a 6.03. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bdo: Hipotecario. 590 y 591; Español de 
Crédito. 440 y 442; Azncareras ordina-
fias. 55, 54. 53, 53,25; Explosivos viejos, 
1.230. 1.235 y 1.226; nuevos, 1.220, 1.230. 
1.228 y 1.225, 
* « « 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
los valores siguientes: acciones del Es-
pañol de Crédito a 445 por 100: H. Es-
pañola a 276 por 100; Madrileña de Tran-
vías a 139 por 100; Azucareras preferen-
tes a 143,5 por 100; ordinarias, 35,50 
por 100; Explosivos viejos, a 1.240 por 
100, nuevos, a 1.238 por 100. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 5.—En la sesión de hoy, y 
en la sección de fondos públicos, el 
Amortizable 1917, se cotizó a 95,75. El de 
1920 a 96,45. El de 1927, sin impuestos, a 
% y 96.10. La Deuda Ferroviaria a 104. 
El Banco Hipotecario Nacional de Bue-
nos Aires, a 2.645 en peso papeL En el 
departamento de Obligaciones, los Al i -
cantes, serie E., a 92,65. Los Nortes, pr i-
mera serie, a 77,50. Los Pamplonas, a 
74,50. Los Tudelas, primera y segunda 
serie, a 102, y ios de tercera, a 1UU.5U. 
Las Hidroeléctricas Españolas, del 6 por 
100. 1913, a 103. Las Ibéricas, 1906, a 
98. Las de 1921, a 102,65. Las de 1923, 
i 103. Las de 1925, a 102.50 a 102.75. Sevi-
llanas octava serie, a 100, y de la novena 
102,50. Los Altos Hornos, del 6 por 100, 
a 104. Las Siderúrgicas, del 6 por 100 a 
102.50 Las Echevarrías , del 6 por 100. 
a 98. 
En el grupo de acciones, las del Ban-
co de España hicieron operaciones con 
demandas a 605,50 duros. Las del Banco 
de Bilbao se pidieron a 2.300 pesetas. 
Los Bancos de Vizcaya tuvieron peticio-
nes a 2.055 pesetas. Los Bancos Hispano-
americanos se ofrecieron a 243 por 100. 
Los Centrales se ofrecieron a 196 duros. 
Los Nortes operaron con demandas a 
621 pesetas. Los Alicantes hicieron ope-
raciones a 611 y 611.50 pesetas, y termi-
naron con demandas al úl t imo cambio. 
Las Vascongadas operaron con deman-
das a 805 pesetas. Los Santander hicie-
ron operaciones con demandas a 600 pe-
setas, y ofertas a 620. Las Roblas se pi-
dieron a 655. Las Hidroeléctricas Espa-
ñolas, viejas, operaron a 275 y 276 du-
ros al contado; 277 a fin del comente 
mes, y 276 y 271 al contado. Terminaron 
con demandas a 271 y ofertas a 275. 
Las Ibéricas, viejas, hicieron operacio-
nes con demandas a 890 pesetas. Las 
nuevas operaron con ofertas a 640 Las 
Electras del Viesgo hicieron operacio-
nes cnn demandas a 640 pesetas. Los 
Cartagenas operaron con demandas a 
240 duros. Las Electras Reunidas de 
Zaragoza tuvieron operaciones con de-
mandas a 164 duros. Las Sota y Aznar 
operaron con demandas a 1.100 pesetas 
Los Nerviones estuvieron solicitados a 
630 pesetas. Las Navieras Vascongadas 
se pidieron a 390 pesetas. Las Munda-
cas operaron con demandas a 50 pese-
tas. Las Papeleras hicieron operaciones 
a 180. 181 y 184 duros. Terminaron con 
demandas a 184. Las Resineras operaron 
a 72, 73,50 y 73 pesetas. Cerraron con 
demandas a 73 y ofertas a 74. Las accio-
nes de Explosivos, viejas, operaron a 
1.200, y 1.210 pesetas al contado, 1.200 
a fin del corriente mes. y 1.200 y 1.210 
al contado, y 1.205 a fin del corriente 
mes. Cerraron con demandas a 1.210 
al contado. Las nuevas operaron a 1.175. 
1.100 v 1.200 pesetas al contado y 1.200 a 
fin del corriente mes. Cerraron con de-
mandas A 1.200. 
Los Altos Hornos estuvieron solicita-
dos a 183 duros, con ofertas a 188. Las 
Siderúrgicas operaron a 130 y 129 du-
ros, y cerraron con ofertas a 129. Las 
acciones de Babcoclt Wilcox hicieron 
operaciones con demandas a 118 dums 
y medio, y ofertas a 120. Las Felguera? 
operaron con demandas a 78 duros y me-
dio, y ofertas a 79 y medio. Las C. Na-
vales, serle blanca, operaron con de-
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 6 
Gobernación.—Decreto-ley aprobando lae 
bat̂ ea para la restricción del Eetado en la 
distribución y venta de eetupefacientea. 
R. O. disponiendo que por la Dirección 
de Sanidad se apruebe el reglamento pro-
visional para la aplicación del real decre-
to, referente a la profilaxis del tracoma 
en España ¡ haciendo extensiva la lucha 
contra el tracoma a Málaga, Granada, Bar 
celona, Tarragona, Baleares y Jaén. 
Presidencia.—R. O., rectificado, nombran-
do gobernador de Badajoz a don Salvador 
Navarro, coronel de Ingenieros. 
R. O. adjudicando a la Compañía Nacio-
nal de Telegrafía sin Hilos la instalación 
de una estación radiotelegráfica en la Gui-
nea Continental; concediendo una primera 
prórroga de un mee, por enfermedad, a don 
Joaquín Crevillent geómetra auxiliar pri-
mero; declarando supernumerario a D. Re-
yes Martín Romo geómetra auxiliar 3.° 
Hacienda.—Decretos fijando, a loe efec-
tos de Utilidades y del Timbre, las cifras 
relativas de los negocios en España de las 
Sociedades extrafajeras Riegos y Fuerzas 
del Ebro y La Baloise. 
R. O. aprobando el reglamento por et 
que ha de regirse el Colegio para Huér-
fanos de funrionarioe de Hacienda. 
I . P ú b l i c a .—R . O. disponiendo se consi-
deren creadas definitivamente variar es-
cuelas nacionales. 
Fomento.—R. O. disponiendo quiénes for-
marán la Comisión encargada de presen-
ciar las pruebas que ha deverificar en 
ciar las pruebas que ha de verificar en 
La Coruña la Sociedad española de los pro-
cedimientos W. A. Loth, para la dirección 
electromaernética de los barcos, aeroplanos 
y dirigibles. 
mandas a 132 duros a f in del corriente 
mes. 
Las Pon ferradas se ofrecieron a 70 
duros. Las Minas del Rif operaron a 
675. 650. 625. 610 y 600 pesetas. Estuvie-
ron solicitadas a úl t ima hora a 600. Las 
Sabero se pidieron a 240 pesetas. Las 
Telefónicas estuvieron encalmadas. Los 
Petróleos hicieron operaciones con de 
mandas a 144 duros, y ofertas a 145. 
Banco de Crédito Local 
de España 
E n t í d a d o f i c i a l c o n t r o l a d a y g o -
b e r n a d a p o r e l E s t a d o 
Crédi tos contratados: 218.274.258,48 
B l Banco tiene el privilegio de emi-
sión de las CEDULAS DE CREDITO 
LOCAL, que se cotizan diariamente en 
las Bolsas como efectos públicos y sig-
nifican un crédito preferente y privi-
legiado sobre loe Ayuntamientos y 
Diputaciones contratantes. 
Las Cédulas son admitidas por ©1 
BANCO DE E S P A Ñ A eu garant ía de 
préstamos y cuentas de crédito. E l 
Banco de Crédito Local realiza tam-
bién la pignoración, prestando hasta el 
80 por 100 del valor efectivo al 5 y 
medio por 100 de interés anual. 
Cotización actual de las Cédulas de 
Crédito Local 6 por 100 = 102,70 por 
100 (cupón 1 de julio de 1928). 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE V A L L E C A S 
E n el cBoletín Oficiab de esta provincia del 27 de abril ú l t imo se poiblica 
un anuncio oficial de esta Alcaldía relativo a la subasta pública de las 
obras de ailcamtarillado en las calles de Avelino Fernández de la Poza, San 
Francisco, Santa Teresa y San Antonio, por un tipo total de treinta y ocho 
mil quinientas cuarepta y tres pesetas y treinta y cinco céntimos (pesetas 
38.543,35), que tendrá lugar en esta Casa Consistorial el día 26 del actual, 
a las once de la mañana. E n l a Secretaría municipal ee hallan de manifiesto 
todos loa antecedentes sobre este asunto. 
Vallecas, 3 de mayo de 1928.—El alcalde, AdoIIo Salvador. 
COMUNIONES 
T R A J E S PARA NIÑOS 
Lazos y Banda* 
BUTRAGUEÑO 
B A R Q U I L L O , SI 
Autos "Donnet-Zeder 
Vea usted los nuevos modelos, desde 7 a 
18 caballos, de cuatro y seis cilindros. 
Cayetano Viu , Madrid, Alberto Aguilera, 62. 
Agen/tes en casi todas las provincias. 
'^lZanos^^s.'Ííí 
Tres Cruces, 12, frente al Fontalba. Té com-
pleto, 1,75. Bodaa y banquetes. T.0 18.651. 
M?T?RÍrELEcTRTm 
Sólida oonstrncclón. Alto rendimiento. Pre-
cios sin competencia. 
Para primera comunión el mejor surtido 
F U E N C A R B A L , 6. — TELEFONO 10.947. 
A L T A COSTURA 
M A R I S A , 
E x oficiala de Cottret. Copias de lafl 
mejores firmas de París . Admito géneros. 
San Agus t ín , 8. 
L A J O Y E R I A 
P é r e z M o l i n a 
L a recomendamos para la adquisición de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata C. San J e r ó n i m o , 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
MADRID.—Afio XVIII.—Núm. 6.cm8 
El Colegio de Huérfanos 
de Hacienda 
P A T I S E R I E M O D E R N E 
Primera Casa en pa«tas, pasteles, fiam-
bres y helados (se hacen toda clase 
de encargos). F E L I P E I I I , 7. T E L E -
FONO 13.433. 
De calle Mayor a Plaza Mayor. 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U A V O V I T A L 
o s c u r a r a 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Oura radical garantizada sin operación ni pomada No se cobra h«Hfa e,<tar curado. 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A 17. D« 10 a l y de 8 a 7. TELEFONO 15.970. 
EL PAPEL DE F U M A R 
P o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d 
n o a d m i t e competenc ia . ' 
1 5 C t s l i b r i t o E N T O D A E S P A Ñ A 
1 
E s c c u H s 
que ha hecho célebre en todo el 
mundo la belleza de las japonesas, 
puede usted conseguirlo sm acudii 
a pomadas m cremas grasientas, 
usando d maravilloso 
efe L o b I n t e ñ 
leche de tocador que hace desaparecer pecas, 
rojeces y manchas de la piel, dando al cutis 
un apenas perceptible blanco rosado y apa-
riencia de belleza y juventud admirables. 
Frasco: 8,50 en Perfumerías y Droguerías. 
Si donde reside no lo encuentra, remita nueve 
pesetas a INTEA, Fábrica de productos de 
perfumería, Cervantes, 15, Santander, y 
recibirá un frasco, libre de gastos 
Tendrá cabida para mil alumnos 
Más de medio millón de pe-
setas de ingresos 
La «Gaceta» de ayer publica la real 
orden que aprueba el reglamento por 
el cual ha d« regiree el Colegio j a ra 
Huérfanos de Funcionarios do Hacien-
da, de reciente creación. 
El futuro edificio se levantará en la 
Monoica, en situación magníf ica : ocu-
pará los terrenos cedidos por -íl Esta-
do, próximos a la Ciudad Universita-
ria, sobre ej llamado Cerro de las Ba-
las, con una extensión de dos hectáreas 
y 60 áreas. 
Para el sostenimiento de eete Colegio 
se cuenta con 20.000 pofietes mensuales, 
importe total de las cuotas que sat-isfa-
cen. en calidad de socios, y a razón del 
1 por 100 de los sueldos y gratificacio-
nes que perciben los funcionarios del 
Cuerpo general de Administración de la 
Hacienda púbíica, con las dos escalas 
técnica y auxil iar ; el de Contabilidad 
del Estado, dividido en dos ramas, peri> 
cial y auxil iar ; el de Abogados del Es-
tado; el de Profesores mercantiles al 
servicio de la Hacienda; Ingenieros in-
dustriales, de Montes y Arquitectos afec-
tos a la Hacienda; Auxiliares adminig. 
trativos del Catastro de rústica y De-
lineantes, Aparejadores, Delineantes y 
Auxiliares administrativos del Catastro 
de urbana. 
Además se tienen otros Ingresos:1 
172.000 pesetas, cantidad consignada en 
los últimos presupuestos, que hasta abo-
na venía figurando como Premios a 
funcionarios, y que se designará en lo 
sucesivo «subvención para el Colegio»;' 
la entregada por el Comité de Inspec-
ción del impuesto de derechos realas, 
que asciende anualmente a cerca da 
200.000 pesetas, y el producto de la ven-
ta de pólizas especiales del Colegio. 
Otros recursos son los procedentes de 
donativos, herencias y legados. ReciaJi-
temente don Jesús Royo Trallero, dele-
gado en Lérida, ha donado al Colegio 
2,040 pesetas líquido resultante de la 
venta de ejemplares de una obra suya. 
Los empleados de Las Palmas remitie-
ron 6.402.65 pesetas, producto líquido de 
una becerrada a favor del Colegio y 
actualmente se prepara en Orense otra 
fiesta. 
Todos los funcionarios están anima-
dos del contagioso entusiasmo del Con-
sejo del Colegio y del vicepresidente del 
mismo, don Enrique Ort'z de Lanza-
gorta, que ha realizado una suscrip-
ción entre sus amistades en favor de 
los huérfanos. 
El Colegio será capaz para albergar 
a mil alumnc^. No sólo se acogerá a loa 
huérfanos, sino también a los hijos de 
los funcionarios que se inutilicen para 
el trabajo y podran acudir a recibir Ins-
trucción como alumnos externos o me-
diopensionistas y aun Intwnos los hijos 
de todos los funcionarios de Haoienda. 
El plan educativo y de enseñanza 
abarca rá desde las casas-cunas y los 
Jardines de la Infancia hasta la Clínica-
sanatorio, con secciones para anormv 
es, sordomudos, ciegos y enfermos. La 
nstrucción que recibirán los escolares 
se rá : primera y segunda enseñanza, ba-
chilleratos, carreras civiles y militares, 
talleres de artes y oficios, de artes grá-
ficas, encuademación, corte y confec-
ción de ropa blanca, vestidos, etc. 
TEJIDOS EXTRANJEROS 
Por 8,70 Vestidos 
Por 11.50 Vestidos 
Por 11,25 Vestidos 
Por 9,76 Vestidos 
Por 15,75 Vestidos 
N O V E D A D E S , A D Q U I -
R I D O S A P R E C I O S B A -
R A T I S I M O S P O R L O S 
ALMACENES P U E R T A D E L SOL 
A L G U N O S P R E C I O S : 
por 4,20 Vestidos (corte) d© voile, colores novedad, para señora. 
Por 5,70 Vestidos > de sedalinas fantasía, para señora. 
de voile inglés, gran novedad, para señora, 
de voile ingles, con cenefas, para señora, 
de popelín, cuadros, para señora, 
de alpaca de seda listada, para señora, 
de crespones con seda fantasía, etc., etc. 
•1P* T i ' * 1 1 C 1 1 C E n v í o s a p r o v i n c i a s . 
1 5 , r u e r t a d e l o o l , 15 T e l é f o n o 10.596 
a e specu n m t ü n , [n ü i d 
• j ^ n i U i l A O a Los enfermos de hernias (quebraduras), relajaciones, dis-
1 1 E L K 1^1 B A * W • locaciones, ptosis, abultamiento y descenso del vientre, 
etcétera, que deseen adoptar el eficaz PROTOTIPO D E L T R A T A M I E N T O NO OPERA-
TORIO del profesor R A M O N , patentado y laureado por la Ciencia, porque el enfermo 
se ve en breve tiempo libre de sne dolencias y molestias sin abandonar sue ocupacio-
nes y con único gasto; los d ías 14, 15, 16, 17 y 18 del actual mayo serán recibidos, 
de 10 a 1 y de 5 a 7, por eet» especialista de fama mundial en el consultorio que 
la casa Ramón tiene establecido en la calle Ar r i e t a , n ú m . 11, piso balo, M a d r i d . 
Despacho cen t ra l : C A R M E N , 38, primero, Barcelona. Opúsculos gratis . 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran sunido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
1 verauras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
; MATTHS. 6 R U B E R I 
Apartado185, B I L B A O | 
ALUMBRADO 
por gasolina. Nuevo proce-
dimiento garantizado. Catá-
logo gratis. Abraham Galin-
do. Amor de Dios, 13 y 15. 
M A D R I D . 
L A P I D A S 
V . Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor. 66. Teléfono 12.124. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas 13. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
i i j . • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
WCl ir í lStCl l lSI vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
• • • « j i c* * ' más que un medicamento son 
L a S V i r a g e a S p O t e i l C i a l e S d e l L l r * O O l V r e nn alimento esencial del cere-
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en bu Juventud por toda clase de excesos (viejos 
•o años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales de) Dr. Boivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i H I JO DB JOSS V I D A L T R I B A S (S. sn C.), MONCADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América 
JARDIN F L O R I T A 
De 
L U I S R O D R I G U E Z 
Establecimiento de arborlcultu-
ra y floricultura, el más im-
portante de Madrid. 
Para que puedan darse idea de 
la importancia de nuestros cul-
tivos, invitamos a los aficiona-
dos a que visiten la 
C A S A C E N T R A L : L I S T A , 5 8 
Sucursal: SAN BERNARDO, 78.—MADRID. 
P I D A N C A T A L O G O 
A U T O P I A N O 
Primeras marcas «Ze l t t e r & Winke lman t 
«Decker & Son», «Lagonda», «Behr Bros fe O.0». 
Planos alemanas «Schledmayer», «Steinberg». 
CONTADO PLAZOS 
Planos de a lqui ler Rollos da rnúsloa 
O L I V E R V I C T O R I A , 4 
S U B A S T A J U D I C I A L 
E l d ía 9 de los corrientes, y por el tipo de C I E N M I L 
peeetae, se celebrará la enbasta de la caea calle Gene-
ral Portier, 31, renta 28.500 peeetas anuales, en el Juz-
gado de primera instancia del distrito del Centro, se-
cretaría del señor Gámez. donde están loe antoe y de-
máe detalle^ para tomar parte en la subasta. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Y A L T E R N A D O R E S 
G A N Z 
G A N Z I B E R I C A 
S d a d . A n . E s p a ñ o l a 
A L M I R A N T E , 17, M A D R I D . T e l é f > n o 18.992 
n T n 
P A R A A D Q U I R I R L A S MEJORES 
a h a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a la F Á B R I C A 
34.CALLE DE LA CAB£ZA,34. 
Las cubiertas de los libritos y estuches de papel 
de fumar N1KOLA debe guardarlas desde hoy; pue-
den valerle 
1 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
en billetes del Banco de España, 
las cuales se distribuirán el día 10 de septiembre del 
año actual. Vea las condiciones en el anuncio que se 

























E L E C T R I C A 
AVENIDA CONDE PENALl'ER, 21-23 
MADRID 
^ / V o m a / c a n a / n i 
/ / / i / u i ' a r 
S A L L E S 
PROGRESIVA 
6 INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
Se rende en Perfumerlaa, 
Peluquerías y Bazares 
Agentes: J . URIACH V C*. S . A . 
Bpuch. 49 - BARCELONA 
E L BANCO HIPOTECARIO 
facilita préstamos a loe propietarios de fincas nfeticas 
y urbanae en toda España. Interés actual i 5,50 por 100. 
Para dt taüee e informes, dirigirse al Agente para los 
préstamos del Banco: 
E D U A R D O D E L B I O 
Fnenoarral, 106. Madrid. Teléfono 16.816. 
V O h 
Q F i i 
Artes gráficas 
A L B U R Q U E R Q U E , J2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
L O S P R O P I E T A R I O S 
DE CASAS ANTIGUAS 
emplazadas en las calles céntricas de eeta ca-
pital que deseen aumentar sus renta« deben 
reformar sus tincas, levantando, a ser posi-
ble, más pisos e instalando calefacción, baños, 
cwaters», electricidad y otras mejoras reque-
ridas por el moderno «confort». 
Para tales obras puede contarse con el apo-
yo económico del Banco Hipotecario de Es-
paña, cuya entidad cobrará por semestres ven-
cidos 
P E S E T A S 2 7 , 0 4 M E N S U A L E S 
por cada 1.000 duros de obras realizadas, es-
tando comprendidos en dichas 27.(»4 pp».etnci 
mensuales los intemspe y la amortización en 
tal forma, qu3 al final del plazo estipulado 
quede totalmenfe la deuda saldada. 
Aprovechándose de las facilidades en qne el 
Banco Hipotecario de España presta el di-
nero, muchas casas de huéspedes transfór-
manse en fondas, y no pocas de éstas y an-
ti^nap posadas, en confortables hoteles de 
viajeros. 
Pida usted informes y folletos gratis al 
agente de prtvtamos para el Banco 
M A N U E L S O R I A N O 
Alcalá , M A D R I D . Teléfono 54.802. 
B O T I C A D E L N O V I C I A D O 
A B I E R T A T O D A L A N O C H E 
En esta Farmacia encontrará usted el mejor surtido 
de Medicinas de Patentes legítimas. 
AMPOLLAS-SUEROS-VACUNAS 
ESPECIFICOS Y AGUAS NIINERULES DE TODAS CLASES 
Ofrecemos a nuestra clientela 
LO MEJOR EN CALIDAD Y SERVICIO 
SAN BERNARDO, 70. MADRID. 
Teléfono 17.129 (frente a la calle del Noviciado) 
25 LIBROS GRATIS 
B I B L I O T E C A P A T R I A regala 25 libros de Cervantes 
tCa lderón . « o . , a cuantos adquiera" an 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazo, men 
suales. Pida gratis detalles enviando el oupOn a ia su 
cursal de Córdoba. Palacio de B I B L I O T E C A P A T R I A 
(antes del duque de Medinasidonia), Córdoba. 
Don 
Profesión """" ! ! ! ' 
Señas 









Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a laa Calatravaa 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
5) 
DEL 7 AL 16 DE MAYO 
T E J I D O S 
•PERCAL, calidad superior, 
para vestidos, camisas y pi-
jamas, ancho 8o cms 1, 
40 
*CREPE estampado, dibujos Q 75 
novedad 9 
DRILES para guardapolvos, gran calidad. 
Ancho 65 cms. 80 cms. 
Ptas... 1,25 1,90 
«LAINETTE» estampaciones 
modernas, colores sólidos.... 
CRETONAS, calidad supe-
rior, dibujos última novedad 
JUEGO de camisa y panta-
lón, en nansauck de color, 
rosa, fresa, malva, natier y 
amarillo 
JUEGO de camisa y panta-
lón, en opal de color, fresa, 
malva, azul y naranja 
S E Ñ O R A 
COMBINACION de seda arti-
ficial, clase extra, gran surti-
do, en colores, todas las ta-
llas, para señora. Precio ex-
cepcional 
CULOT forma braga, seda ar-
tificial, con refuerzo, clase 
inmejorable, colores blanco, 
negro, rosa y lila, todas las 
tallas, para señora 
•MEDIAS de seda artificial, 
fina, calidad superior, colores 
de moda, para señora. El par 
MEDIAS de seda natural, le-
gítima, irrompibles, todos los 
colores de moda, para señora. 
Precio excepcional 
SOMBRILLA japonesa para 
señora, en cretona y papel 
dibujos y colores surtidos, 
gran novedad 
GUANTES para señora, de 
hilo, dos broches, todos colo-




•CARTERA aguja inglesa, 
ojo dorado, con 250 agujas.. 
•ALFILETERO fantasía, para 
?iaje 
•ZAPATILLAS cretona, piso 
de cuerda, colores surtidos, 
para señora \ . . . 
BANDAS de seda elástica, es-
peciales para «tennis» diver-
sos colores 
N I Ñ O 













4 , 50 







CAMISETAS de algodón, blancas, forma 
«sport», para niños 
Tallas 1 2 3 4 5 
Ptas.. 1,05 1,30 1,55 1,75 1,95 
Tallas 6 7 8 
Ptas.. 2,15 2,30 2,50 
B O N I T A B A T A 
de percal, colores surtidos 
•SOMBREROS aloes, para ni-
ños, gran novedad, inmenso 
surtido en colores y blanco, 
todos los tamaños 
^SOMBRERO para niño, en 
cretona lavable, gran surtido 
en dibujos exclusivos 2, 
75 
Traje para niño, en (¡ril calidad superior, 
forma americana corriente 
Tallas 6-7 8-9 10-11 11-12 
Ptas.. 14 16 18 20 
•ZAPATILLAS cretona, piso de cuerda, 
varios colores y dibujos, para niños. 
Tallas 18 al 27 28 al 34 
Ptas.. 2,85 3 
•CALCETINES de hilo, colo-
res lisos y fanta^a, calidad 
superior, para caballero..... 2, 
15 
CAMISAS de percal francés, 
con dos cuellos, dibujos últi-
ma novedad, para caballero. 5 , 
25 
•CORBATAS de seda, dibu-
jos de moda, para caballero. 0 , 
90 
PAÑUELOS batista superior, 
fondo blanco, ray^s fantasía, 
tamaño 45 cms., para caba-
llero. La pieza 
85 
SOMBRERO para caballero, 
paja de arroz, forma flexible, 
gran moda 
3 . -
•CINTURONES de punto de 
seda, rayas de moda, para ca-
ballero 1 , " 
AMERICANA para caballero, 
en otomán de algodón, cali-
dad fina 11, 
25 
PANTALON haciendo juego. - 7 . -
T A P I C E R I A Y M U E B L E S 
ALFOMBRAS terciopelo la-
vable, calidad sin competen-
cia, exclusivas, ovaladas y 
rectangulares. Tamaño 70 
por 130. La pieza * 
CRETONAS belgas, calidad inmejorable, 
dibujos novedad, colores firmes. 
Anchos 80 cms. 130 cms. 
"El metro Ptas. * 3 6 
MANTAS gamuza algodón, 
dibujos americanos gran no-
vedad, para viaje 
COLCHAS sedalina lavable, 
calidad superior, colores oro, 
verde, salmón, tango con 
blanco. Tamaño camera 
SILLA larga plegable, muy 
fuerte, con brazos 
La misma, con taburete 
SILLON mimbre barnizado, 
asiento de junco, muy fuerte 
1 6 . -
9 , 10 
V A R I O S 
BOLSO en piel fina, para se-
ñora, con interior gamucín y 
estuchería muy completa, co-
lores surtidos 
BOLSO en piel, para señori-
ta, dos tonos. Colores surtidos 
DEVOCIONARIO tapas poli-
cromadas, broches y cantos 
dorados 
COFRECITO en cretona, con 
papel y tarjetones para 80 
servicios, color^ novedad... 
•BLOCK con 100 cartas papel 
tela y 100 sobres interior 
seda color 
PLUMA estilográfica para se-
ñorita, en negro, cargador 
automático y plumilla oro 14 
quilates 
PULVERIZADOR c r i s t a l 
blanco, montura niquelada.. 
CEPILLO para ropa, cerdas 
blancas, montura madera la-
queada, en colores surtidos. 
JABON para tocador, calidad 
superior, perfumes l'origán, 
chipre, clavel, violeta y rosa. 
Precio excepcional 
S O T A N O 
•BATIDERAS americanas, 
acero estañado 
•CESTA para compra, media 
tireta, adamascadas, con dos 
tapas y asa 
•TAZONES con plato, para 



























•JUEGOS para café, porcela-
na fina decorada y filete oroi 
6 tazas kcon plato, 1 azucare-
ro, 1 lechera, 1 jarra 
A L I M E N T A C I O N 
•LATA % de sardinas bue-
nísima calidad, en aceite fino 0 , 
•CHOCOLATE familiar a la 
vainilla, tableta 0 , 
65 
60 
PKECIOS VALEDEROS SOLAMENTE PARA ESTOS DIAS 
Loa artionlos marcados con nn (•) se vend«n en los soportales. Los gastos de • transporte y embalaje especial serán de cuenta de loa 
oUentes. Los encargos de provincias recibidos por correo antes del sábado 19 de mayo se remitirán con estos precios excepcionales 
1 9 2 8 
Dominíjo 6 de mayo de 1928 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVITI .—Xum. 5.868 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A D R I D . Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11.30. Transmisión del concitrto 
de la Banda Municipal, dirigida por el 
maestro Villa, en el Retiro.—14, Orquesta 
Artys: t L a alegría de la cal]e> (pasodoble). 
Torre Soriano y Martra; «Ase you hap-
py?» (fox). Millón Ager; «Jugar oon fue-
go» (fantasía) . Barburi . Intermedio por 
liiiia Medina. La orquesta: «Le Déluge» 
(preludio). Saint-Saens; «El dúo de la 
Africana» (jota). Caballero; «Besos en la 
noche» (serenata), De Micheli.—15.15, Con-
cierto de banda.—ID, Sesión para niños: 
Kik i habla con sus amiguitos. Quisicosas 
infantiles por el Hada Turquesa, Luia 
Medina y el cuadro infantil. Orquesta Ar-
tys: «El Club de las infortunadas» (fan-
tas ía) , Alonso; «La CJioconda» (fantasía) . 
Ponchieli. 20. Música de baile; orquestina 
Jazz Alhambra.—22, Emisión retransmiti-
da por Bilbao, San Sebastián y Salaman-
ca. Campanadas. Señales horarias. Nena 
Juárez, eminente mezzo-soprano, cantará 
canciones clásicas, acompañadas al. piano 
poi el maestro Franco, y canciones popu-
¡ar^* argentinas, acompañadas a la guita-
rra. «Diálogos triviales», charla por La 
Pandilla, integrada por Ramón Gómez de 
la Serna, Bagaría, Fernando Vela. López 
Rubio y Jardiel Poncela.—24, Música de 
baile; orquestas Palermo y Cricket.-0,30, 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, «En las estepas del Asia Cen-
tral», orquesta. E l santo del día. «La bo-
liéme», señorita Centañoe; «Jugar con fue-
go», señor Vara de Rueda. Concurso in-
fantil. «Los camagüeyanos», señorita Cen-
taños ; «Una vieja», señor Vara de Rueda; 
«La viejecita», orquesta; «O del mió dolcc 
ardor», señorita Centaños; «En un trono 
de perlas te vi», señor Vara de Rueda; 
«La bejerana», orquesta; «Aida», señorita 
Centaños; «Tosca», señor Vara de Rueda; 
«El asombro d© Damasco», orquesta. Cie-
rre. 
• « « 
Programas para el día 7. 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 3751 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
EÓraico. Santoral. Intermedio. Campana-
das. Bolsa. Programas de la semana.— 
12,15, Señales horarias.—14, Orquesta Ar-
tys: «Campeones de Sport» (marcha), Ma^ 
nufred; «El majo de repente» (pavana), 
DeJ Campo; «Die Blane Mazur» (fantasía) , 
Lehar. Boletín meteorológico. L a orquesta: 
«Ixw Hugonotes» (fantasía), Meyerbeer. 
Intermedio por Luie Medina.—15.15, Con-
cierto de banda. Bblsa de trabajo.—19, 
Orquesta Artys: «lil amor en solfa» (fan-
taM'a), Serrano y Chapí; «La montaña ne-
gra» (fantasía), Holmes. Intermedio por 
Luis Medina. Orquesta Artys: «La Geisha» 
(fantasía) , Jones.—20, Música de baile; 
orquestas Palermo y Cricket.—20,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, «La Dolores», orquesta. E l santo 
del día. «Chant de Mignon», señorita Ger-
manni; «La linda tapada», señor Moreno 
Jerez. E l día en Madrid. «Louise», señori-
ta Germanni; «El dictador», señor Moreno 
Jerez; «El anillo de hierro», orquesta; 
«Andrea Chenier», señorita Germanni; «La 
alsacinna», señor Moreno Jerez. Concurso 
infantil. «Eva», orquesta; «Chant Lindou», 
señorita Germanni; «El guitarrico», señor 
Moreno Jerez. Noticias de provincias y 
del extranjero. «Phi, phi», orquesta. Cie-
rre.—22 a 24,30, «Alma gitana» y «Anillo de 
hierro», orquesta; «La forza del destino», 
señorita Centaños; «Bohemios», señor Va-
ra de Rueda; «Mefistófeles», señor Luna. 
Lectura de cuartillas, doctor Fernán-Pé-
rez. «Solo» de concierto por el maestro 
Cases; «Tannhauser», señorita Centaños; 
«El trovador», señor Vara de Rueda; «El 
huésped del Sevillano», señor L u n a ; «La 
mesonera de Tordesillas», orquesta; «San-
gre y arena», señorita Centaños; «Doña 
Francisquita», señor Vara de Rueda; «La 
muerte del ruiseñor», señor Luna. Dos co-
nocidas damas de nuestra aristocracia in-
terpretarán, en obsequio de los radioescu-
chas, el dúo de «Gioconda» y una roman-
za de «La hohéme». Número 5 del perió-
dico: «Hace cinctonta años», por el señor 
Mareé y Luque. Charla taurina, por «Ta-
leguilla». Concurso infantil y noticias de 
ú l t ima hora. «Hi, Ho, The Merrio», or-
questa. Cierre. 
ÔIR H I Z M A " 
SALON D E T E A R I S T O C R A T I C O 
A R E N A L , 9. T E L E F O N O , 19.930 —Madrid. 
Cocktaile. Vermouths y aperitivos, de 
doce a dos. 
Tes completos, de cuatro a nueve de 
la tarde, 2,50. 
Días de moda, lunes y jueves, 3 pesetas. 
Se hacen toda clase de encargos de con-
fitería, repostería y pastelería. 
Todos los días, especialidad en helados 
variados y de encargo. 
Se sirven tes y lunchs a domicilio. 
L o s R E G A L O S d e B O D A 
CON E L S E L L O D E 
L A H I S P A N O - I N G L E S A 
A C R E D I T A N B U E N GUSTO. 
L L E G A R O N L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S 
C . D E SAN JERONIMO, 41 
M a d r i d . 
R I O J A , 14 . 
S e v i l l a * 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de romonto.—El día de ayer 
han terminado todos los ejercicios los opo-
sitores que se presentaron por el ramo de 
Guerra para proveer las 19 plazas que te-
nían reservadas de auxiliares del minis-
terio de Fomento. Han sido aprobados, y, 
por lo tanto, con plaza, los tres siguien-
tes opositores: número 6, don Angel Bo-
net Guilayun; 9, don Pío Isaís Mas V i -
llellas, y 19, don Antonio Díaz Cañavate. 
Los números 16, don Miguel Félez, y 28, 
don Pompeyo Valls, han justificado debida^ 
mente no poder intervenir ahora, y, por 
lo tanto, dentro de unos días se lee avi-
sará para practicar todos loe ejercicios. 
Las plazas que queden vacantes hasta las 
19 reservadas, pasarán a aumentar el nú-
mero de las que corresponden a los opo-
sitores civiles. 
Estos comenzarán el primer ejercicio el 
lunes próximo, l lamándose desde el núme-
ro 30 hasta el 79. Todos los días se exa-
minarán 50, y la puntuación no se cono-
cerá hasta que todos acaben el ejercicio. 
MocanóRrafos de Instrncción pública.— 
E n la «Gaceta» de ayer ha aparecido la 
relación de los 18 opositores admitidos por 
la Junta clasificadora de aspirantes a des-
tinos públicos, que se propone tomar par-
te en las oposiciones anunciadas en 13 de 
marzo úl t imo para proveer cinco plazas rlp 
auxilian^! mecanógrafos de Tnstrurción pu-
blica y Bollas Artee. dotadas con el sueldo 
anual de 2.500 pesetae. 
También aparecen los ocho qne han que 
dado e1iminado« a reserva de completar 
eU documentación antes del 19 del artuaj. 
Policía.—Han aprobado ayer tarde « pri-
mer ejercicio los siguientes opositores: 
684, don Joaquín Ramos Rnmatros. 7.5; 6<5.!i. 
don Bf*lnrmino Loronzana Barrios, 9; 688. 
don Ramó-n Dfvste Fuentes, 7; 690. don Cri -
santo Herns Portillo. 11.4; don San-
tiago Castillo Caballero, 7; 693. don Félix 
Clavo Juana, 7.1; 696. don Manuel Péilq 
López. 10.5; 697, don Angel Diez Martín. 
7; 698, don Tomás Pompa Retana. 8; 702, 
don Jul ián Castello Mediero, 9,8; 704, don 
Teófilo Fernández Alvarez, 7; 705, don 
Fél ix Iso López, 7,2; 708, don Vicente Al-
varez Fernández, 7; 713, don Pedro Urra-
ca Rendueles, 7,4; 717, don Joaquín Aguí-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
ETD 
DIA 6.—Domingo I V do Pascua,—Stoe. 
Juan Ante Portam Lat inam; Benita, vg.; 
Evodio, Oh.; Heliodoro, Venusto, mra.; L u -
cio, Teódoto, Protógenee, Eadberto, Obps. 
L a misa y oficio divino son de esta do-
minica, con rito semidoble y color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Ignacio de Loyo-
la. Lunes, S. José. 
Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres. Lnnee, 11 y 
12. ídem ídem a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Hoy y lunes. Asilo de Jesús 
y S. Martín (Luchana, 25). 
Corte de Maria.—Hoy. Covadonga, en S. 
Luis y N. Sra. de Covadonga; Atocha, en 
su Basí l ica (Pacífico). Lunes, Divina Pas-
tora, en S. Martín (P.) y 8. Mil lán; Dolo-
res, en su parroquia (P.) . 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N . 
Sra. de los Desamparados. 6,30 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, señor Benedicto; 
ejercicio, reserva, le tanía y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
De 3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio, ro-. 
sario y bendición. 
A. de S. Jaime (M. Valdé6,46).—7, misa 
con explicación del Evangelio; 11, misa 
con instrucción doctrinal. 
A. de Jesiis y S. Martin (40 Horas).— 
8, misa con Exposic ión; 10, la solemne; 5 t., 
ejercicio y reserva. 
Basí l ica de la Milagrosa.—8,30, comunión 
para la Asociación del Corazón Agonizan-
te de Jesús ; 12, misa para los Caballeros 
de la Milagrosa; 7 t.. Exposición y ejer-
cicio. . 
Descalzas Reales.—Novena a N. Sra. del 
Milagro. 10, misa solemne con Exposición; 
12. reserva; 7 t., manifiesto, estación, ro-i 
sario, sermón, señor Velasco; ejercicio,' 
res-orva, letanía -y salve. ' 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, misa 
rezada. 
Hermandad de San Felipe Herí.—De 4 a 
6, ejercicio de los domingos en el Hospital 
Provincial. 
María Auxiliadora (Salea!anos). — 6,30, 
7, 8, 9, 10 y 11, misas; 3,30, catequeeis. 
' h . Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 10 y l l L misas, 
con explicación del Evangelio en las tres 
ú l t imas ; 10,30, catequeeis; 6 t., rosario y 
ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—De 5,30 a 
8,30 t . Exposición. 
Pontificia.—Fiesta a N. Sra. del Perpe-
tuo Socorro. 8, comunión general para los 
Caballeros d^ la Súplica Perpetua; 7 t., 
Exposición, ejercicio, sermón, P. Gi l , y 
reserva. 
Rosarlo.—8,30, misa de comunión para los 
cofrades y guardias de honor de María del 
.Rosario Perpetuo; 9, la de los catecismos; 
10, la solemne; 11 y 12, con explicación 
doctrinal; 6 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, P. García, O. P . ; reserva y proce-
sión del rosario. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
10, misa mayor; 5,30 t., ejercicios en ho-
nor de la Inmaculada, Exposición y plá^ 
tica. 
S. C y S. rrancisco de Borja.—8, comu-
nión para la guardia de honor; 9,30, misa 
y explicación doctrinal, P. Dodero, S. J . ; 
11,30, lección sacra, P. Torres, S. J . ; 6 t.. 
Exposición, ejercicio, sermón, P. Rubio, 
S. J . y reeerva. 
S. dei Perpetuo Socorro.—8, comunión 
para la Adoración Reparadora; 6 t., ejer-
cicios con sermón y reserva. 
Sto. Domingo el Real.—Termina el tri-
duo de la Rosa. 8,30, misa de comunión 
general; 6,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món, P. Perancho, dominico; reserva, ben-
dición de rosas y despedida. . /x 'N y» /N /N ̂  
rre Cárdenas, 9,2; 718, don Juan Sanz, 
Miyares, 8,6, y 720, don Manuel Sánchez! 
Alvarez, 7. 
U R O D O N A L 
a n t i a r t r f t l c o 
M expenda en rruoos 
da triple cabida 
t a n una cara complata 
Ser vitas (8. Leonardo).—Termina la ncw 
vena al Patriarca S. José. 8,30, comunión, 
10,30, misa solemne con Exposicióni y pa,. 
negírico; 6,30 t., Eqposición, estación, ro. 
sario, sermón, señor Causapió; ejercicio, 
reeerva, procesión y gozoe. 
Servitas (S. Hicoia»).—S y 8,30, misas. 
9, con explicación doctrinal; 6 a 7 t.. 
Exposición.' 
V . O. T . de 8. Pranclsco (S. Buenaven. 
t.ura)_8>3Ó( comunión; 6 t., Exposición, 
corona franciecana, plática, por el P. Juan 
de Legís ima, reserva y procesión con la 
imagen de S. Francieco. 
E J E R C I C I O D E L A S P L O R E S 
Parroquiaa.—S. Marcoe: 7,30 t., rosario, 
meditación, fel icitación sabatina, Eegina 
Celi y deft)edida. 
Iglesias. — Calatravas: 11,30, ejercicio; 
7,30 t., ídem cantado.—Jerónimas del Cor. 
pus Chr i s t i : 6,30 t., estación, rosario, 
sermón, P. del C de María, reeerva y letri. 
Has cantadas.—Pontificia: 7 t., ejercicio, 
Exposición, plática, bendición y reserva. 
S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 
D I A 7.—Lunes.—Stoe. Estanislao, Oh.. 
Eufrósima, Teodora, vg.; Juvenal, Flavio, 
Augusto, Augustiano, mrs.; Benedicto, Pa. 
pa; Juan Pedro, Obs. 
L a misa y oficio divino son de S. Es-
tanislao, con rito doble y color encar-
nado. 
Catedral.—Empieza la novena a S. Isi-
dro Labrador, Patrón de Madrid. 8, misa 
y ejercicio; 7,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Sanz de Hiego, ejer. 
cicio, reeerva, gozos y oración del Santo. 
A. de Jesús y 8. Martin (W Horas) . , 
8. misa y Exposic ión; 10, la solemne; 5 t , 
ejercicio y reserva. 
Cristo de 8. Oinés.—Al toque de ora-
rionee, ejercicios con sermón, señor To-
rroba. 
Cristo de la Salud.-De 10 a 12,30, y de 
6 a 8 t.. Exposición. 
T R E C E M A R T E S A SAH ANTONIO 
Parroquias.—S. Lorenzo; 8, comunión y 
ejercicio. — S. Marcos: 7,30, comunión y 
ejercicio.—Covadonga: |>, misa y ejercicio. 
Sta. Bárbara: 8. comunión general, ejer-
cicio e himno.—Sta. Cruz: 8,30, comunión 
y ejercicio, que se repetirá en la de 12. 
* • • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
i 
Uh verd&dero coche de lujo a i alcance de iodo c l mundo 
E s h o v c o n s i d e r a d o 
e n t r e l o s m á s l u j o s o s 
por l a c a n t i d a d d e c a r a c t e r í s t i c a s y r e f i n a -
m i e n t o s q u e p o s e e e l C h e v r o l e t 1 9 2 8 , a p e s a r 
d e s u p r e c i o s o r p r e n d e n t e m e n t e b a j o 
MU C H A S veces habrá usted admirado los 
grandes coches de lujo aí 
verlos pasar por los bule-
vares o por la carretera, 
sin pensar que tan fácil-
mente puede ser hoy un 
orgulloso propietario de 
uno de ellos. General Mo-
tors, debido a su enorme 
producción y recursos con 
que cuenta, ha podido ha-
cer esto posible. 
Los innumerables refi-
namientos del Chevrolet 
1928 hacen de él un ver-
dadero coche de lujo. Sus 
espléndidas carrocerías 
construidas por Fisher, de 
pensión, además de una 
gran amplitud para cinco 
personas y frenos a las 
cuatrQ ruedas, lo elevan a 
uná cátegoría que parece 
increíble pueda pertene-
cer un coche de tan bajo 
precio. 
Al ya famoso motor 
Chevrolet se ha consegui-
do d^rle mayor fuerza, 
aceleración más rápida y 
disminuir su consumo. 
Hoy, el Chevrolet 1928 
desarrolla y mantiene fá-
cilmente una velocidad de 
más de 80 kilómetros por 
Jiorá, siendo en las fuertes 
pendientes donde mejor 
P R E C I O S 
Turismo (5 »siento»), .t-»,^». Ptas. 
Sedan (2 puertas); . t 6.990 
Coupé (2 a 3 «lento») .;. » 6 -990 
Sedan (5 asiento») . » 7.800 
Landau Sedan (5 asientos)... • 8.260 
Roadster (2 a 9 asiento») f 5.980 
Cabríolet Coupc (4 a 5 2$íco» 
tO») . . . . . . . r . r . , . ^ , . . . ^ . » ^ » 7.600 
En nuestro depósito de Barcelona (embalado). 
En Madrid, completamente equipado (5 neu-
máticos), con tuplemento de Ptas. 275 no* 
delo cerrado j Ptas. 220 modeló1 abierto. 
GENERAL MOTORS PENINSULAR. S. A. 
M A D R I D 
COKCESIONABIOS O TODAS PASTES 
lineas elegantes» exquisito «e aprecia su verdadero 
confort e insuperable sus- válor 
Por un pequeño desem-
bolso obtendrá usted in-
mediatamente el Chevro-
let, continuando después 
su pago mediante las faci-
lidades que le ofrece la 
O. M. P. (Acceptance Di-
visión). Pida al concesio-
nario más próximo una 
prueba de este coche, en 
el que a pesar de tanto re-
finamiento se ha reducido 
considerablemente su 
precia 
M O T O R E S A GASOLINA PIJAMAS - PIJAMAS - PIJAMAS I L I N O L E U M 
i si ¿i j - j i . io c —. — o o—~; ~ Grandes rebaja* en precios. Nueva» remesas recibidas. 
MORENO 7 COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 14. 
para ca«a campo y playa. Oran surtido deede 12 pe- 6 ptas. m2. Persianas saldo 
setas. Camisas a medida, ricos géneros, desde 10 ptas. mitad precio. Salinas. Ca. 
L A S COLUMNAS. F E R N A N D O V I , 23. Teléfono 34.339. I rranza, 6. Teléfono 32 370. 
G R A N C O N C U R S O 
P R I N C E S A D E A S T U R I A S 
L A M E J O R S I D R A D E L M U N D O 
C O M P A R A B L E A L O S M E J O R E S 
C H A M P A G N E S F R A N C E S E S 
1 5 . 0 0 0 P E S E T A S E N P R E M I O S 
P R E M I O S 
1. ° Un magnífico automóvil e léc tr ico , 
"Bugatti". 
2. ° Segundos premios; dos magníficos 
mantones de Manila. 
3. ° Una magnífica máquina de escribir, 
"Smith Premier", modelo 60. 
4. ° Cuatro premios: cuatro lujosos "ne-
ceseres" de viaje. 
5. ° Veinte premios: sobre-camas de 
seda. 
C H E V R O L E T 
F a b r i c a d o p o r G e n e r a l M o t o r » 
i B A S E S : 
¿ C u á n t a s j u d í a s contiene l a b o t e l l a de s idra 
" P r i n c e s a de Asturias"? 
Las soluciones deberán venir escritas al dorso de una etiqueta de la famosa sidra 
PRINCESA^DE A S T U R I A S , e indicar, en caracteres bien legibles, el domicilio y nom-
bre del remitente. 
Se recibirán hasta la hora veinticuatro del día 4 de enero de 1929, fecha en que 
quedará clausurado el concurso. 
Cada concursante podrá, remitir el número de soluciones que desee, debiendo en-
viarlas bajo sobre a la siguiente dirección: 
Concurso "Sidra Princesa de Asturias",—Apartado 1.231.—MADRID. 
La Exposición de los Premios estará en un escaparate de los Grandes Almacenes Rafael Sánchez (Avenida del Conde de 
Peñalver, 11), del 21 al 28 de mayo. 
A C T A 
"En Madrid, a catorce de abril del año mil novecientos veintiocho—Ante mi, don Félix Rodríguez Valdés. de ésta, comparece 
don Perfecto García, como propietario de las Bodegas Asturianas de Pola, fabricante de la sidra PRINCESA DE ASTURIAS; 
presentó una botella vacía de esta misma marca, que se llenó con judías y se lacró, quedando depositada en mi poder para 




E N C I A S 
L I M P I A L O S D I E N T E S * 
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S 
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MADRID.—Arto XVTII.—Wim. 5.868 
Uomlngo 6 de mayo de 1928 
E L DEBATE 
Hasta 10 palabrâ  0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I IOS POR PALABRAS 
• ü 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
S I . D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EX. D E B A T E , ca-
He de Acalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Tuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, Quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de loa Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
y a ; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueblee; 
lavaboe, 18 pesetas; meei-
llaa. 17 peeetaa; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
S U B A S T A pública autoriza-
da. Miércoles y. sábados, 
cinco tarde. Noventa lotee 
expuestos al público basta 
dichos días. Listas detalla-
das gratis. Galerías Bayón. 
Fuencarral, 20. :' ^ 
COMEDORES, dormitorios, 
armarios, chineros, apara-
dores, lavabos, bargueño, 
Bureaux. Desengaño, 20. 
B A U L E S , maletasj maleti-
nes, estuches neceser, todas 
clases precios, saldo. Des-
engaño, 20. 
CAMAS doradas, garantizo 
dorado; colchones lana, cu-
nas, mesillas. Desengaño, 20. 
3,95 kilo batería esmaltada. 
Cubo y jarro, 3,50. Batería 
cocina completa, pesetas 32. 
Mesonero Romanos, 14. Aba-
da, 15. 
COMEDOR, alcoba regia, 
recibimiento, tapices, lám-
paras, objetos arte. Rei-
na, 37. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E , véndese hote-
lito Escorial entre pinares, 
sitio Romeral, ventilación, 
sol tqplas habitaciones, ba-
ño, electricidad. Torrijoe, 
18. Figueroa; una a tres. 
S E alquilan amplios loca-
les para oficinas. Avenida 
P i y Margal!, 10. Madrid. 
Apartado 12.1*5. 
E N la casa palacio de Pías 
se alquila un piso acabado 
de construir, con todo el 
«confort» moderno. Para in-
formes y precio, dirigirse a 
]a propietaria, doña Ramo-
na Diéguez. Cervela, Vigo. 
Ramallosa. 
A L Q U I L O hotel 14.000 pies, 
jardín, dos pabellones, bue-
na orientación, 80 pesetas. 
Barrio Doña Carlota. San-
ta Teresa, 17. 
A L Q U I L O hotel, jardín. 
Juan Pradillo, 14 (Bellae-
vistas). Razón: en el - l l , 
tienda. 
H E R M O S O S exteriores, 
bien decorados, todo «con-
ífort», sitio más sano de 
Madrid, alquileres económi-
cos. Avenida Reina Victo-
ria , 43. 
A L Q U I L A N S E cuarto so-
leado, tres balcones, 25 du-
ros ; locales propios para co-
ches, talleres, fábricas, al-
macenes, industrias, varios 
establos. Informarán: Hu-
milladero, 4, principal. 
BONITO piso primero. Ocho 
piezas, 33 duros. Claudio 
Coello, 65. 
CATOBCE-18 duros eepacio-
soe, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. cMetro» Becerra. 
I N T E R I O R E S con gas. Éx^ 
terior, bajo, oficinas. Mar-
tín de los Heros, 41. 
SAN Sebastián. Cedo piso, 
vendiendo muebles, ganga. 
Zurbano, 4. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto do ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
CASTRO-Urdiales (Santan-
der). Casa 10 camas, her-
mosa finca, árboles fruta-
les, 1.500 pesetas tempora-
da? Buen Suceso, 22; diez 
a una. 
L O C A L económico almacén, 
industria, depósito. Campo-
manes, 3. • 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóvi les , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
<no 18.832. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sab-
lón. Alcalá, 81. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncioe Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
«ESSEX». Se vende a to-
da prueba y reconocimien-
to. Precio económico. Caste-
Uó, 25. 
! «TAXIS» Landolet 0,40!, 
pasados revista, baratos, 
contado, plazos. Alenza, 18. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas cerra-
das, 60 pesetas mea. 
T O R P E D O S «B. 14» nuevos, 
dispuestos para trabajar con 
patente f taxi». cAuto» «Ci-
t roen». Caños , 2̂  
«DELAOEi grafl «sport», 11 
H P . , seminuevo, b a r a t í s i -
mo, a toda prueba. Infor-
m a r á n : Car r ión y Compa-
ñ í a . Caños, 6. 
ÑAR'vAEZrFabricac ión pa-
rabdsas, perfiles, herrajes 
diversos, Yadiadores, nioue-
D B H H r á n M i n M n H M 
E S C U E L A choférs, prácticas 
conducción, mecánica. «His-
pano», «Citroen», «Ford»; 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
A U T O M O V I L I S T A S N e u -
máticos todas marcas, acce-
sorios, aceites lubrificantes. 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
B I C I C L E T A S 
V E N D E S E bicicleta paseo. 
Señor Martínez. Santa Isa-
bel, 13; do once a doce. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Kelatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta: 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero. 5. Berman. Fú-
car, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santá Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
COMPRO a particular E n -
ciclopedia Espasa todo lo 
publicado; escribir con pre-
cio: José Durán. Ampa-
ro, 64. 
L I B R O S pequeños, grandes, 
bibliotecas; pago más que 
nadie. Escalinata, 3, pri-
mero. 
V E R J A sencilla ocasión, 
compraría unos 40 metros. 
Carranza, 10, portería. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, y telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
tUnion Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servadoe. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedadee, máqui-
nae escribir, aparatos fo-
tográficos, pianoi, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34, Humilladero, 14. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, -tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar^ 
damuebles. Viriato, 26. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M. B . 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X . Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
O B E S I D A D . T r a t a m i e n t o 
médico inofensivo. San Ber-
nardo 23 (cl ínica) . Siete-
nueve. Consulta, diez pese-
tas. 
MEDICOS. Nuevos fenóme-
nos en electromedicina y 
electrodiagnósticos. Folletos 
gratis. Otto Streitberger. 
335, Apartado 335. Barce-
lona. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-




dad municipal, por Corro. 
Fe. Sol, 15. 
P A R A ingresar Bancfts, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, reforma le-
tra, mecanografía, taquigra-
fía, contabilidad, francés. 
Alumnos, alumnas. Escuela 
M E C A N O G R A F I A , cedo má-
quina nueva, examen. Ta-
quigrafía, Contabilidad. AI-
varez Castro, 16. 
O P O S I T O R E S Fomento, Ha-
cienda. Preparación inmejo-
rable por profesorado com-
petente. Atocha, 41. 
CURSOS abreviados Bachi-
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Rom ano-
nes, 2. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
clases particulares y en gru-
pos desde quince pesetas 
mensuales. Escuela Bérlitz. 
Arenal, 24. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas «Yost», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3, Cole-
gio. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nuéve noche. Mon-
tera. 29 
F R A N C E S A cambiaría lec-
ción de francés por conver-
sación inglesa. Escr ibid . 
Francesa. Montera, 19, anun-
cios. 
R A D I O . Preparación por 
técnicos. De gran interés 
para los cuotas. Academia 
San Antonio. Plaza del Car-
men, 2. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto; Mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera, «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das barreras. Internado. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
t e , taquígrafo Congreso. 
Doctís imamente explicada, 
amena, metódica , magis-
tral. 
E S P E C I F I C O S 
T O S F E R I N A . Los médicos 
recomiendan Fenotuxol. Far-
macias. Atocha, 110. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos, «í 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pe-
sadez, o tienen arterieescle-
rosis, deben usar la loda-
sa Bellot, que fluidifica la 
sangre, la purifica y evita 
las congestiones. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista grati». Qál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
PAGO sellos España y de-
más países más que el que 
m á s , mediante depósito. 
Mando libretas a provin-
cias. M. Ortiz. Hortaleza, 
31. Madrid. 
F I N C A S 
' Compra-venta 
COMPRA y 'venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O magnífica casa-ho-
tel amueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apar-
tado 9.006. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla»'. Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
OCASION vendo casa mo-
derna construcción, 7.000 
pies, cinco plantas, 315.000 
pesetas, renta 32.000; cuar-
tos baratos; hipoteca 145.000. 
Directamente comprador. 
Apartado 969. 
V E N D O barato terreno ca-
mino Chamartín. Urgente. 
Ofertas: Apartado 4.040. Ma-
drid. 
C A S I T A a hotel con co-
rral o jardín, agua de Lo-
zoya, de 14 a 16.000 pese-
tas contado, próximo «Me-
t r o » , t ranvía; preferible 
Cuatro Caminos, Guindale-
ra, Pacífico; ofertas deta-
lladas, sin intermediarios, a 
S. B. Alcalá, 2, continental. 
H O T E L I T O S junto estación 
Robledo Chávela 20.000 pe-
setas. Agua abundante. Hel-
guero. Barco, 23. 
GANGA: Grandes naves in-
dustriales Cuatro Caminos. 
Berruguete, 7. Franco. 
V E N D O solares calle Tole-
do, paseo Olmos, 3,50 y 2,50 
pie; permutólos por casa. 
Hidalgo. Torrijos, 1; tres-
seis. 
C A S A S , hoteles, solare* 
Cuatro Caminos. Berrugue-
te, 7. Franco. 
V E N D O casa céntrica, 2.400 
pies, renta antigua 7.450 pe-
setas, 96.500 pesetas. Aparta-
do 9.006. 
CASA campo, próxima Pa-
cíficqj ochenta mil pies, ta-
pia ladrillo, hermosa arbo-
leda, agua abundantís ima. 
Casa dos plantas, dependen-
cias diversas, magnífico em-
parrado hierro largo 180 
metros. Reus. Alcalá, 2, con-
tinental.. 
C O M P R A R I A 12.000 pies al-
rededoree cuesta Perdicea. 
Escriban s i tuación, detalles, 
precio: Dóriga. Montera, 19. 
anuncios. 
G R A N hotel con tres mi-
llones de piee cuadrados, 
abundante caza, apeadero 
cerca Villalba, vendo. Pa-
seo Delicias, 127, taberna. 
V E N D E S E , permútase o so-
cio, finca Sierra, agua me-
dicinal, propia Sanatorio. 
Ergoyena. Humilladaro, 14, 
•principnL 
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S O L A R E S Bravo Murillo, 
Bellas Vistas. Berruguete, 
7. Franco. 
P E R M U T O , vendo casa cén-
trica nueva por vieja o so-
lar. Apartado 12.213. 
F O T O G R A F O S 
¡ NOVIOS I Fotografía Jor^ 
dán. Tres postales, dos pe-
setas. Seis retrato* boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
ción. San Bernardo. 38. 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tjtán, 20. 
H U E S P E D E S 
P A R A comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri-
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res-
taurado totalmente. Cruz. 3. 
Restaurante hotel. Especia-
lidad en platos regionales. 
M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros, San Agus-
tín. 6. 
E N S E N O prácticamente cor-
te, confección. Mensualidad, 
10 pesetas. Apodaca, 5. 
SOMBREROS señora, últ i -
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas baratís imas. Pelayo, 40, 
primero. Tere. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. I n -
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas f 
muebles de todas clames. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
C A M A S D O R A D A S 
garantizo su dorado a fuego; sommier acero patentado, 
precios sin competencia. Muchos muebles sueltos de oca-
sión, modernos, bonitos, baratos. 
20, DESENGAÑO, 20 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53, segundo. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22. 
primero. 
L A R A . Viajeros. Aguas co-
rrientes. Baño, habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matrimonios. Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 
P E N S I O N Nueva Bilbaíntu 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co -pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero ifr 
quierda. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
joe, 2. Réformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lee interesará. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, princiaplea. 
H A B I T A C I O N E S para cla-
se, consulta, huéspedes. Ca-
lle Santa Bárbara, 8, segun-
do izquierda. 
H A B I T A C I O N E S conforta-
blemente amuebladas para 
caballeros, con todo el mo-
biliario nuevo. Hermosilla, 
77, entresuelo derecha. Pe-
did preciDS. 
«HOTEL Mediodía». .200 ha-
bitaciones instalación mo 
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casa nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te caballero. Montserrat, 16 
y 18, secundo derecha. 
P E N S I O N Tello. Preciados, 
6, tercero. Gabinete exte-
rior, siete pesetas. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
O P T I C A 
• • 
G R A T I S graduación vista 
pxoced imi entos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O C U L I S T A S : Aparatos re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
SEÑORITAS activas, bue-
na presencia, obtendrán co-
locación bien retribuida pre-
sentándose lunes, once a 
doce. Avenida Conde Peñal-
ver, 14, entresuelo. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
DISPONGO de 1507000 pese-
tas para hipotecas detrás 
Banco. Sin intermediarios. 
Apartado 9.006. 
F A C I L I T A M O S p r i m e r a s , 
segundas hipotecas rápida-
mente. Apartado 841. 
D I N E R O comerciaátes , in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E !a Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
U L T I M A S novedades. Apa-
ratos para altavoces, sin pi-
las ni acumuladores^ I I l N i 
siquiera corr iente indus-
trial ! 1! Briones. Desenga-
ño, 14. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . • 
P E N S I O N todo «confort», 
desde seis pesetas. Desenga-
ño, 27, segundo derecha. 
E S T A B L E S , habitaciones so-
leadas, baño, pensión, des-
de siete pesetas. Leganitos, 
52, principal. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda. Lo más céntrico; 
pensión, desde 6,50. 
L I B R O S 
D E V O C I O N A R I O S , estam-
pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surtida. 
Casa Palomeque. Arenal, 17. 
Madrid. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
s ía Arenal, 1. 
P O S T A L E S Eucarist ía para 
propaganda y catcquesis a 
tres pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal, 17. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mep. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
«ANTENA». Formidable re-
vista de radio. Pida un nú-
mero gratis. Desengaño. 14. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados. 7, princi-
pal. Contado y plazo?. 
G E N E R O S ingleses garanti-
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 93 pesetas; 
informará «Gutteridge». P i 
Margall, 18, séptimo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es-
meradísima confección. F i -
gurines gran fantasía. Ab-
soluta garantí» de buen 
asiento en todas las pren-
das. 
PAISANO. Trajee y gaba-
nes desde 75 a 250 pesetas. 
Se admiten géneros. Hechu-
ra, traje o gabán, desde 50 
pesetas. Sección económica 
para vuelta de trajes y ga-
banes. Reformas y plancha. 
Sastrería Gómez Pech. Mon-
tera, 35. Pasaje, 6. 
M A Q U I N A S para coser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
C A L C U L A D O R A S nuevo mo-
delo, pesetas 700. Lo más 
cómodo, y perfecto. Morell. 
Hortaleza, 46. 
R E P A R A C I O N toda clase 
calculadoras, máquinas es-
cribir, cintas, papel carbón, 
precios sin competencia: 
Morell. Hortaleza, 46. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid 
MUCHACHO 16 a 20 años, 
para recados, ascensor. Bue-
nos informes. Constructora 
Calpense. P i Margall, 7. 
Demandas 
J O V E N maestro ¿uperior, 
16 años práctica, ex profe-
sor de Instituto, francés, 
letras, primera, segunda en-
señanza, magisterio. Se ofre-
c© a colegios o partícula^ 
res. Urgelo pequeña coloca-
ción traductor, secretario, 
preceptor, corresponsal. Am-
plias referencias y docu-
mentos. Razón: en esta Ad-
ministración. 
SEÑORITA formal d e s e a 
atender señora o niños, sin 
pretensiones. Fuencarral, 87, 
tercero. 
M O D I S T A S 
H A G O toda clase de vesti-
dos elegantes, económica-
mente verdad. San Onofre, 
8, segundo. 
M O D I S T A ex oficiala Casa 
«Jenny», París . Alburquer-
que, 11 moderno, entresuelo. 
SBÑORA joven, formal, se 
ofrece acompañar s e ñ o r a 
edad. Alcalá, 2, continen-
tal. Aurora. 
s e ñ o r a viuda, buenos in-
formes, desea acompañar se-
ñoritas. Razón: Montera, 19, 
anuncios. 
CONDUCTOR mecánico de 
automóvil 25 años, prácti-
cas, se ofrece. Barceló, 3, 
primero. 
T R A S P A S O S 
CASA de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes* León, 
23, segundo derecha. 
T R A S P A S O bar-restaurante-
billares, grandes salones, 
céntrico, muchís imo tránsi-
to. Apartado 12.049. 
T R A S P A S O buena tienda 
calle Puebla. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón. 8. 
D E L I C I A S , 12 7 , taberna. 
Bar traspaso, subarriendo, 
mucho porvenir. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. E s -
col ano. Apartado 1. No-
velda. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
«NACOL», pintura al tem-
ple para habitaciones. Dro-
Kuería Martínez. Postas, SI. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis.' Casa York. Barce-
lona, ,2. 
I N G L E S , francés. Traduo-
ciones de obras literarias 
y correspondencia. Matute., 
Alcalá, 2, continental. 
QUESOS, mantecas y comes-
tibles finos, galletas, vinos, 
liebres, chocolates para dia-
béticos, cafés sin cafeína y 
gran surtido en productos 
de régimen. Rivas. Monte-
ra, 23. Teléfono 15.943. 
ESCUDOS apellidos. Puede 
conocer y poseerlos finamen-
te pintados. Yepes. Cisne. 
5. Dos a cinco. 
ABOGADO. Testamentaría, 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba-
jo. Cinco-siete. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza, 68. Te-
léfono 12.002. Se hacen ob^-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos 
C A M I S E R O ; especialidad 
medida, admitiéndose géne-




tos. Consulta económica. Car 
va Baja, 16̂  , ... 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Cisneroe, 
36, entresuelo. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civil . Espoz Mina, 
5, segundo. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
S E R R A N O , relojero. Unstal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajo. 
oEL Moequito», tintorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros léctores 
por «u seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Que'vedo, 7. 
¡No confundirse.! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
P I N T O habitaciones a ocho 
pesetas. Veneras, 5, porte-
ría. Respondo trabajo. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo ecopómica^ 
mente. Ahorra tiempo. E v i -
ta molestias. 
O R I G I N A L I S I M O : señoras, 
caballeros, niños, sus som-
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
Reforma procedimientos 
ultramodernos, baratísimas. 
Abascal, 1, fábrica; teléfo-
no 35.293. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva. 32; teléfono 51.344. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
S U reloj andará perfecta-
mente arreglándolo en las 
acreditadas relojerías Agua-
do. Composturas y relojes, 
mitad precios. Cruz, 41. tís-
poz Mina, 22. 
J A M B R I N A , peluquería se-
ñoras ; ondulación Marcel, 
dos pesetas; tintes, 15; ga-
rantizado^. Hortaleza, 146. 
Teléfono 35.944. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. É a n u e l Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete. 2,65. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
¿Queréis saber a qué car-
gos tenéic derecho y docu-
mentos que necesi táis? Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal. Ventu-
ra Vega, 19. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ISEÑ0RITA3I Ondulación 
Marcel y corte domicilio, 
3,00. Avisos: Ortiz, teléfo-
no 14.903. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
mo in u ras «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
fer». Hodrfguez. Ventura Ve-
tra. I . 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
seras, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados. 60. 
s e venden tablas de 1.95 
metros de alto por 1.10 y 
0,'¿0 de ancho. Razón i Co-
legiata, 7. Madrid 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Rchegaray, 27. 
ABOGADOS. Scaevola. Có-
digo civil , 24 tomos apén-
dices primero y segundo, 
encuadernado pasta españo-
la. Dirigirse: Rey. Espoz y 
Mina, 12, tercero; de una 
a tres. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fó que expende de loa pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes Jfcl,25. 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral , 39. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de artículos de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
na». Jardines, 16. 
PIANOS, autopíanos, armo 
^nios. violines. barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca^ 
sa Corredera Valverde, 22. 
PIANOS «J. Hazen», mag-
níficos modelos, únicamen-
te comparables a las pri-
meras marcas extranjeras, 
30 meses de crédito. Fuen-
carral, 55. 
M E D I A S L a Providencia. 
Seda torzal, 1.25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
P L A Z O S . Coditos de ciao* 
y diez meses. Todo a P ^ 
los. Camas doradas camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. T ^ * * 
«astrería. Alvarez. S a n B o r -
n a n [ o : J ) l : _ T e T é f o n o ^ ^ 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Vélez. Despachos: Are-
nal. 9, y Apodaca, 1. esqui-
na Fuencarral. Enormes sur-
tidos; 25 % economía^ 
V E N D O cama matrimonio, 
eommier. mesa, vanos; de 
dos a cinco. Lope de V.ega, 
55, primero. 
P U M Í S T E R I A : gran surti-
do en cocinas, precios re-
ducidos; siempre las mejo-
res marcas. Domper. Fuen-
carral, 22. 
COCINAS; amtes de hacer 
vuestras compras, consultar 
precios en 1» Casa Domper. 
Fuencarral, 22. _____ 
M A G N I F I C O dormito-
rio Lu i s X V , particular. 
Castelló, 3, principal dere-
cha. ,̂ 
COÑAC Solera, seis pesetas 
ütro. Bodegas Campeón Si-
rio. Barquillo, 30. Teléfono 
34.276. Se regalan cupones 
Progreso. . 
A R M O N I U M ocasión trans-




CAMA dorada. 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce» 
150; sommiere acero paten-
tado. Valverde, l cuadrupli-
cado, fá/brica. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bornardino, 3. 
P I E L E S . 0.75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja, 16. 
HIJO DE VILLASANTE y C.a 
Ó P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
f/if& Especia l idad en el montaje 
de prescripciones o c u l í s t i c a s . 
Cris ta les P U N K T A L Z E I S S . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Manuel Falcó Osorio D'Adda y Gutiérrez de los Ríos 
D U Q U E D E F E R N A N - N U Ñ E Z 
M a r q u é s de la Mina, conde de C e r v e l l ó n y otros títulos, Grande de España , Gentilhom-
bre de su majestad con ejercicio y servidumbre, decano de la Diputac ión de la Grandeza , 
comendador mayor de A r a g ó n en la Orden de Calatrava, caballero de la Insigne Orden 
del T o i s ó n de Oro , Co l lar de Carlos I I I , etc. 
F A L L E C I O E L D I A 8 D E M A Y O D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposa, hijos, hijo político, nietos, hermano, hermanas políticas, sobrinos, soonnos políticos, pri-
mos y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
En sufragio de su alma se aplicarán todas las misas qne se celebren en Madrid el día 7 de mayo en 
San Fermín de los Navarros, Caballero de Gracia, Perpetuo Socorro y Misioneras de la Sagrada Familia 
(Tutor, 17); el día 8 en las parroquias de San José, el Salvador y San Lorenzo, e iglesias del Santísimo 
Corpus Christi (Carboneras), San Ignacio, Góngoras, Salvador y San Luis, Santa María Magdalena, Escue-
las Pías de San Antonio Abad, Santísima Trinidad, Santuario del Corazón de María, Cara de Dios, ora-
torio del Olivar, San Francisco el Grande, Franciscanos de Cisneros (calle de Joaquín Costa, 78), Casa 
Apostólica del Sagrado Corazón (calle de Nicasio Gallego), San Pascual, Misioneras de la Sagrada 
Familia, Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, Asilo del Patronato de Obreras (Gaztambide, 10), Es-
clavas del Sagrado Corazón (calle de San Agustín, número 11), y rosario, a las seis de la tarde, y la ex-
posición del Santísimo el día 8 de cada mes durante el año actual; el día 9 en las parroquias de San Je-
rónimo y Santiago, Calatravas y Basílica Terésiana (plaza de España); el día 10 en las Descalzas Reales, 
y en provincias el día 8 en la iglesia de la Concepción, de Badajoz; parroquia de San Pedro Apóstol, en 
Barajas; en la de San Mateo, en Cáceres; en la de Santa Marina, de Fernán-Núñez; en la de Nuestra 
Señora de las Angustias, de Aranjuez y capilla de La Flamenca; en la de la Encarnación, de Jerez de los 
Caballeros; en la Catedral, de León; Sagrado Corazón de Jesús, de Málaga; en la de San Juan de Saha-
gún, de Salamanca; en la de Nuestra Señora de la Antigua y convento de Franciscanas, de Siruela; San-
tísimo Cristo, de Tarazona; en la de San Esteban, de Valencia; capilla del Azaraque, de Alhama de Murcia, 
y parroquia de Dave (Bélgica). Con la misma intención el día 8 de mayo, rosario y comida a los pobres 
en la capilla del Ave María y comida a los pobres en el Patronato de Enfermos; el rosario durante el mes 
de mayo actual, a las doce, en la parroquia de San José y la misa de privilegio especial del convento ds 
Misioneras Reparadoras, de Cádiz, el día 8 de cada mes durante el año actual. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
L A S E Ñ O R A ' 
D O Ñ A FILOMENA D E L A P R E S A Y C A B A R E D A 
TERCIARIA CARMELITA 
D E S C A N S O E N L A P A Z D E L S E Ñ O R 
EN MADRID EL DIA 27 DE ABRIL DE 1928 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R. I. P. 
Su director espiritual reverendo P. F. Beltrán de Lts. S. J . ; su hermano, don Saturnino; hermana política do-
i L ! ¡ 0 * 0 ^ Z q U e Z J e i 5 / 1 ^ 60brin0S' áon Tomás. don José Luis y doña María del Carmen; sobrina 'polí-
tica, doña Dolores Fernández de la Presa; primos y demás íaraüia l ' 
RUEGAN en caridad a sus amigos encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan al 
funeral que por su eterno descanso se celbrará el próximo martes 8 de mayo a las once de la 
mañana en la Iglesia parroquial de la Concepción de esta Corte, por lo que les quedarán muy 
agradecidos. 
n » i ] & "JÉÍÍéSÍíí88̂ 8̂  eLcitfd0 d í a 8 en t0da6 las Parroquias de la ciudad de Toledo, conventos de ré-
ligíosas colegios de hermanas Tercianas, Ursulinas y Servicio Doméstico, Damas Catequistas Asilo de Ancianos 
de las Hermarntas de los Pobres, hospitales Provincial, del Rey y San Juan Bautista, San P¿dro Mártir ( S l o " 
K T L 6 S s X a . " 5 Je6UÍtaS 7 CarmeIÍtafi De6CíyZ0S- 86 apliCarán también el ^ c a n ^ e t e r S f o 8 1 ^ 
Los eminentísimos y reverendísimos señores Cardenal Segura, Primado de España, y Nuncio de Su Santidad-
los excelentísimos señores Arzobispo de Valenciá, Patriarca de las Indias y Obispos te'M^^A^ S t ó M n ^ 
Oviedo. Jaén. Ciudad Real y Orihuela han concedido Indulgencias en la foima acostumbrada ^ a ™ ™ . 
Ato se reparten recordatorios. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 6 8 
D o m i n g o 6 d e m a y o d e 1 9 2 8 
L A A G R I C U L T U R A I N G L E S A 
•• 
EN TORNO A L PROBLEMA DE SU MALESTAR 
E E 
Este lugar común, «En torno al problemaí, ya comprenderá el lector, 
que haya leído mi anterior artículo, que ha de tener aquí toda la fuerza 
expresiva que el abuso le quitó. 
• Como decíamos, en vez de buscar la raíz del porqué la agricultura in-
glesa no renta, la opinión y la mayoría de los comentadores (aunque sean 
tan inteligentes como A. Mond) sólo se pregunta: «¿Por qué los costos 
de producción en nuestra agricultura son tan elevados?» 
A esta pregunta responde la opinión consciente de dos modos: Prime-
ro, o atribuye lo caro de .'a producción a causas intrínsecas, al que hacen falta 
más adelantos técnicos para producir más intensivamente; o, segundo, a cau-
sas extrínsecas—la revalorización de la libra y la política de deflación ini-
ciada tan enérgicamente—en la primavera de 1920. Examinemos ambos su-
puestos : 
Que la política de revalorización de la I J r a perjudicó al productor agrí-
cola, es evidente. Al bajar—por contraposición—ios precios de los produc-
tos expresados en dinero, el agricultor que había contraído deudas y para 
pagarlas tenía que vender sus productos, claro está que veía aumentadas 
sus cargas en la misma proporción en que los precios habían bajado (o lâ  
libra había subido). Mas aún cuando este fenómeno merece—y le dedicare-
mos—atención expresa, interesa ahora una importante observación. 
Son, precisamente, los precios de los productos agrícolas los que menos 
bajaron. En efecto, mientras el índice general de precios al por mayor (se-
gún el «Statist») era en 1921 del 86 por 100—respecto a 1914—el de los pro-
ductos agrícolas era el de 119 por 100. En 1922 fué de 57 el índice general y 
de 69 el de los precios agrícolas. 
Si la política de deflación perjudicó, pues, al productor inglés, es evidente 
que el menos perjudicado fué el agricultor, ya que los precios de sus pro-
ductos fueron los que menos bajaron. No creo que nadie pueda negar la 
lógica convincente de mi razonamiento, cuya fuerza aun se acrecienta a me-
dida que se profundiza en la cuestión. (Para ello, el libro de R. R E n f i e l d 
The agr icu l tura l cr i s i s 1920-23. Londres, 1924.) 
E l primer supuesto, de que la causa del malestar sea de origen técnico y 
de quo su remedio, por tanto, estribe en una más científica—más intensa-
producción, representa, por así decirlo, la opinión oficial. Como aquí quien 
dirige son los medios industriales y en la industria el problema puede ser 
predominantemente técnico, se ha cometido el error de querer aplicar la 
misma inteipretación a dos fenómenos de naturaleza tan distinta, como son 
la producción agrícola y la fabril. Así se han creado numerosos centros de 
investigación técniconagrícola y en noviembre pasado se celebró una in-
teresante «Imperial Conference por Agricultural Research» (Conferencia im-
perial para investigaciones agrícolas). 
Yo no soy técnico, ni el problema que interesa es de origen técnico. 
No se pretende—véanse, por ejemplo, A. Mond y G. Hutchinson—en sí 
perfeccionar la producción sino abaratar la producción. No es la cuestión 
obtener magníficas patatas, sino patatas baratas que permitan un margen 
de ganancia a su productor. ¿A qué, pues, olvidar la ley de la producción 
decreciente? ¿No se sabe que llegado a un cierto, punto todos los perfec-
cionamientos técnicos no consiguen abaratar, sino por el contrario, enca-
recer más y más el producto? Además, para introducir esos perfecciona-
mientos—suponiendo que lleguen a lograrse—será menester capital. Este ca-
pital ¿quién lo suministrará? E l Gobierno ya ha confesado repetidas veces 
—especialmente en la conferencia conservadora de Cardiff de diciembre pa-
sado—que no concederá nuevos préstamos por bajo del interés corriente. 
Ese interés es lo suficientemente alto para contrarrestar los efectos del pro-
bable adelanto técnico, y, por tanto, esos préstamos, esos perfeccionamien-
tos técnicos podrán, difícilmente, abaratar la producción. 
Aun otra dificultad mayor. Los colonos no tienen garantías suficientes 
para obtener préstamos, los propietarios o lores no quieren o no pueden 
ofrecerla, ¿quién va, pues, a garantizar un capital que probablemente no irá 
a emplearse con éxito? 
A nuestro juicio la solución al problema agrario inglés es, pues; de na-
turaleza jurídico-política. No se trata de depresión, sino de decadencia. L a 
tierra inglesa ya no produce económicamente lo suficiente para dar ganancia 
al propietario y al colono. L a solución estará en' identificar al propietario 
y colono. Habrá que hacer a éste capaz de comprarla. Mas ello—condición 
sirte qua non—a precios fijados, no por la ley de la oferta y la demanda, 
sino a un precio convencional—bajo—y con capitales que se le presten a 
bajísimo interés. De lo contrario, el colono-propietario jamás podrá amor-
tizar su capital., 
Claro que esto no se hará. Inglaterra es demasiado "conservadora—¡y de-
masiado rica!—para conceder capital importancia a sn agricultura. Aún 
calculando el valor de todos sus productos agrícolas en 225 millones de li-
bras anuales ¿qué significa eso si Inglaterra ha de importar productos agrí-
colas por valor de más de 500 millones (553 en 1925, 512 en 1926 y 520 en 1917 
sin incluir el tabaco) y si una rama tan sólo de su economía, la producción 
de carbón, por ejemplo, produce anualmente por mayor valor que esa suma? 
De aquí que el remedio fácil en un país agrícola, como España—la ele-
vación de las tarifas aduaneras para productos agrarios—, aquí ni se conciba si-
quiera. Ello significaría el encarecimiento de la vida, es decir, de su produc-
ción industrial. Y de ésta y del comercio vive Inglaterra. 
Antonio B E R M U D E Z C A S E T E 
Londres, mayo.) 
C U E N T O S H I S T O R I C O S 
E E -
E L E S C U L T O R 
Q Q -
I N D I G E N A 
Este don José Villegas de Cora, era 
tin afamado tallista en su t ierra me-
j i c a n a : pocos escultores h a b í a n lograr 
do tantos prestigios y laureles como 
éL Y Puebla de los Angelíes, la gran 
ciudad de las cien torres, se "enorgulle-
c í a de su hijo preclaro. 
Realmente, el valle de Atoyac, l imi-
tado por dos r íos caudalosos, vivero 
de cnltura, centro de om-amenitación 
nacional, era u n a envidiable residen-
cia. 
Allí la i n s p i r a c i ó n de Villegas de Co-
r a medraba propicia, s in temer a los 
competidores, porque el Arte posee p lás -
ticas diferentes, orbes distintos, con su-
blime ausencia de propós i to y de fin. 
Ninguna perplejidad c a b í a entre las 
tallas nuevas y aquellas otras manifes-
taciones de los primeros indios, admi-
rables desde ese concepto de libertad 
imaginativa que v a llenando de gracia 
el sentimiento art í s t i co del mundo. 
Y tampoco deb ían existir comparacio-
nes n i rivalidades entre las esculturas 
de Villegas de Cora y las que llegaban 
de l a Mctrápol i , soberbias de mér i to , 
cambiantes de una sola v ida que re-
sixie en el eje de la c r e a c i ó n . 
Guando el franciscano fray J u l i á n 
Garcés , s o ñ ó que dos á n g e l e s paseaban 
la l lanura ondulosa del Atoyac, acaso 
p r e d e c í a que l a puebla fundada allí 
por él, h a b í a de convertirse muy pron-
to en l a R o m a de la Nueva España , 
l a ciudad de ios azulejos policromadoe, 
las tejas barnizadas de colores, Ijos 
patios andaluces, las casas orientales, 
los monumentos insignes: grandioso 
resultado de hermosura para los sera-
fines que dieron nombre a la pobla-
c i ó n . 
Y t a m b i é n para los indios de Tepea-
ca y Huejotzingo, los primeros alari-
fes de l a obra, que prestaron así , mis-
teriosamente, s u vigor c ó s m i c o a la 
existencia i l imitada del Arte. 
Con que, el ilustre imaginero, Ville-
gas de Cora, sabio en filosofía y arqui-
tectura, fué llenando de magnificas la-
boras las parroquias de su ciudad y 
d i ó a l a iglesia de San Cristóbal una 
c a t e g o r í a de museo con las figuras po-
l icromadas de la Virgen y del Señor, 
bajo distintas advocaciones. 
Algunos cr í t i cos de l a época—fines 
del sig'Io XVIII—dicen que el eminente 
escultor daba una e x p r e s i ó n divina a 
sus criaturas y no copiaba de la rea-
l idad, s ino que, m á s bien, ponía sus 
fiebres ideales de belleza en cada una 
de sus estatuas famosas. 
Y s u c e d i ó que, estando el artista en eíl 
apogeo de su celebridad, l l e g ó de E s -
p a ñ a el Obispo don Antonio J o a q u í n 
Pérez , diputado a Cortes en Madrid, 
portador de algunas esculturas mara-
villí)sa6, precisamente de la tierra de 
Alonso Cano, Berruguete, M o n t a ñ é s y 
Salcillo, Menas y Roldanes. 
Hizo el Prelado una lujosa E x p o s i c i ó n 
deJ tesoro, que d e s p u é s h a b í a de re-
partirse ntra conventos y parroquias 
de l a localidad. Fueron invitados los 
inteligentes y los primates; l a intelec-
tualidad y la aristocracia de Puebla. 
Arde el palacio de joyas y de luces 
en aquella fiesta de cultura, y admira 
K gente, sin reservas, l a noble talla 
de los e s p a ñ o l e s Hasta que don Joa-
qu ín Pérez , que tiene pred i l ecc ión por 
una esplendida i m á g e n del Niño Je-
s ú s , toma l a estatuilla en sus manos, 
y delante de todos l l ama a Villegas 
de Cora, allí presente, como el artista 
m á s excelso di> la capital. 
—Fíjese usted, maestro—le dice, con 
e m u l a c i ó n un poco despectiva—, y 
aprenda a escu1p!r santos. 
Nada responde el escultor i n d í g e n a . 
Toma a su vez, la preciosa imagen, 
e x a m i n á n d o l a bien, y luego, rápida-
mente, sin que nadie lo pueda evitar, 
saca de su bolso un martillo p e q u e ñ o , 
y parte de un solo golpe l a cabeza de 
la estatua. 
L a e s t u p e f a c c i ó n es general ante 
aquel acto, tan parecido a un envidio 
so alarde Iracundo; pero aquel pensa-
miento se trueca en admirativa incl ina 
c ión , porque dentro de la escultura hay 
un papel doblado y escrito, en el cual 
todos leen«: Hecho por José Villegas 
de Cora, en Puebla, año de... 
Y como el Arte puro, insensible a las 
fechas, a las modas y a las naciones, 
es siempre una obra de rdncaci6n para 
el género humano, se supo al l í , ejem 
plarmente, por l a estatuilla repatriada, 
que los grandes artistas no admiten 
comparaciones, porque todo es uno y lo 
mismo en el secreto devenir de la ins-
p irac ión universal . 
Concha E S P I N A 
Madrid y mayo de 1928. 
A l e f ec tua r sus c o m p r a s , 
haga re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
P a l i q u e s femeninos 
EPISTOLARIO 
A. L. (Madrid).—Si'usted se dirige a 
m o n s e ñ o r Baudil lard, director del Ins-
tituto Católico de Par í s , es muy pro-
bable que le documente a fondo acer 
c i de esas revistas que le interesan, 
Data, en efecto, del siglo X V , y con 
m u c h j gusto d a r í a m o s mayor e x t e n s i ó n 
a las respuestas, pero nos lo impide la 
falta de espacio y el n ú m e r o crecien 
t í de consultas. E s usted muy amable, 
estimado lector. 
Só lo a uno quiero (Madrid).—No tema 
que el tiempo realice esa triste «obra» 
de desencanto y de olvido, sí usted 
sabe mantener el fuego sagrado de la 
i l u s i ó n : es decir, s i evita sabiamente 
que ese gran amor de hoy se transfor 
me en simple c a r i ñ o fraternal.. . Un 
poco de talento basta para conseguirio, 
y sospechamos que a usted no le falta, 
ni mucho menos. 
F i lósofo (Alicante).—|Triste desenga-
ñ o , en verdad. Doblemente triste, por-
que u n a mujer s in creencias religiosas, 
resulta en cierto modo... muy poco mu-
jer ! Pero no peligrando las de su ama-
dor, qu izá su car iño lograse que esa 
pobre alma muerta adquiriese con la 
fe, una vida sobrenatural para su sal-
v a c i ó n . Y en ese caso, [qué obra tan 
hermosa la de usted 1 
Coronel Ito (Madrid) .—Ateniéndose a 
la letra y al espír i tu de dicha real or-
den, es evidente que a ese señoT^ ins-
pecter le asiste el derecho de reclamar 
lo que reclama. No será dif íc i l razonar 
i n extenso tal derecho, sin tener que 
apelar tampoco a una h e r m e n é u t i c a su-
tilizada. T a l es la op in ión que usted nos 
pide y que sospechamos coincide con 
la suya. ¿Es as í? 
Un atrinchera* doble (ValladolId).— 
Visita o tarjeta, y de regalo un objeto 
de fantas ía o flores. 
ü n catedrát ico (No se consigna l a pro-
cedencia).—En efecto, fué b e l l í s i m o el 
art ículo del s e ñ o r Graña, que a usted 
le interesó tanto. Ahora bien: con mu-
cho gusto vamos a responder a ese «ra^ 
zonamiento» , que s e g ú n dice, «obscure-
ce su fe en los mi lagros» . E n s í n t e s i s , 
viene usted a decir: «Que no es po-
sible reconocer y distinguir un efecto 
milagroso del puramente natural , por-
que no sabemos hasta dónde alcanzan 
las fuerzas de l a naturaleza; o por lo 
menos, el milagro h a b r í a de hacerse 
ante una academia científ ica, para ase-
gurarnos de su verdad». Pues bien: es 
cierto que no sabemos hasta dónde al-
canzan las fuerzas de la naturaleza, 
pero sabemos hasta dónde no alcan-
z a n ; sabemos, por ejemplo, que no lle-
gan hasta convertir el agua en vino 
autént ico y escogido, con só lo un acto 
de l a voluntad, ni a convertir unos 
cuantos panes en centenares y mil la-
res de ellos, con só lo una bendic ión , 
n i llegar con u n só lo mandato a re-
sucitar muertos. Y tampoco, para que 
conste el milagro, es menester qoe se 
haga delante de ninguna Academia de 
Ciencias, y a que para conocer y dar 
testamonio, verbigracia, de que Lá-
zaro antes estaba muerto y d e s p u é s 
resucitado y vivo, basta tener sanos 
los sentidos, s in que tampoco quepa 
l a posibilidad de l a s u g e s t i ó n y aluci-
n a r ' ó n multitudinaria, que como sa-
bemos, es un imposible. Y no obstante, 
fué una multitud l a que d ió fé de aquel 
milagro, estupendo y divino. Como ve 
usted... ese «razonamiento» (tan anti-
guo a d e m á s ) , no es... razonable: es 
racionalista, que no es lo mismo, sino 
por lo general, todo lo contrario. Y 
con mucho gusto recibiremos siempre 
cuantas consultas se s irva hacernos, el 
culto y estimado lector. 
E . A. (Ciudad Real) .—El tema eugené-
sico comprenderá que no encaja en el 
carácter de esta secc ión . Sentimos, pues, 
no poder complacerle, pero en un diccio-
nario e n c i c l o p é d i c o cualquiera, y de 
Medicina, especialmente, q u e d a r á satis-
fecha, en parte, al menos, su curiosi-
dad. E n parte, decimos, porque, claro, 
que para una d o c u m e n t a c i ó n seria, ne-
ces i tar ía usted estudios fundamentales, 
b io lóg icos , f i s io lóg icos , etc., etc. 
Mimt y t u l l í (San Sebas t ián) .—En 
«La buena s iembra», interesante revista, 
órgano de las Damas Propagandistas 
de l a Buena Prensa, h a l l a r á n ustedes 
una secc ión titulada «Quis icosas», que 
redacta bellamente «Mary», y que las 
or ientará respecto de las pe l í cu la s que 
se pueden ver y... al contrario. 
L a de los ojos grandes (Madrid).— 
Tienen partido, pero... no se casan. L a 
vida, es algo m á s , y algo... menos. Un 
amor como ése puede existir; hay hom-
bres capaces de sentirlo ¡ q u i é n lo du-
da 1, pero son muy pocas las mujeres, 
no só lo de hoy, sino de todos loé tlem 
pos, capaces de... inspirarlo. Si usted 
es una de esas pocas, merece encon-
trar quien la «comprenda» y l a haga 
feliz. 
E l Amigo T E D D T 
IRIGOYEN, PRESIDENTE DE ARGENTINA 
POR 75014 VOTOS 
El candidato contrarío sólo ha 
obtenido 389.143 
BUENOS AIRES, 5.—Se conoce exac 
lamente el resultado de las elecciones 
presidenciales, que dan un triunfo aplas-
tante al señor Irigoyen. Este obtuvo 
750.314 votos, por 389.143 el candidato 
contrario. 
Todos los periódicos esperan el des 
arrollo de la nueva política de Irigo 
yen, que marcará nuevos rumbos en las 
orientaciones económicas internaciona 
les. 
H O M E N A J E A L M A E S T R O , k - h i t o Impresiones bilbaínas 
— E n esta profesión hay que dar propinas a todo el mundo para que 
nos hagan justicia. 
—¿Por qué? 
—Porque entonces le dicen: "Caballero, por aquí; Caballero, por 
allá...» 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
El Museo Etnográfico 
les. 
E l p r e m i o " R e n a c i m i e n t o " 
a L u c D u r t a i n 
P A R I S , 5.—Ayer fué adjudicado el 
premio literario «Renacimiento» a l es-
critor L u c Durtain. 
E l Tr ibuna l que ha concedido dicho 
premio estaba formado por in ince 
miembros bajo la presidencia de Mr. 
Jorge Leconte, de la A c a d e m i a . F r a n -
cesa. 
E l autor premiado firma sus obras 
con el s e u d ó n i m o de «Coctor Neplén». 
L a mencionada d e s i g n a c i ó n ha sido 
muy bien acogida por l a cr í t ica , que ve 
en Luc Durtain uno de los m á s meri-
torios escritores franceses. 
S e ñ o r director de EL DEBATE. 
Muy s e ñ o r m í o : Le agradeceré infini-
to tenga la bondad de dar cabida en 
las columnas del p e r i ó d i c o que con 
tanto acierto dirige, a las siguientes 
l íneas , que estimo necesarias para des-
vanecer un error de no escasa trans-
cendencia p a r a el púb l i co en general 
y para el prestigio nacional. 
H á l l a s e ese error en un ar t í cu lo pu-
blicado en EL DEBATE ha-cia fines del 
pasado marzo, bajo el t í u l o : «Por un 
Museo. Etnográfico». 
S e g ú n se dice al comienzo de dicho 
art ículo , h a b í a llegado al autor la no-
ticia de haber sido cerrado al p ú b l i c o 
el Museo Naval para proceder a la se-
l ecc ión de los elementos que le com-
p o n í a n con motivo de su traslado a l 
nuevo ministerio de Marina , y aprove-
cha la ocas ión—dice—para s e ñ a l a r una 
laguna que—a su juicio— existe 'en l a 
serie de ricos Museos que embellecen a 
Madrid, y que f á c i l m e n t e p o d r í a ser 
l lenada con una mejor organizaci5n de 
los existentes. Falta—sigue diciendo el 
autor del art ícu lo—un Museo Etnográ-
fico. Un museo de objetos adecuados 
al estudio de las razas humanas, tal 
como existen en diversas capitales euro-
peas. 
E l e sp í r i tu del autor del ar t ícu lo que 
comentamos, nos parece l a u d a b i l í s i m o . 
E s p a ñ a , cuya bandera se d e s p l e g ó co-
mo d u e ñ a y s e ñ o r a de amplios terri-
torios en todas las latitudes del globo, 
deb ía tener un Museo Etnográf ico, co-
mo lo tienen otras naciones, cuyos do-
minios fueron mucho m á s limitados. 
Pero he a h í el error que s e ñ a l á b a m o s 
al principio. Porque es el caso que 
E s p a ñ a posee, desde hace mucho tiem-
po, un Museo Etnográf ico , rico en co-
lecciones de tipos y grupos é tn icos , tra-
jes, ajuar, utensilios, adornos, etc., et-
cétera, procedentes^ de todas las partes 
del mundo, especialmente de las que 
fueron nuestras colonias oriientales y 
occidentales, de las posesiones e spaño-
las del golfo de Guinea y del territorio 
de nuestro protectorado de Marruecos. 
Ese Museo constituye u n a de las dos 
secciones, la m á s r ica y numerosa (sin 
que esto quiera decir que la otra sea 
pobre), de que está formado el Nacio-
nal de Antropo log ía . Se ha l la instalado 
en el edificio conocido por el Museo del 
doctor Velasco (Paseo de Atocha n ú m e -
ro 13 y calle de Alfonso X I I , n ú m e r o 
66), edificio p e q u e ñ o , s in duda, para 
instalar las numerosas y variadas co-
lecciones que posee, pero grandioso en 
cuanto representa la a b n e g a c i ó n y en-
tusiasmo de aquel grande hombre, m é -
dico ilustre, don Pedro Gonzá lez de 
Velasco, que fué su fundador. * 
Parece ex traño que un periodista, per-
sona de gran cultura, como lo acredi-
ta el estilo de su trabajo, no se h a y a 
dado cuenta de l a existencia de ese 
interesante establecimiento, del cual se 
ha dado y se da noticia con relativa 
frecuencia en l a Prensa d iar ia local. 
No hace a ú n muchos a ñ o s le h o n r ó 
con su visita su majestad el Rey, 
a c o m p a ñ a d o del señor duque de Miran-
da, de don Javier García de Leániz , 
subsecretario de Ins trucc ión p ú b l i c a , y 
de otras varias personalidades, quienes 
liubieron de manifestarse sorprendidos 
de la riqueza y variedad de objetos acu-
mulados en tan estrecho recinto. Y es 
QP advertir que entonces estaban los 
«a lones llenos de andamios, cuerdas, 
tablones, cubos con pinturas y d e m á s 
utersilios empleados en las obras que 
estaban r e a l i z á n d o s e t o d a v í a 
Es verdad que a esta visita, no se d ió 
la resonancia acostumbrada en casos 
f n í ^ o g o s Más como nadie t e n d r í a pro-
pós i to de reseyvala, fué del dominio 
de la Prensa, y, por tanto, del púb l i co . 
Recientemente le h a visitado t a m b i é n 
el ectual presidente de l a Junta de In-
vFstigaciones Científ icas de Marruecos 
y Colonias, don Antonio Goicoechea, 
a c o m p a ñ a d o de don Ignacio B a ü e r , re^ 
presentante en dicha Junta de la So-
ciedad E s p a ñ o l a de A n t r o p o l o g í a , Etno-
graf ía y Prehistoria y de la Junta di-
rectiva de esta Sociedad, con p r o p ó s i t o 
lo informarse personalmente el s eñor 
r.oicoechea de la riqueza de las colec-
ciones e tnográf icas coloniales, las cua-
les constituyen un n ú c l e o Interesant í -
simo que debe servir de base a la Sec-
c ión de Etnogra f ía colonial, que aque-
lla Junta se propone enriquecer y am-
pliar. 
T a m b i é n de esta visita se o c u p ó la 
Prensa. 
Pero hay otros testimonios que han 
dado a ú n mayor publicidad a la exis-
tencia del Museo en c u e s t i ó n , tanto en 
su parte de E t n o g r a f í a como en l a de 
Prehistoria, los cuales pasaron, a l pa-
recer, inadvertidos por e l culto perio 
dista, acaso por no darse cabal cuenta 
de que al decir Antropo log ía , se quiere 
decir principalmente E t n o g r a f í a o Et 
no log ía , y a se refiera a las razas hu-
manas vivientes, y a a las extinguidas 
Porque del Museo A n t r o p o l ó g i c o han 
hecho varias infonmaclones eminentes 
periodistas para los p e r i ó d i c o s diarios 
de gran c i r c u l a c i ó n . 
P a r a no citar m á s que a lgunas re-
cientes, cuyas fechas recordamos en es-
te momento, nos limitaremos a indicar 
una muy bien redactada por e l ilustra-
do y culto periodista don José de la 
Cueva, aparecida en el n ú m e r o de In-
formaciones, correspondiente al 2 de 
noviembre de 1925, y otra, publicada a 
doble p á g i n a , en la s e c c i ó n titulada 
í 'na i n f o r m a c i ó n todas las noches, del 
Heraldo de Madrid del 10 de octubre 
del pasado a ñ o de 1927. 
E s t a ú l t i m a i n f o r m a o l ó n , debida a 
la bien cortada pluma de la c u l t í s i m a 
joven y erudita escritora Magda Dona-
to, es un resumen magistralmente he-
cho, tanto ded conjunto del Museo An-
tropológico , como de las secciones y 
grupos principales que contiene, espe-
cialmente de asuntos e tnográf icos , que 
forman la mayor parte de la reseña . 
E s a s dos informaciones, como cas i 
todas las que se han publicado, en es-
p e c i a d l a ú l t i m a m e n t e citadft, van ilus 
tradas con profus ión de figuras de los 
objetos o grupos juzgados m á s intere-
santes por los autores. 
T r a n q u i l í c e s e , pues, el articulista de 
E L D E B A T E . Por lo que al Museo Et 
nográfleo se refiere no hay el descuido 
e incuria de que acusa a los e s p a ñ o l e s . 
L a negligencia de que se lamenta es tá 
subsanada, desde hace muchos a ñ o s . 
Donde él creía observar u n a laguna se 
eleva un palacio, p e q u e ñ o s in duda pa-
ra e l objeto a que se le destina, pero 
dentro del cual se hal la instalado, aun-
que con gran estrechez, un Museo Et-
nográfico bastante rico, suficiente quizá 
nara l lenar el vac ío que el articulista 
supone. 
Al darle gracias por tan s e ñ a l a d o fa-
vor y rogarle dispensa por l a molestia 
originada, aprovecha gufitoso la opor-
f un'dad para ofrecerse de usted afec-
t í s imo seguro servidor que estrecha su 
mano, el director del Museo Nacional 
de Antropología , Manuel Antón Ferfárv-
diz. 
Se non e vero... 
M i s i ó n c i e n t í f i c a y a n q u i a 
C e n t r o a m é r i c a 
M E J J I C O , 5.—Es esperada en breve l a 
mis ión c ient í f ica norteamericana, pre-
sidida por el profesor Gregory Masón , 
que se propone estudiar las antiguas 
civilizaciones de Méj ico y cen troamé-
rica. 
C H 1 N I T A S 
«En algunos barrios m a d r i l e ñ o s es-
casean estos d í a s las patatas. E n Cua-
tro Caminos 1a cares t ía es absoluta .» 
Claro. Allí no hay teatros, que es don-
de vienen c o n s u m i é n d o s e ahora. 
* * * 
Preciosa confes ión . 
«Después de él, esa figura asombrosa, 
inmortal, que se l l a m ó don Marcelino 
M e n é n d e z Pelayo, aunque desde otras 
atalayas y con otros fines, m á s pol í t i -
cos que literarios, aunque no lo digan 
así sus apologistas, t a m b i é n deshizo, en 
muchas de sus m á s agudas expresiones, 
las falsedades de la « l e y e n d a negra».» 
iQue no lo dicen sus apologistas! 
Sí , hombre, si, lo dicen. Y muy conten-
tos. 
S i la gracia está en eso, precisamen-
te. E n la gran verdad po l í t i ca que es 
la n e g a c i ó n de la leyenda negra. 
Y esto es lo que niegan los detracto-
res de don Marcelino. 
Pero, como se ve, con los dedos co-
gidos, los pobres. 
* m m 
— ¿ P e r o no se indigna usted contra eso 
de los gabanes y los intelectuales! 
Le d iré a usted. Cuando voy por la 
calle y oigo gritar «ai ladrón* , n i si-
quiera vuelvo la cabeza. No v a con-
migo. • 
* * * 
Comprenderán ustedes que hay que 
hablar de Paulino. Gracias a él adqui-
rimos los escritores, y d e m á s gente or-
dinaria, a l g ú n relieve. 
Leemos ahora que le ofrecen regalos 
y entre ellos 
«Envían a Uzcudun unas botas y le 
anuncian un pasodoble .» 
Y está muy bien. 
Es un obsequio con un gran sentido 
práct ico . 
Un par de botas. 
Un paso doble. 
* « « 
«Bela K u n teme un e n v e n e n a m i e n t o . » 
¡Con ios beneficios que ha hecho es-
te hombre 1 
L a ingratitud humana es lo que le 
tiene intranquilo, naturalmente. 
* * * 
Seguimos hablando de l a ley de Pren-
sa. Uno propone: 
«Pena para el que delinque; pero no 
delitos artif iciales.» 
Y a , ya. 
Y con declarar luego que son delitos 
naturales, o por lo menos, dejar tran 
quilos a los que en el oficio delincan 
con la mayor naturalidad.. . 
V I E S M O 
E n las tierras del l itoral bullicioso, 
cuando se aproxima la primavera, que 
en aquellas regiones es honradamente 
puntual en llegar, los campos se vis-
ten de la m á s nivea blancura, dándo-
nos a la bajamar, bajo un sol subtro-
pical, l a i lus ión de un paisaje alpino. 
V como . . i l u s i ó n deliberada explica el 
folcklore local esa e s c e n o g r a f í a deslum-
bradora para el viajero desprevenido, 
i lus ión y capricho de amor. L a favori-
ta de cierto emir, no sabiendo y a qué 
pedirle a l fascinado pr ínc ipe , quiso un 
d ía rodearse de un paisaje de castos 
hielos, y el pr ínc ipe , en la imposibili-
dad de corregir la m e t e o r o l o g í a , recu-
rrió al certero y "bello expediente de 
cubrir los campos de almendros en flor. 
Un capricho semejante e x p l i c a r í a el 
paisaje y la fisonomía de Bilbao, la m á s 
inesperada de las ciudades de E s p a ñ a 
Una joven americana, al toque m á g i c o 
del dó lar , ocu l tar ía , h u r t a r í a esa ciu-
dad febril, de a tmós fera densa de luz 
cenicienta, lluviosa, con una p á t i n a 
ahumada que convida al m á s í n t i m o con-
/or< del «homme», para procurarse as í 
un oasis nórd ico , por el c l ima y por la 
expres ión moral, en un p a í s h i s tór i co , 
pintoresco, de color, de sol, de euforia 
naturalista. 
Si e1 h o l a n d é s hizo a Holanda, el bil-
ba íno h a hecho a Bi lbao; a q u é l vencien-
do la naturaleza, éste s o b r e p o n i é n d o s e 
a la c o n c e p c i ó n de la vida corriente en 
su p a í s . E s p a ñ o l í s i m o s , vibrantes de 
patriotismo, con el c o r a z ó n m á s vuelto 
al sol que a los horizontes que el mar 
les descubre, los vascos acrecientan el 
carácter e spaño l i s ta , con caracteres nue-
vos, todos los que se contienen en su 
raza, en su lengua, en su arte que dió 
ya creadores de pr imera l ínea , y en su 
folcklore, s in duda alguna el m á s tí-
pico de la p e n í n s u l a . 
Pero la co laborac ión de Dios y del 
hombre es tá bien patente al l í , en aque-
lla p e q u e ñ a e industriosa capital. L a 
ciudad, emplazada en la parte m á s pro-
funda de l a b a h í a del Nerv ión , donde 
el río que desciende se junta con el río 
que sube, e s tá rodeada de montes de 
superficie mineral , accesibles, próxi -
mos, mineral que numerosos caminos 
de hierro llevan constantemente a los 
barcos o a los insaciables altos hor-
nos. 
E l hombre no tenía , pues, m á s que 
extender la mano para uti l izar lo que 
la naturaleza le ofrec ía exuberante y 
c ó m o d a m e n t e . Y así lo hizo durante si-
glos, mientras se u t i l i zó la forja movi-
da por agua, del modelo de la que se 
contempla en el interesante Museo etno-
gráfico de la ciudad. Pero el b i lba íno 
trajo un d í a los m é t o d o s modernos de 
la metalurgia, y en pocos decenios el 
viejo burgo del Consulado del mar se 
convir t ió en la opulenta capital que hoy 
irradia por toda E s p a ñ a alta industria, 
dinero, personal, t é cn i ca e Iniciativas 
audaces. 
Pero el Nervión tiene un estuario mez-
quino, especie de corredor, en el que es 
posible hablar y entenderse de margen 
a margen, y el abra de Portugalete está 
abierta a las culebras del mar , insegu 
ra. Entonces el b i lba íno rea l izó ese pro-
digio de aprovechamiento del espacio, 
obra inteligente de i n g e n i e r í a que es su 
puerto: v e n c i ó al mar con muelles atre-
vidos y v e n c i ó l a e x i g ü i d a d de l espacio 
con l a m á s e c o n ó m i c a y c ient í f ica co-
locac ión , y aquella ría y aquel r ío—no 
gustan los b i lba ínos de que se c o n í u n 
dan una y otro—, se tornaron almace 
nes de Europa para abastecer mercados, 
para alimentar industrias, en un gran 
puerto de tipo i n g l é s , con astilleros, con 
grandes trasat lánt icos , con caminos de 
hierro de incesante tráfago y en el aire 
ceniciento la lava incandescente de los 
altos l;omos. 
P a r a el hombre del norte, el i n g l é s de 
Sheffield, Manchester o Liverpool, o ale-
m á n de Hamburgo o Essen, los encantos 
de l a novedad de E s p a ñ a es tarán en su 
historicismo caracter í s t ico , en su Anda 
lucia llena de color y poetizada de ara-
bismos, pero para nosotros, peninsulares, 
la mayor novedad que tenemos en casa 
nos la dan esas ciudades hechas de un 
golpe, surgidas de la tierra fecunda y 
libertadas por el trabajo moderno. 
Y como el bienestar e c o n ó m i c o trae ¡a 
paz del e sp ír i tu , y acuerda altas aspira-
ciones ideales, ese ambiente m e t a l ú r g i c o 
tiene una verdadera se l ecc ión intelectual, 
un selecto grupo de hombres de delica-
da sensibilidad, de modernismo construc-
tivo al nivel de las m á s recientes corrien-
tes del pensamiento especulativo y del 
pol í t ico . Traté con e s p o n t á n e a cordiali-
dad algunos finos esp ír i tus , de una corte-
s í a sobria, a la inglesa, m á s de hechos 
que de palabras, buenos observadores 
y buenos conversadores, de equilibrado 
y s ó l i d o , estetismo, -que no d e s d e ñ a la 
g a s t r o n o m í a . Es tán plenamente conven-
cidos de que la cocina puede ser un ar-
te, u n a bella arte, pues el paladar posee 
casi tan complicada receptividad como 
el o ído , y de que es siempre un s ó l i d o 
apoyo del nacionalismo. E n los honores 
excepcionales que el Gobierno f rancés 
tiene concedidos a los c l á s i c o s de su co-
cina, hay impl í c i to un elevado concepto 
estét ico y pol í t ico . 
L a tolerancia, l a tendencia armoniza-
dora se revelan a cada paso en el carác-
ter del b i lba íno , que tiene una Prensa 
culta y cortés , con excelente colabora-
c ión , y que da un excepcional ejemplo 
en nuestros p a í s e s , demasiado. comba-
tivos, de hacer profetas en l a propia tie-
rra . Los grandes escritores y los grandes 
artistas de Vizcaya son nombrados a ca-
da momento, en las cordiales tertulia'?, 
con familiar acatamiento, porque valen 
y por que son del terruño, porque na-
cieron bajo la é g i d a del roble sagrado 
de Guernlca. 
Esto no Implica la a p a t í a de la unidad, 
porque yo encontré bastante variedad 
en su vida espiritual, en sus conceptos 
po l í t i cos , de los que es eco fiel su Pren-
s a ; no, significa m o d e r a c i ó n y salud 
Aquí h^ encontrado l a palabra justa; 
lo que Bilbao expresa en s u fisonomía 
ciudadana, sobre todo, en aquel admira 
ble trecho del puente sobre l a r ía , en sus 
rincones h e r m é t i c o s , en su trabajo Inten-
so, en sus relaciones sociales, es salud, 
esto es, equilibrio de normalidades e In-
tensidades, vigor fácil y confiado. 
Guardo de Vizcaya u n a v i s i ó n cinema-
tográfica deliciosa. Y con placer "la escri-
bo, en sus tintes vagos, pero sugprentes. 
Fidel ino D E F I G U E I R E D O 
Insultos 
De Paris -Midi : 
«Todos los per íodos electorales tienen 
s u injuria favorita. E n otras ocasiones, 
las palabras favoritas han sido: «ban-
dido», o «renegado», o «ladrón», o «ven-
dido»'; en las que ahora se han celebra-
do, la palabra m á s usada h a sido «abo-
gado». 
Durante toda la c a m p a ñ a electoral, 
León Blum, Paul-Boncour, de Moro-
Giafferri, André Hesse, Missoffe, Heraud 
y otros muchos m á s , de todos los di-
versos matices pol í t icos , han visto cómo 
sus contradictores les e s c u p í a n a la 
cara, a guisa de insulto, de injuria su-
prema, la palabra mil veces repetida: 
— I Abogado! lAbogado! 1 Abogado!» 
Lectura gratuita 
The Daily M a i l : 
«Nos llega de VVáshington una diver-
lida historia. Un amigo nuestro éntrete-
n í a la espera obligatoria de los pea-
tones que tienen que cruzar la calle le-
yendo los t í tu los de los per iód icos de la 
noche en un puesto, al frente del cual 
estaba un muchacho que, indignado de 
aquella lectura gratuita, g r i t ó : 
« j E h ! ustedes; ciertamente quejes in-
teresa mucho el ú l t imo crimen. Puede 
ocurrir que tengan hasta una perra gor-
da.» E l uso del p lural hizo comprender 
a nuestro amigo que no era él 
quien le ía gratuitamente. 
Al separarse del puesto miró disimu-
ladamente a su c o m p a ñ e r o . E r a el pre-
sidente Coolidge.» 
Anécdotas electorales 
Del Journal de Genéve-, 
«Los p e r i ó d i c o s franceses citan va,, 
rias de ellas. 
E n 1900, Herriot declaraba a todo el 
que se lo quer ía o i r : «Yo preferiré siem-
pre ser portero del Obelisco a ser dipu-
tado.» Y a ñ a d í a : «Para diputado, «1 
elector escoge al m á s necio y al que 
mejor se presta para ciertas comisiones. 
No sabemos ahora s i el diputado--
alcalde de Lyon conserva la misma opi-
nión todavía . 
• * « 
L a oratoria vehemnete del «cámara* 
da» Vaillant-Couturier, a quien los elec-
tores de Sceaux acaban de arrojar de 
su magn í f i co valle de flores, h a c í a fre-
cuentemente sonreír a Briand, y el ex 
fogoso diputado se mostraba mucho más 
vejado por esta complaciente indulgen-
cia que por la respuesta m á s ruda que 
le hubiera podido dirigir el ministro de 
Negocios Extranjeros. 
Un día intentó en los pasilfcs de la 
Cámara justificar su «fe». . .vamos al de-
c i r -comunis ta . 
— i Q u é diablo!—dijo al ministro—. Es 
preciso marchar al nivel del tiempo. 
—Perdón—le contes tó Br iand—; eso 
depende del v e h í c u l o en que $e 
marche. . .» 
El pelo largo 
The Daily M a i l : 
«La otra noche fui a ver en el LoMon 
Pavillon la pieza «This year of Grace» y 
supe que casi todas las damas jóvenes 
de la c o m p a ñ í a habito decidido llevar 
el pelo largo. 
E l p é n d u l o vuelve atrás, y aunque no 
creo que la moda llegue a triunfar de-
finitivamente, s é de un n ú m e r o siem-
pre creciente de muchachas de la buena 
sociedad "que este a ñ o o lv idarán la co-
modidad de la melena. 
L a consecuencia p a r a d ó j i c a es que 
veremos a las madres con el pelo corto 
y sus hijas con el pelo largo. 
¿Cuánto valen los 
hombres de genio? 
De The T imes : 
«Una gran revista americana, yanity 
Fa ir , que es acaso el per iód ico literario 
m á s monumental del mundo, h a abier-
to una encuesta entre un cierto núme-
ro de intelectuales de varios pa í ses , los 
cuales deb ían calcular, entre cifras que 
oscilasen entre 0 y 25, el valor Intrín-
seco de una larga lista de personalida-
des mundiales," s e g ú n el placer que han 
proporcionado o los servicios que han 
prestado a la Humanidad. 
E ! resultado de esta encuesta ha sido 
muy interesante. 
L a mayor cifra la ha obtenido Sha-
kespeare, cuyo talento y los placeres 
que ha proporcionado a la Humanidad 
se calculan 21,9; en una encuesta se-
mejante realizada hace unos seis años 
había alcanzado la cifra de 22,4. Siguen 
Voltalre, con 18,5; Dostolewski, con 
18,4; Beethoven y P l a t ó n , con 17, y Na-
poleón, con 16,9. 
Charles Chaplin, el cé lebre «Charlot» 
c inematográf ico , es, s egún los intelec-
tuales que han intervenido en la vota-
c ión, el que mayor p u n t u a c i ó n merec* 
ric todos los vivos. 
Dicha p u n t u a c i ó n es nada menos que 
de 13,9 o sea igual a la que han obte-
nido Duse, Chopin y Montaigne. 
E l mínimuim, 0.2 enteros, la ha alcan-
zado el señor Volstead, que es el autor 
de la ley seca.» 
QUIOSCO D E 
E L D E 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a las C a l a t r a v a s ) 
STBESFW, OíinTlIR "II(1«I0RIS 
CAUSA" DEJEIDELBERG 
B E R L I N , 5.—Stresemann. ministro de 
Negocios Extranjeros del Reich , ha sa-
lido para Heidelberg, donde ha de re-
cibir de l a Universidad el diploma (te 
doctor « h o n o r i s causa» . E l doctor Stre-
semann p r o n u n c i a r á con tal motivo un 
discurso, que se juzga importante. 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a 
e n P o r t u g a l 
L I S B O A , 5.—En el ministerio de N»! 
gocios Extranjeros se ha procedido •! 
una importante c o m b i n a c i ó n diplomé 
tica. 
E l ministro p o r t u g u é s en BruseíaA; 
doctor Alberto Olivcira, ha sido enviado 
a B e r n a ; le sust i tu irá en Bruselas d 
actual ministro en Varsovia. s eñor VaS" 
co de Quevedo. y el doctor Barto lo^ 
Ferreira , ministro en Berna, ha ^ 
encargado definitivameaue de la Leg»'i 
c ión de L a Haya. 
C O N D E C O R A C I O N E S A L M I N I S T R O 
L I S B O A , 5.—El ministro por tugués de¡ 
Negocios Extranjeros, señor BetiencoU^ 
B o d r í g u e s , h a sido condecorado por m 
Santa Sede con la gran cruz de la O n 
den pontificia de P ío I X , y por el 
bierno de Alemania, con la de prime*» | 
(dase del «Deutsh Rotes Kreux». 
